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I ntroduct ion 
Thi s publication has been prepared because o f  many reque s t s  for 1 9 7 0  
population , hous ing , and farm information for the counties in South Dakota . 
Reque sts for an earlier publ i cation o f  this type based on the 1 9 6 0  u. s .  
Census indicate that South Dakotans feel a very s trong need for bas i c  
population information t o  keep abreas t o f  rapid s ocial and economic changes 
in the s tate . Thi s i s  particularly true for tho s e  in such pos i tions a s  
communi ty leader s , county agents , educators ,  legis lator s , and bus ine s s , 
prof e s s ional , and labor leaders . The ever pres ent problem thes e  leaders 
face in obtaining reliable up-to-date information in a form that i s  us e ful 
to them i s  s taggering . Thi s  new , updated publication a ttempts to perform 
just that kind of s ervice . 
The information here i s  based on the mos t  recent official United S tates 
Census Reports for S outh Dakota's population , hous i ng , and farms . l Thi s 
information i s  presented for each county o f  the s tate , and the counties are 
ranked in order to show the re lative pos i tion of each county wi th respect 
to the particular item under cons ideration . S tate totals or average s  ar e 
given s o  the pos i tion o f  the county can be compared wi th that of the s tate 
as a who l e . Wherever available , Uni ted S tates averages are given so that 
the s tate , or the county , can be compared with the nation . 
Users o f  census data are cautioned regarding the nature of information 
in the tables o f  thi s  publication . Many tables involve use of terms which 
have special defini tions developed by the Uni ted S tates Census Bureau to 
provide conci s e , bas ic defini tions of census concepts which appear in their 
printed reports . Defini tions o f  the s e  concepts ( terms) and explanations 
of table s  are provided in the Appendix . Data in s ome tables are bas ed on 
s ample surveys . Thes e  i nvolve co l lection o f  information from a par t ( s amp le) 
of a population with the as sumption that the characteris tics noted in the 
s ample r e flect tho s e  of the who le population . All tables bas ed on s ample 
data are indicated in the Appendix by s ize of s ample . Persons us ing s ample 
data in s tatis tical analy s i s  are r eminded that caution mus t  be exercis ed 
when results are eva luated . 
Three other population bulletins in thi s series on S outh Dakota's 1 9 7 0  
population publi s hed b y  S outh Dakota State Univer s i ty Agricultural Experiment 
S tation contain additional information . They are : 
1 .  S outh Dakota Population and Net Migr ation , 1 9 6 0 - 1 9 7 0 . Bulletin 58 0 , 
February 197 1 . 
2 .  Population Change of S outh Dakota Counties and Incorporated P l aces , 
1940- 197 0 :  Reference Table s . Bulletin 586 , July 1 9 7 1 . 
3 .  South Dakota Population Age and Sex S tructure , 1960- 19 7 0 . Bul l e ti n  
599 , June 1972 . 
1sources us ed for thi s publication are given in the bibliography . 
Cooperation of the U .  S .  Bureau o f  the Census and the Office of Vita l  
S tatis tics , S outh Dakota Department of Hea lth , P i erre , South Dakota i s  
hereby acknowledged . 
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TABLE 1 .  TOTAL COUNTY POPULAT I ON , TABLE  2 .  NUMBER CHANGE I N  
1 970 POPULAT I ON , 1 960 TO 1 970 
County Ran k Number  Cou nty Rank  
S tate Tota l  665 , 507  S ta te Tota l  
1 .  M i nnehaha  9 5 , 209 1 .  M i n nehaha  
2 .  Penn i ng ton 59 , 349 2 .  Meade 
3 .  Brown 36 , 920 3 .  B rown 
4 .  B roo k i ngs  22 , 1 58 4 .  Shannon  
5 .  Bead l e  . 20 ,877  5 .  C l ay . 
6 .  Cod i ngton  1 9 ,  1 40 6 .  B roo k i ngs  
7 .  Yan kton 1 9 ,039  7 .  Todd . 
8 .  Lawrence 1 7  ,453  8 .  Yankton 
9 .  Da vi  son  1 7 , 3 1 9 9 .  Penn i ngton 
1 0 .  Meade 1 6 , 6 1 8 1 0 .  Davi son  
1 1 .  C l ay . 1 2 , 923  1 1 .  Lawrence . 
1 2 .  L i nco l n  1 1  , 7 6 1  1 2 .  Washabaugh  
1 3 . Roberts 1 1 , 678 1 3 .  B u ffa l o 
1 4 .  Hughes  . l l  , 632  1 4 .  Bennett 
1 5 .  La ke . l l  , 456  1 5 . Dewey 
1 6 .  Sp i n k  1 0 , 59 5  1 5 . Hyd e  . 
1 7 .  H utch i nson  1 0 , 379  1 7 .  Jones  
1 8 . Cha rl es Mi x 9 , 994 1 8 . Custer  . 
1 9 .  Turner 9 , 872  1 9 .  Mel l ette 
20 . U n i on 9 , 643 20 . Su l l y 
2 1 . Gra nt  9 ,005 2 1 . Wa l worth 
2 2 .  Day 8 , 7 1 3 22 . Z i ebach 
23 . Bon Homme 8 , 577  2 3 .  Lake  . 
24 . Shannon  8 ,  1 98 2 4 .  Lyman 
2 5 .  Tr i pp 8 ,  1 7 1 25 . Bru l e 
26 . Wa lwo rth  . 7 , 842 26 . J a c kson 
2 7 .  Bu tte 7 , 825 27 . Potter . 
28 .  Ki ngs bury 7 , 6 57  28 . Haakon . 
2 9 .  Moody 7 , 622 29 . Fau l k 
30 . Fa l l R i ver  7 , 505  30 . Hard i n g  
3 1 . McCook . 7 , 246 3 1 . E dmunds  
3 2 .  Gregory 6 , 7 1 0 3 2 .  Dou g l as 
33 . Todd . 6 , 606 3 3 .  U n i on 
34 . Mars h a l l 5 , 965  34 . Aurora . 
3 5 .  Hand  . 5 ,883 3 5 .  Tri pp  
3 6 .  Bru l e  5 , 870 3 6 .  L i nco l n 
3 7 .  Deuel  5 , 686 3 7 . Bon Homme 
38 . Edmunds  5 , 548 3 8 .  Campbel l 
39 . Cl ark 5 , 5 1 5 39 . Grego ry 
40 . Haml i n  . 5 , 1 72 40 . Mars h a l l 
4 1 . Dewey 5 ,  1 70 4 1 . H u tch i nson  
42 . McPherson 5 ,022 42 . J erau l d  
43 . Cors on . 4 , 994 43 . B u tte  
44 .  Per k i n s  4 , 769 44 . McPherson 
45 . Cus ter . 4 , 698 45 . Hanson  
46 . Doug l as  4 , 569 46 . Corson 
47 . M i n er 4 , 454 47 . Beadl e 
48 . Potter 4 , 449 48. Hand . 
49 . Aurora 4 ,  1 83 49 . Grant 
50 . Lyman 4 , 060 50 . Mi ner 
5 1 . Fa u l k  3 , 893 50 . Sanborn 
52 . Hanson  3 , 78 1  52 . McCook  . 
53 . Sanborn 3 , 697  53 . Co di ngton 
54 . Jerau l d  3 , 3 1 0  54 . H ughes 
5 5 .  Bennett 3 , 088 55 . Deue l  
56 . Campbel  1 2 , 866 5 6 .  S p i n k  
57 . Ha akon . 2 , 80 2 57 . Haml i n  . 
58 . Hyde . 2 , 5 1 5 58 .  Moody 
59 . Stan l ey 2 ,457  5 9 .  Perk i n s  
60 . Mel l ette 2 , 420 60 .  Tu rner . 
6 1 . S u l l y  2 , 362 6 1 . Roberts 
62 . Zi ebach 2 , 22 1  62 . K i n g s b u ry 
63 . J ones  1 ,882 63 . C l a r k  
64 . Hard i n g 1 ,855  64 . Stan l ey 
65 . Buffa l o  1 , 739 6 5 .  Day 
6 6 .  Jackson 1 , 53 1  66 . Charl es Mi x 
6 7 . Washabaugh  1 , 389 67 . Fal l Ri ver . 
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Section I-Tables 1, 2, 3 
Tota l Popu lat ion 
TABLE  3 .  PERCENT CHANGE I N  
POPULAT I ON , 1 960 T O  1 970 
Cou n ty Ran k  Percent  
State  Average - 2 . 2  
1 .  Todd + 4 1 . 7  
2 .  Meade . + 38 . 0  
3 .  Shannon . + 3 6 . 6 
4 .  Washabaugh + 33 . 3  
5 .  C l ay + 1 9 . 5 
6 .  Bu ffal o . + 1 2 . 4  
7 .  B rook i ngs + 1 0 . 5 
8 .  M i nnehaha + 1 0 . 0  
9 .  Yankton + 8 . 5 
1 0 .  Brown . + 8 . 3 
1 1 .  Dav i so n  . + 3 . 8  
1 2 .  Lawrence + 2 . 2 
1 3 .  Pen n i ngton + 2 . 0  
1 4 .  Bennett . + 1 .  1 
1 5 . Dewey . - 1 .  7 
1 6 .  L a ke - 2 . 6  
1 7 .  Wal worth - 3 .  l 
1 8 .  Hyde - 3 . 3  
1 9 .  Bead l e - 3 . 7 
20 .  Cus ter - 4 . 2  
21 . L i ncol n . - 4 . 9  
2 2 .  Cod i ngton - 5 . 3  
2 3 .  U n i on . - 5 . 4  
24 .  H utch i nson  - 6 . 4  
2 5 .  Tri pp . - 6 . 7  
26 . Bon Homme - 7 .  l 
2 6 .  B ru l e . - 7 .  l 
28 .  Lyman . - 8 . 3 
29 . Hughes  - 8 . 6 
3 0 .  Edmunds - 8 .  7 
3 1 . Bu tte . - 8 . 9  
3 1 . Jones  . - 8 . 9  
33 . Grant . - 9 . 2  
33 . Mel l ette - 9 . 2  
3 5 .  Gregory . - 9 . 3  
36 . Su l l y . - 9 . 4  
37 . S p i n k  . - 9 . 5  
38 .  Potter - 9 . 7  
39 . Mars ha l l - 1 0 . 5 
40 . Doug l as - 1 0 . 6  
4 1 . Z i ebach - 1 1 . 0 
42 . Fau l k . - 1 1 .  5 
42 . Robe rts - 1 1 .  5 
42 . Turner  - 1 1 .  5 
45 . Au rora - 1 1 .  9 
4 6 .  Hand  - 1 2 . 4  
4 6 .  McCoo k - 1 2 . 4  
48 .  Moody . - 1 3 .  5 
49 . McPherson - 1 3 . 7  
50 . Corson - 1 3 .  9 
5 1 . Charl es  M i x  - 1 5 . 2  
5 1 . Haakon  - 1 5 . 2  
53, Deu el - 1 6 . 2  
5 4 .  Ki ngsbury - 1 7  . 0  
5 5 .  Day . - 1 7 .  1 
56 . Hanson  - 1 7 . 5  
56 . Mi ner . 1 7 . 5  
58 .  Haml i n  - 1 7 . 9  
59 . J erau l d  . - 1 8 . 2 
6 0 .  Campbe l l  - 1 8 . 8  
6 1 . Per k i ns - 20 . 2  
6 2 .  Sanborn - 20 . 3  
63 . Hardi ng - 2 1 . 8  
6 4 .  C l ark  . - 22 . 7  
6 5 .  Jackson  - 22 . 9  
66 . Fa l l Ri ver - 29 . 8  
6 7 . Stanl ey . - 39 . 9  
Un i ted S tates Average + 1 3 .  3 
Section I-Tables 4, 5, 6 
Tota l Popu lat ion (cont'd )  
TABLE 4 .  P E RCENT COUNTY I S  OF  TABL E  5 .  NUMBER O F  URBAN TABLE 6 .  P ERCENT URBAN POPULAT I ON , 
STATE'S TOTAL POPULAT I ON , 1 970 POPULAT I ON , 1 970 1 970 
Cou nty Ran k Percent Cou n ty Ran k  Number Cou nty Ran k Percent 
State Average 1 00 . 0  S tate Total  296 ,628  S tate Average 44 . 6  
1 .  Mi n nehaha 1 4 . 3  1 .  M i n nehaha  . 7 5 , 1 46 1 .  Hughes  . 83 . 4  
2 .  Pen n i ngton 8 . 9  2 .  Pen n i ngton 47 , 007  2 .  Penn i ngton 79 . 2  
3 .  Brown 5 . 5  3 .  Brown . 26 ,476  3 .  M i nnehaha 78 . 9  
4 .  B roo k i ngs  3 . 3  4 .  Bead l e 1 4 , 299  4 .  Dav i son  . 77 . 5 
5 .  Bead l e  . 3 . 1 5 .  B roo k i n gs 1 3 , 7 1 7 5 .  Brown . 7 1 . 7 
6 .  Cod i n gton 2 . 9  6 .  Dav i son  . 1 3 , 425  6 .  C l ay 70 . 6  
6 .  Yan kton 2 . 9  7 .  Codi ngton 1 3  ,388 7 .  Cod i n gton 69 . 9  
8 .  Davi s o n  2.6 8 .  Yankton  . l l  , 9 1 9 8 .  Bead l e 68 . 5 
8 .  Lawrence 2 . 6  9 .  Meade . 1 0  ,341 9 .  Yan kton . 62 . 6  
1 0 .  Meade 2 . 5  1 0 .  Lawrence 1 0 ,081  1 0 .  Meade . 62 . 2  
1 1 .  C l ay . 1 . 9 l l .  Hu ghes 9 , 699 1 1 .  Broo ki ngs 6 1 . 9  
1 2 .  L i ncol n 1 . 8 1 2 . C l ay 9 , 1 28 1 2 .  Fal l Ri ver 59 . l 
1 2 .  Roberts 1 . 8 1 3 . Lake  6 ,31 5 1 3 .  Wal worth 58 . 0 
1 4 .  Hughes  . 1 .  7 1 4 .  Wa l worth 4 , 545  1 4 . Lawrence 57 . 8  
1 4 .  Lake  . 1 .  7 1 5 . Fa l l Ri ver 4 ,434 1 5 . Lake  5 5 . 1  
1 6 .  H utc h i n son  1 . 6 1 6 .  Butte  . 4 , 236 1 6 . Bu tte 54 . 1  
1 6 .  S p i n k  1 . 6 1 7 .  Tri pp . 3 , 789 1 7 .  Tr i pp  . 46 . 4  
1 8 .  Char l es M i x  1 .  5 1 8 . Grant . 3 , 727  1 8 .  Bru l e  . 44 . 7  
1 8 . Turner  1 .  5 1 9 .  Roberts 3 , 094 1 9 .  Grant . 4 1 . 4 
20 . Grant 1 . 4 20 . S p i n k  . 2 , 943 20 . Shannon 33 . 8  
20 . U n i o n  1 . 4 2 1 . S hannon 2 , 768 2 1 . S p i n k  . 27 . 8  
22 . Bon Homme 1 . 3 2 2 .  L i nco l n 2 , 6 65  2 2 .  Roberts 26 . 5  
22 . Day 1 . 3 23 . Bru l e  . 2 , 626 23 . L i nco l n  22 . 7  
24 . Butte 1 .  2 24 . Un i on . 860 2 4 .  U n i on . 8 . 9  
24 . Ki ngs bury 1 . 2 25 . Au rora 0 2 5 .  Au ro ra 0 . 0  
24 . S h annon  1 . 2  25 . Bennett 0 2 5 .  Bennett 0 . 0  
24 . T r i p p  1 .  2 2 5 .  B o n  Homme 0 2 5 .  Bon Homme 0 . 0  
2 4 .  Wal worth . 1 . 2 2 5 .  B uffa l o . 0 25 . Buffal o . 0 . 0  
29 . Fal l Ri ver 1 . 1 2 5 .  Cam pbe l l  0 2 5 .  Campbe l l  0 . 0  
29 . McCook . 1 .  1 2 5 .  Charl es M i x  0 25 . Char l e s  M i x  0 . 0  
29 . Moody 1 . 1  2 5 .  C l ark  . 0 2 5 .  C l ark  . 0 . 0  
32 . Gregory 1 . 0 2 5 .  Corson 0 2 5 .  Corson 0 . 0  
32 . Tod d  . 1 .  0 2 5 .  C u ster  0 2 5 .  Cus ter 0 . 0  
34 . B ru l e  0 . 9  2 5 .  Day . 0 2 5 .  Day . 0 . 0  
34 . Deuel  0 . 9  2 5 .  Deu e l  0 2 5 .  Deuel  0 . 0  
34 . Hand  . 0 . 9  2 5 .  Dewey . 0 2 5 .  Dewey . 0 . 0  
34 . Mars h a  1 1  0 . 9  2 5 .  Doug l as 0 2 5 .  Dou g l as 0 . 0  
38 . C l a rk 0 . 8  2 5 .  Edmunds 0 2 5 .  E dmu nds 0 . 0  
38 .  Corson . 0 . 8  2 5 .  Fau l k . 0 2 5 .  Fau l k . 0 . 0  
38 .  Dewey 0 . 8  2 5 .  Gregory 0 2 5 .  Gregory 0 . 0  
38 . Edmunds  0 . 8  2 5 .  Haakon 0 2 5 .  Haakon 0 . 0  
38 .  Haml i n  . 0 . 8  2 5 .  Haml i n  0 2 5 .  Haml i n  0 . 0  
3 8 .  McPherson 0 . 8  2 5 .  Hand 0 2 5 .  Hand 0 . 0  
44 . Custer  . 0 . 7  2 5 .  Hanson  0 2 5 .  Hanson  0 . 0  
44 . Doug l as o. 7 2 5 .  H a rd i n g  0 2 5 .  Hard i ng . 0 . 0  
44 . Mi ner  0 . 7  25 . Hutch i nson  0 2 5 .  Hu tch i nson  0 . 0  
44 . Perk i ns  0 . 7  2 5 .  Hyd e  0 2 5 .  Hyde 0 . 0  
4 4 .  Potter 0 . 7  2 5 .  J ac kson 0 2 5 .  Jackson 0 . 0  
4 9 .  Au ro ra 0 . 6  2 5 .  J e rau l d . 0 2 5 .  J erau l d  . 0 . 0  
49 . Fau l k 0 . 6  2 5 .  Jones  . 0 2 5 .  Jones  . 0 . 0  
49 . Hanson  0 . 6  2 5 .  Kin gsbury 0 2 5 .  Ki ngsbu ry 0 . 0  
49 . Lyman 0 . 6  2 5 .  Lyman . 0 25 . Lyman . 0 . 0  •I 
49 . Sanborn 0 . 6  25 . McCo o k  0 2 5 .  McCook  0 . 0  
54 . Bennett 0 . 5  2 5 .  McPherson 0 2 5 .  McPherson 0 . 0  
54 . J e ra u l d 0 . 5  2 5 .  Mars h a  1 1  0 25 . Marsha l l 0 . 0  
56. Campbe 1 1  0 . 4  2 5 .  Mel l ette 0 2 5 .  Mel l ette 0 . 0  
5 6 .  Haakon  . 0 . 4  2 5 .  M i ner  . 0 2 5 .  M i ner . 0 . 0  
5 6 .  Hyde . 0 . 4  2 5 .  Moody . 0 2 5 .  Moody . 0 . 0  
5 6 . Mel l ette 0 . 4  2 5 .  Perk i ns 0 25 . 1 Perk i n s  0 . 0  
56 . Stan l ey 0 . 4  2 5 .  Potter 0 2 5 .  Potter 0 . 0  
5 6 .  S u l l y  0 . 4  2 5 .  Sanborn 0 2 5 .  Sanborn 0 . 0  
62 . B u ffa l o 0 . 3  2 5 .  Stan l ey 0 2 5 .  S tan l ey 0 . 0  
62 . Hard i n g 0 . 3  2 5 .  Su l l y . 0 2 5 .  S u l l y . 0 . 0  
62 . J o nes 0 . 3  25 . Todd 0 2 5 .  Todd 0 . 0  
62 . Z i ebach 0 . 3  25 . T urner  0 2 5 .  T u rner 0 . 0  
66 . Jackson  0 . 2  2 5 .  Washabaugh  0 2 5 .  Was h abaugh  0 . 0  
6 6 .  Washabaugh  0 . 2  2 5 .  Z i ebach . 0 2 5 .  Z i ebach . 0 . 0  
U n i ted S tates Average 73. 5 
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Section I-Tables 7, 8, 9 
Tota l Popu lat ion (cont'd )  
( TABLE  7 .  N UMBER  O F  RURAL TABLE 8 .  PE RCENT RURAL NON FARM TABLE  9 .  P ERCENT RURAL FARM 
POPULAT I ON , 1 9 70 POPULAT I ON , 1 970* POPULAT I ON , 1 970* 
County Rank N umber County Rank Percent County Rank Pe rcent  
State  Tota l  368 , 879  S tate Average 31 . 0  S tate Average 24 . 5 
1 .  M i n nehaha  20 ,063 1 .  Custer  . 84 . 5  1 .  Hard i n g  6 5 . 5 
2 .  Penn i ngton 1 2 ,342 2 .  Todd . 81 . 1 2 .  Z i ebach . 62 . 9  
3 .  Brown 1 0 , 444 3 .  Stanl ey 76 . 8  3 .  Hanson 6 1 . 3 
4 .  Hutch i nson  1 0 ,379 4 .  J a cks on 7 2 . 6 4 .  Deuel  59 . 5 
5 .  Charl es M i x  9,994 5 .  Jones  68 . 4  5 .  Washabaugh 59 . 4 
6 .  Turner . 9 , 872 6 .  Potter . 65 . 5  6 .  Mi ner  . 54 . 8 
7 .  L i n col n 9 ,096  7 .  Dewey 6 5 . 3  7 .  C l ark . 54 . 6 
8 .  Un i on 8 , 783 8 .  Bennett 64 . 9 8 .  Sanborn 53. 5 
9 .  Day 8 , 7 1 3  9 .  Lyman 64 . 8 9 .  Doug l as  5 2 . 5 
1 0 .  Robe rts 8 , 584 1 0 .  Bon HolTITie 63. 0 1 0 .  S u l l y  . 52 . 3  
1 1 .  Bon Homme 8 , 577 1 0 .  Haakon . 63 . 0  l l . Au rora 5 1 . 2 
1 2 .  Brooki ngs 8 , 441  1 2 .  B uffa l o 6 2 . 6 1 2 .  McCook 50 . 1 
1 3 .  K i ngsbury 7 , 657 1 3 . Me l l ette 6 1 . 5 1 3 .  J erau l d  48 .  1 
1 4 .  S p i n k  7 , 652 1 4 .  Grego ry 60 . 6  1 4 .  Turner 4 7 . 7 
1 5 .  Moody 7 , 622 1 5 . Corson . 59 . 7  1 5 . Fau l k  . 4 7 . 5 
1 6 .  Lawrence 7 ,372 1 6 . H utch i nson 58 . 8 1 6 . Edmu nds 47 . 2  
1 7 .  McCook . 7 , 246 1 7 .  H am l i n  . 58 . 7 1 7 . Campbel l 4 5 .  4 
1 8 .  Yankton 7 ' 1 20 1 8 . Charl es M i x  58 . 4 1 7 . Hand  4 5 . 4 
1 9 .  G regory 6 , 7 1 0 1 9 .  Ki ngsbury 58 . 0  1 9 .  Moody . 44 . 9 
20 . Todd . 6 , 606 20 . U n i on  57 . 8  20 .  Mars h a l l 43. 5 
21 . Bead l e . 6 , 578  2 1 . Day 57 . 7  2 1 . Roberts . 43 . 2 
22 . Meade 6 , 277 22 . McPherson  57 . 3  2 2 .  Perki ns . 43. 0 
23 . Mars h a l l 5 , 9 65  23 . Hyde . 57 . 2  23. Hyde 42 . 8  
24 . Hand . 5 , 883 2 4 .  Perki ns  5 7 . 0 24 .  McPhe rson 42 . 7  
2 5 .  Cod i n gton 5 , 752  25 .  Mars h a l l 56 . 5  2 5 .  Day . 42 . 3  
2 6 .  Deue l  5 , 686 2 6 .  Moody 5 5 .  l 2 6 .  Ki ngsbury 42 . 0  
2 7 .  Edmu nds 5 , 548 2 7 .  Campbe l l 54 . 6 2 7 .  Ch ar l es Mi x 41 . 6 
2 8 .  C l ark 5 , 5 1 5 2 7 .  H a n d  . 54 . 6 28 .  Haml i n  41 . 3 
29 . Shannon 5 , 430 29 . Edmu nds 5 2 . 8 2 9 .  Hutch i nson 41 . 2 
30 . G rant  5 , 278  30 . Fau l k  5 2 . 5 30 . Corson 40 . 3  
31 . Haml i n  . 5 ,  1 72 31 . Turner . 5 2 . 3  31 . S p i nk . 39 . 8 
32 . Dewey 5 ,  1 70 32 . Jerau l d  5 1 . 9  32 . Gregory . 39 . 4  
33 . Lake . 5 ' 1 4 1 33 . McCook . 49 . 9  33 . Me l l e tte 38 . 5 
34 . McPherson 5 , 022 34 . Au ro ra . 48 . 8 34 . Grant . 38. 4 
35 . Corson . 4 , 994  35 . S u l l y  47 . 7  3 5 .  Tri pp . 38. 3 
36 . Perki ns 4 , 769  36 . Dou g l as 47 . 5  36 . L i ncol n . 38 . 0  
37 . Custer  . 4 , 698 37 . Sanborn 46 . 5  37 . Buffa l o  . 37 . 4 
38 .  Dou g l as 4 , 569 38 . C l ark 4 5 . 4  38 .  Bon Homme 37 . 0  
39 . M i ner 4 , 454 39 . Mi ner  4 5 . 2 38. Haakon 37 . 0  
40 . Potter . 4 , 449 40 . Shan non 4 1 . 9 40 . B ru l e  . 35 . 2  
4 1 . Tri pp  4 ,382 4 1 . Was h abaugh  40 . 6  40 . Lyman . 35 . 2  
42 . Aurora . 4 ,  1 83 42 . Deuel  40 . 5  42 . Bennett 35 . 1 
43 . Lyman 4 , 060 43 . L i n co l n 39 . 4  43 . Dewey . 34 . 7  
44 . Dav i son  3 , 894 44 .  Hanson  . 38 . 7 44 . Potter 34 . 5 
45 . Fau l k  3 , 893 45 . Z i ebach 37 . 1  4 5 .  Un i on . 33. 4 
46 . C l ay . 3 , 79 5  4 6 .  Lawrence 36 . 0  46 . Jones . 31 . 6  
47 . Hanson  . 3 , 781  4 7 .  H ard i n g  34 . 5  4 7 .  L ake 28 . 4 
48 .  Sanborn 3 , 697  48 .  S p i nk 32 . 5  48 .  J ackson 2 7 . 4 
49 . Bu tte 3 , 589 49 . Roberts 30 . 3  49 . Bu tte . 2 5 . 6 
50 . Jerau l d  3 ,31 0 50 . Fa l l Ri ver 26 .  1 50 . Stan l ey 23. 2 
5 1 . W a lwo rth  3 , 297 5 1 . B ru l e  2 2 .  1 5 1 . B rooki ngs 2 1 . 0  
5 2 .  Bru l e 3 , 244 5 2 .  Wa l worth 21 . 8 5 2 .  Yankton . 1 9 . 9  
53 . Bennett 3 ,088 53. Meade 2 1 . 1 53 .  Wa l worth 1 9 . 8  
54 . Fa l l Ri ver 3 , 07 1  54 . Bu tte 20 . 8  54 . Beadl e 1 9 . 7 
5 5 .  Campbel l 2 , 866 5 5 .  Yankton 1 8 . 8  5 5 .  C l ay 1 9 . 0  
56 . Haako n  . 2 , 802 5 6 .  Grant 1 7 . 7  5 6 .  Todd 1 8 . 9 
57 . Hyde . 2 , 5 1 5 5 7 .  Penn i ngton 1 7 . 3  5 7 .  Cod i n gton 1 7 . 5 
58 . Stan l ey 2 , 457 58 .  B rooki ngs 1 7 . 1 58 .  Shannon  . 1 6 . 0  
59 . Mel l ette 2 , 420 59 . Lake . 1 6 . 6  59 . Meade . 1 5 . 7 
60 . Su l l y 2 ,362 6 0 .  B rown 1 4 . 9 60 . Cus ter 1 5 . 5  
6 1 . Z i ebach 2 , 22 1  6 1 . Mi n nehaha  1 4 . 4 6 1 . Fa l l  Ri ver 1 4 . 8  
6 2 .  Hughes  . 1 , 933 6 2 .  Tri pp  1 4 . 0  62 . B rown . .  1 3 .  4 
63 . Jones  1 , 882 63. Cod i ngton 1 3 . 9  63.  Dav i s on . 1 2 . 5  
64 . Hardi ng 1 , 855 64 .  Bead l e  . 1 2 . 2  64 .  Hughes  7 .  1 
6 5 .  B uffa l o 1 , 739 6 5 .  Davi son  1 1 .  4 6 5 .  Mi nnehaha  . 6 . 7 
66 . Jackson 1 , 531 6 6 .  C l ay . 1 0 . 2 6 6 .  Lawrence 5 . 5 
67 . Washabaugh  1 ,389 6 7 .  Hughes  . 9 . 7 6 7 .  Pen n i ngton 3 . 5 
* Rev i s ed data from Supp l emen tary * Rev i sed data from Supp l ementary 
Reoort. PC ( S l ) - 27 , Augu s t  1 9 72 . Report , PC ( S l ) -2 7 ,  Augu s t  1 972 . 
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Section I I-Tables 10, 1 1  
Net Migrat ion 
TABLE  1 0 .  EST I MATED M I GRAT I ON I N  
NUMBE R ,  1 960 T O  1 970 
County Rank 
State Total 
1 .  Meade . 
2 .  C l ay 
3 .  Todd 
4 .  Was habaugh 
5 .  Shannon . 
6 .  B rooki ngs  
7 .  Bu ffal o 
8 .  Yankton 
9 .  Hyde 
1 0 .  J ones . 
1 1 . Custer  
1 2 .  Bennett 
1 3 . S u l l y  . 
1 4 . Mel l ette 
1 5 . J ackson  
1 6 . Hard i ng 
1 7 .  Z i ebach 
1 8 . Haakon 
1 9 .  Aurora 
2 0 .  Fau l k  . 
2 1 . Lyman . 
22 . Jerau l d 
2 3 .  Dav i son  
24 . Doug l as 
2 5 .  Campbe l l 
2 6 .  Haml i n  
2 7 .  L i nco l n  . 
28 . Sanbo rn . 
2 9 .  B o n  Homme 
30 . Edmunds . 
3 1 . Mars hal l 
3 2 .  M i n e r  . 
3 3 .  McPherson 
34 . Dewey . 
3 5 .  Lake 
36 . Wal worth 
3 7 .  Grego ry 
38 .  Un i on . 
39 . Potter 
40 . Hanson  
4 1 . Bru l e . 
4 2 .  B rown . 
43 . H utch i nson  
44 . Hand  
45 . Butte . 
4 6 .  Deuel  
4 7 .  McCook 
48 .  T urner 
4 9 .  Perki ns 
50 . Tr i pp 
5 1 . Moody 
5 2 .  Grant 
53 . S p i nk 
54 . C l a rk 
5 5 .  Lawrence 
56 . Corson 
57; Ki ngsbury 
58 .  Day . 
59 . Sta n l ey . 
60 . Beadl e 
6 1 . Robe rts . 
62 . Cod i ngton 
63 . H u g hes 
64 . Cha rl es M i x  
65 . Fal l Ri ver 
6 6 .  Mi nnehaha . 
6 7 .  Pen n i ngton 
N umber  
- 92 , 560 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 , 285 
790 
682 
80 
1 00 
1 33 
273  
3 1 9 
343 
424 
523 
547 
609 
650 
686 
7 1 0 
772 
852 
857 
877 
879 
885 
938 
976 
1 , 001  
1 , 009 
l ,  l 09 
l ,  1 37 
1 ,  1 5 1 
l ,  1 70 
l ,  1 78 
1 ,  1 79 
l , 1 80 
l ,  1 94 
l ,  1 96 
l ,  1 97 
1 , 207 
1 , 2 1 6 
1 , 223 
1 , 235  
1 , 276  
1 , 448 
1 , 4 74 
1 , 4 76 
l , 506  
l , 5 1 3 
l , 57 5  
l , 589 
l , 59 5  
1 , 604 
1 , 605 
l , 69 5  
l , 7 2 7  
l , 7 39 
l , 740  
l ,874 
l , 9 1 2 
2 , 1 98 
2 , 23 1  
2 , 607 
2 , 8 1 1 
2 , 850 
2 , 969 
3 , 069 
3 , 4 1 4  
4 ,467  
- 1 2 , 498 
TABLE  1 1 .  EST I MATED M I GRAT ION 
1 960 TO 1 970 AS PE RCENT OF  1 960 
POPULAT I ON 
Cou n ty Rank Percent 
State Average - 1 3 .  6 
1 .  Meade . + 27 . 3  
2 .  Todd + 1 4 . 6  
3 .  Washabaugh  + 7 . 7  
4 .  C l ay + 7 . 3  
5 .  Brooki ngs  - 0 . 7  
6 .  Shan non . - 1 .  7 
7 .  Yankton . - 1 . 8 
8 .  B rown . - 4 . 2 
9 .  Mi nnehaha  - 5 . 2  
1 0 .  Dav i son  - 5 . 6 
1 1 .  L i nco l n . - 9 . 0  
1 2 . Lake - 1 0 . 2  
1 2 . Lawrence - 1 0 . 2  
1 4 .  Custer  - 1 0 . 7 
1 5 . U n i o n  . - 1 1 . 9 
1 6 . Beadl e - 1 2 . 0  
1 7 . Bon Horrme - 1 2 . 5 
1 8 .  Hyde - 1 3 . 2  
1 9 .  Hutch i nson  - 1 3 . 3  
20 . Cod i n gton - 1 4 .  l 
2 1 . Turner  - 1 4 . 2  
22 . Sp i nk . - 1 4 . 8  
22 . Wa lworth - 1 4 . 8  
24 . Haml i n  - 1 6 . 0  
2 5 .  Gregory - 1 6 . 3  
2 6 .  Grant . - 1 7 .  l 
27 . Butte  . - 1 7 . 5  
28 . B u ffa l o  . - 1 7 . 6 
29 . Ma rs ha l l - 1 7 . 7  
30 . Bennett - 1 7 .  9 
3 1 . Aurora - 1 8 . 0  
3 2 .  Moody . - 1 8 . 2 
33 . T r i p p  . - 1 8 . 3  
3 4 .  McCook - 1 9 . 0  
35 . Doug l as  - 1 9 .  l 
3 6 .  Edmunds - 1 9 .  2 
3 7 .  Fa u l k  . - 1 9 .  9 
3 7 .  Lyman . - 1 9 .  9 
3 9 .  B ru l e . - 20 . 2  
40 . McPherson - 20 . 3  
41 . Jones . - 20 . 5  
42 . K i n g sbury - 20 . 7  
43 . Day . - 20 . 9  
4 4 .  Roberts . - 2 1 . 3 
4 5 .  Penn i ngton - 2 1 . 5 
46 . M i ner  . - 2 1 . 8  
4 7 .  J e rau l d  - 2 1 . 9  
48 . Hand  - 2 2 . 0 
49 . Deuel  - 22 . 3  
50 . Dewey . - 22 . 7  
5 1 . Hughes  - 23 . 3  
52 . S u l l y  . - 23 . 4  
5 3 .  C l  ark . - 2 4 . 4 
53 . Mel l ette - 24 . 4  
5 5 .  Sanborn . - 24 . 5 
56 . Potter - 24 . 8  
5 7 .  Ha akon - 2 5 . 8  
58 . Charl es M i x  - 26 . 0  
59 . Pe rki ns  - 26 . 7  
60 . Hanson - 26 . 9  
6 1 . Campbe l l - 28 . 3 
62 . H ard i n g  . - 29 . 9  
63 . Z i ebach . - 30 . 9  
64 . Fa l l Ri ver - 31 .  9 
65 . Corson - 3 2 . 3 
6 6 .  J ackson - 34 . 6  
6 7 .  Stanl ey - 54 . 6  
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Section Ill-Tables 1 2, 1 3, 1 4  
Land Area and Popu lat ion Dens ity 
( 
TABLE  1 2 .  LAND AREA I N  SQUARE TABLE  1 3 .  POPULAT I ON DENSITY PER  TABLE 1 4 .  RURAL FARM POPULATION 
MILES , 1 970 SQUARE M I L E , 1 970  DENSITY PER  SQUARE M I LE , 1 970* 
County Rank Number Cou n ty Rank Number County Rank N umbe r 
State Total 7 5 , 9 5 5  State Average 8 . 8 State Average 2 . 3  
1 .  Meade . 3 , 465  1 .  Mi nnehaha  1 1 7  . 1  1 .  Mi nnehaha  8 . 5 
2 .  Perki ns 2 ,860 2 .  Dav i son  . 4 0 .  l 2 .  L i ncol n 8 . 1 
3 .  Penni ngton 2 , 779  3 .  Ya nkton . 3 6 . 7  3 .  Turner . 7 . 9  
4 .  Hard i n g  2 , 682 4 .  C l ay 3 1 . 9  4 .  Yankton 7 . 7  
5 .  Corson 2 ,470 5 .  Cod i ngton 27 . 9  5 .  U n i on  7 . 6  
6 .  Dewey . 2 , 3 5 1  6 .  B rooki ngs  27 . 7  6 .  Moody 7 . 1  
7 .  Bu tte . 2 , 250 7 .  Brown . 2 2 . 1 7 .  McCook . 6 . 8  
8 .  Shannon 2 ,  1 00 8 .  Lawrence 2 1 . 8  8 .  C l ay . 6 . 4  
9 .  Z i ebach 1 , 981 9 .  Penn i ngton 2 1 . 4  9 .  B rooki ngs  6 . 3  
1 0 .  Haakon 1 , 81 6 1 0 .  U n i on . 2 1 . 3 9 .  L ake . 6 . 3  
1 1 .  Fa 1 1  R iver  1 , 743 1 1 .  L i n co l n 20 . 4  1 1 .  Hanson . 5 . 9  
1 2 . Lyman . 1 , 683 1 2 .  Lake 20 . 2  1 2 .  Bon Homme 5 . 8  
1 3 . B rown . 1 , 674 1 3 . Bead l e 1 6 . 6  1 3 .  Deuel 5 . 7  
1 4 . \ T r i p p  . 1 , 620 1 4 .  Turner 1 6 . 1  1 4 .  Doug l as 5 . 6  
1 5 .  Cu s ter 1 , 557  1 5 . Hughes  1 5 . 6  1 5 . Grant 5 . 5 
1 6 .  S p i nk . 1 , 505  1 6 .  Bon Homme 1 5 . 3  1 6 .  H utch i nson  5 . 4  
1 7 .  Hand 1 , 432 1 7 .  Moody . 1 4 . 6 1 7 .  Codi ngton 5 . 3  
1 8 .  Stan l ey l ,4 1 4 1 8 . Grant . 1 3 . 2  1 8 . Dav i son 5 .  1 
1 9 .  Todd 1 ,388 1 9 .  H u tch i n son 1 2 . 7 1 9 .  Roberts 5 . 0  
20 . Mel l ette 1 ,306 20 . McCook 1 2 . 6  20 . M i ner  4 . 8  
2 1 . Bead l e  1 , 259  2 1 . Wal worth 1 0 . 9  2 1 . H aml i n  . 4 . 6 
2 2 .  Bennett . 1 ,  1 81 22 . Doug l as . 1 0 . 5  2 2 .  K i ng sbury 4 . 3 
2 3 .  Edmunds . 1 ' 1 54 2 2 .  Roberts . 1 0 . 5  2 3 .  Charl es Mi x 4 . 0  
24 .  McPherson 1 ' 1 47 2 4 .  Haml i n  1 0 . 1  24 . Day 3 . 9 
2 5 .  Robe rts . 1 ,  1 08 2 5 .  Ki n gsbury 9 . 4  2 5 .  Au rora . 3 . 5 
2 6 .  Charl es M ix  1 , 097 26 . C harl es M ix  9 . 1  2 5 .  S anborn 3 . 5 
27 . Washabaugh  1 , 06 1  27 . Deu e l  8 . 9  2 7 .  Beadl e . 3 . 4 
28 .  Day . 1 , 030 28 . Hanson  8 . 8 2 7 .  C l ark 3 . 4  
29 . S u l l y  . 1 , 004 29 . Day . 8 . 5 29 . Marsha l l 3 . 3  
3 0 .  Gregory 997  30 . M i ner  . 7 . 8  30 . J e rau l d  3 . 2 
3 1 . Fau l k  . 996  3 1 . Bru l e . 7 . 2  3 1 . B rown 3 . 0  
32 . Jones . 973  3 2 .  Mars h a l l 7 . 0  32 . S p i nk 2 . 9  
33 . C l ark . 964 32 . Sp i nk . 7 . 0  3 3 .  B ru l e  2 . 6 
3 4 .  Potter 869 3 4 .  Gregory 6 . 7  3 3 .  Gregory 2 . 6  
35 .  Hyde 863 3 5 .  Sanborn 6 . 5 3 5 .  Edmunds 2 . 4  
3 6 .  Mars ha l l 848 3 6 .  J e rau l d 6 . 3  35 . L awrence 2 . 4  
37 . Bru l e . 8 1 8  3 7 .  Au ro ra 5 . 9  3 7 .  Wa l worth 2 . 3 
3 7 .  Ki ngsbu ry 81 8 38 .  C l ark . 5 . 7  38 .  Fau l k  2 . 0  
39 . Hutch i n son  81 5 39 . Potter 5 .  1 38 .  Tri pp  2 . 0  
40 . Mi n nehaha 81 3 40 . Tri pp . 5 . 0  40 . Campbe l l  1 .  9 
41 . J ackson  . 808 4 1 . Edmunds 4 . 8  40 . Hand . 1 .  9 
4 2 .  B rooki ngs  800 4 1 . Meade . 4 . 8  40 . McPherson 1 .  9 
42 . Lawrence 800 4 1 . Todd 4 . 8  43 . Potter . 1 .  7 
44 . Hughes 748 44 . McPherson 4 . 4  44 . Hyde . 1 . 4 
45 . Campbe l l  732 4 5 .  Fal l Ri ver 4 . 3  4 5 .  B uffal o 1 .  3 
46 .  Wal worth 7 1 8 4 6 .  H a n d  4 . 1 4 5 .  S u l l y  1 .  3 
47 . Aurora 709 47 . Campbel l 3 . 9  47 . Hughes . . 1 .  2 
48 .  Cod i ng ton  687 47 . Fau l k  . 3 . 9  48 . Penni ngton 1 . 0 
49 . Gran t . 681 47 . Shannon 3 . 9  49 . Bennett 0 . 9  
50 . Deuel  639 50 . B u ffal o 3 . 6  49 . B utte 0 . 9  
5 1 . Turner 6 1 2 5 1 . Bu tte . 3 . 5  49 . Corson  . 0 . 9  
52 . L i n co l n 576 52 .  Cus ter 3 . 0  49. Lyman 0 . 9  
53 . McCook 575  53 .  Hyde 2 . 9  49 . Z i ebach 0 . 9  
54 . Mi ner  . 570 54.  Bennett 2 . 6  54 .  Cus ter . 0 . 8  
54 .  Sanborn 570 5 5 .  Lyman . 2 . 4  54 .  Dewey 0 . 8  
5 6 .  L ake 567  5 5 .  S u l l y  . 2 . 4  54 .  Meade 0 . 8  
57 . Bon Homme 560 57 . Dewey . 2 . 2  54 . Me l l ette 0 . 8  
58 . J e rau l d  527 58 . Corson  2 . 0  54 . Perki ns 0 . 8  
59 . Moo dy . 523 59 . J a cks on 1 .  9 54 . Was h abaugh  0 . 8  
60 . Yankton 5 1 9 59 . Jones  . 1 . 9 60 . Fal l Ri ver 0 . 7  
6 1 . Haml i n  5 l l 59 . Mel l ette 1 . 9 60 . Jones 0 . 7  
6 2 .  B uffa 1 o 482 62 . Perki ns  . 1 .  7 60 . Todd . 0 . 7  
63 . U n i on . 452 62 . Sta n l ey . 1 .  7 6 3 .  Haakon  . 0 . 6  
64 . Doug l a s 435 64 . Haakon  1 .  5 6 3 .  J ackson 0 . 6  
6 5 .  Dav i son  432  65 .  Was h abaugh  1 .  3 6 3 .  Shannon 0 . 6  
6 6 .  Hanson  430  66 . Z i ebach . 1 .  1 6 6 .  Hard i n g  0 . 5 
6 7 .  C l ay 405 67 . Ha rd i ng  . 0 . 7  6 7 .  Stan l ey 0 . 4  
Un i ted States Average 56 . 2  * Revi sed  data from Supp l ementary 
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Section IV-Tables 1 5, 1 6, 1 7  
Age Groups and Related Ratios 
TABLE  1 5 . P ERCENT OF POPULATION TABLE 1 6 . P ERCENT CHANGE I N  NUMBER TABLE  1 7 .  PERCENT O F  POPULAT I ON 
UNDER 5 YEARS OF AGE , 1 970 OF  POPULAT I ON UNDER 5 YEARS OF AGE , UNDE R 1 8  YEARS OF AGE , 1 9 70 
1 960 TO 1 970 
County Rank Percent Cou n ty Rank Percent County Rank Percent 
State Average 8 . 2  State Average - 34 . 7  Sta te Average 36 . 2  
1 .  Shannon . 1 5 .  l 1 .  Todd . + 30 . 2  1 .  Shannon . 50 . 6  
2 .  Tod d 1 4 . 1 2 .  Shan non + 30 . 1  2 .  Todd 49 . 5 
3 .  B u ffa l o . 1 4 . 0  3 .  Washabaugh  + 20 . 9  3 .  Buffa l o . 47 . 7  
4 .  Was habaugh  1 3 . 8  4 .  Buffa l o  + 7 . 0  4 .  Z i ebach . 47 . 2  
5 .  Z i ebach . 1 1 . 8 5 .  Meade - 4 . 6  5 .  Was h abaugh  46 . 9  
6 .  Dewey . 1 1 . 4 6 .  Bennett - 1 5 . 1  6 .  Dewey . 46 . 8  
7 .  Bennett . 1 1 .  1 7 .  Yankton - 1 5 . 3  7 .  Corson 45 . 4  
8 .  Mel l ette 1 1 . 0 8 .  Cl ay . - 1 6 . 8 8 .  Bennett . 42 . 6  
9 .  Corson 1 0 . 6  9 .  B rown - 2 6 . 0  9 .  S u l l y  . 42 . 1  
1 0 .  S tan l ey 9 . 7  1 0 .  Dewey - 26 . 8  1 0 .  Mel l ette 41 . 7 
1 1 .  Haakon 9 . 4  1 1 .  Mi nnehaha  - 27 . 3  1 1 .  Haakon 40 . 6  
1 2 .  Hanson  . 9 . 3  1 2 .  Dav i son  - 28 . 9  1 2 .  Stanl ey 40 . 1 
1 2 . Penn i ngton 9 . 3  1 3 .  Mel l ette - 3 0 . 2 1 3 .  Potter 39 . 9  
1 4 .  Campbe l l 9 .  1 1 4 .  Edmu nds - 30 . 6  1 4 .  Lyman . 39 . 8  
1 4 .  Potter 9 . 1  1 5 . Cus ter . - 3 1 . 5 1 5 . Hanson 39 . 7  
1 6 .  Roberts . 8 . 9  1 5 .  Robe rts - 3 1 . 5 1 6 .  Campbe l l 39 . 5  
1 7 .  Lyman . 8 . 8  1 7 .  U n i on - 32 . 6  1 6 . Hand 39 . 5 
1 8 . Edmu nds . 8 . 7 1 8 . Wal worth - 33 . 2  1 8 .  Hard i ng 39 . 1 
1 8 . Wa l wo rth 8 . 7  1 9 .  Lawrence - 33 . 9  1 9 .  Aurora 39 . 0  
2 0 .  Charl es Mi x 8 . 6  20 . B rooki ngs  - 34 . 1  20 . Hughes  38 . 8 
2 1 . B ru l e  . 8 . 5 2 1 . Dou g l as  - 34 . 9  2 1 . Moody 38 . 7 
2 1 . Hughes  8 . 5  2 2 .  Jones  - 35 .  1 2 2 .  Fau l k  . 38 . 6 
2 1 . M i nnehaha 8 . 5 2 3 .  Ma rsha l l - 3 5 . 7 2 3 .  Hyde 38 . 5 
24 . Dou g l as 8 . 4  24 . H utch i nson  - 37 . 2  2 4 .  B ru l e  . 38 . 4  
2 4 .  J ones . 8 . 4  2 5 .  Cod i n gton - 37 . 7  2 4 .  Charl es Mi x 38 . 4 
26 . B rown . 8 . 2 2 5 .  L i ncol n - 37 . 7  2 4 .  Meade . 38 . 4  
2 7 .  Yankton . 8 . 1 2 7 .  Hanson  . - 38 . 2  2 7 .  Edmunds 38 . 2 
28 .  Codi ngton 8 . 0  28 .  Penn i ngton - 3 8 .  3 28 .  Roberts . 38 .  l 
2 8 .  Fau l k  8 . 0  29 . Bon Homme - 38 . 4 29 . l�a l worth 37 . 9  
28 .  Grant  . 8 . 0  29 . G rant  - 38 . 4  30 .  Tri pp  . 37 . 8  
2 8 .  Meade . 8 . 0 3 1 . McCook . - 38 . 6 3 1 . Jones . 3 7 . 5 
3 2 .  Hard i n g  7 . 9  3 1 . Z i ebach - 38 . 6  3 1 . Pen n i ngton 3 7 . 5 
3 2 .  J a ckson 7 . 9  33 . B ru l e  - 39 . l 33 . Doug l as  . 37 . 4  
3 2 .  McCook 7 . 9  3 3 .  G rego ry - 3 9 .  l 34 . McCook 37 . 0  
32 . S u l l y  . 7 . 9  3 5 .  Bead l e . - 40 . 3  3 5 .  Grant . 36 . 9  
3 6 .  Davi son  7 . 8  3 6 .  Campbe l l  - 40 . 4  35 . Mi nnehaha 36 . 9  
3 7 .  Lawrence 7 . 7  3 6 .  Moody - 40 . 4  37 . Sanborn . 36 . 6  
37 . Tri pp . 7 . 7  38.  Corson - 40 . 6  38 .  Marsha l l 36 . 3  
37 . U n i on . 7 . 7  39 . Lyman - 40 . 9  38 .  Perki ns  3 6 . 3 
40 . C uster 7 . 6  40 . Spi nk - 4 1 . 0  40 . Bu tte . 3 6 .  l 
40 . Hand  7 . 6  4 1 . Fau l k  - 41 . l 4 1 . Cod i n gton 36 . 0  
40 . Mars h a  1 1  7 . 6  4 2 .  Haakon - 4 1 . 4  4 1 . McPherson 36 . 0  
4 3 .  Perki ns 7 . 5  4 3 .  Potter - 42 . 0  43 . J acks on 3 5 . 3 
44 . Au rora 7 . 4  44 . Haml i n  - 42 . 4  44 . Deuel  35 . 2  
44 . Butte . 7 . 4  4 5 .  Charl es M i x  - 42 . 5  4 5 .  Day . 3 5 .  l 
44 . Moody . 7 . 4  45 . Hyde . - 42 . 5  4 5 .  L i n co l n  3 5 .  l 
47 . Gregory 7 . 3  47 . Bu tte - 42 . 6  47 . U n i on . 34 . 9 
47 . Haml i n  7 . 3  48 . Day - 42 . 9  48 . Bead l e  34 . 7  
49 . Day . 7 . 2  49 . T r i p p  - 43 . 0  49 . Brown . 34 . 6  
49 . Hutch i nson  7 . 2  50 . Hughes  - 43 . 8  49 . G regory 34 . 6  
49 . Hyde 7 . 2  5 1 . Lake . - 44 . 0  49 . J e rau l d 34 . 6 
5 2 .  Bead l e  7 .  l 52 . Au rora - 4 5 .  l 52 . Lawrence 34 . 5  ., 
5 2 .  C l ay 7 .  l 53 . J e rau l d - 4 5 . 9 5 3 .  Cus ter 34 . 4 
52 . L i ncol n . 7 .  l 54 . M i ner - 47 . 5  5 3 .  Dav i son . 34 . 4  
5 5 .  B rooki ngs  6 . 9  55 . Turner . - 4 7 . 9 55 . M i ner . 34 . 3 
5 5 .  Deu e l  6 . 9  5 6 .  H a n d  . - 48 . 2 56 . Haml i n  34 . 2  
57 . Sp i nk . 6 . 8  5 7 .  McPherson  - 49 . 2  5 7 .  Ki ngsbury 34 .  l 
58 . Bon Homme 6 . 7  58 .  Deu e l  - 49 . 7  58 .  Hutch i nson  34 . 0  
58 .  J e rau l d 6 . 7  58 .  Perki ns  - 49 . 7  59 . Sp i nk . 33 . 7  
58 .  Lake 6 . 7  60 . Su l l y  - 50 . 7  60 . Turner 32 . 8  
58 .  M i n e r  . 6 . 7  6 1 . J ackson - 53 . 5  6 1 . Yankton 3 2 . 5 
62 . McPherson 6 . 5  62 . H ard i n g - 54 . l 62 . C l ark . 32 . 3  
63 . Sanborn . 6 . 1 6 3 .  K i n gs bu ry - 5 5 . 4  62 . Lake 32 . 3  
64 . Fal l R i ver 5 . 9  64 . Fal l Ri v er - 57 . 9  64 . Bon Homme 30 . 7  
64 . Ki ngsbury 5 . 9  64 . Sanbo rn - 57 . 9  6 5 .  Fal l Ri ver 28 . 4 
64 . Turner 5 . 9  6 6 .  C l ark - 58 . 2 6 6 .  Brooki ngs  28 . 2 
67 . Cl ark . 5 . 7  6 7 .  Stanl ey - 67 . 7  67 . C l ay 26 . 0  
Un i ted States Averag e 8 . 4 Un i ted States Average - 1 5 . 6 U n i ted States Average 34 . 3 
1 4 
Section IV-Tables 1 8, 1 9, 20 
Age Groups and Related Rat ios (cont'd)  
( 
TABLE 1 8 . PERCENT CHANGE I N  TABLE 1 9 .  PE RCENT O F  POPULAT I ON 1 8  TABLE 20 . PERCENT CHANGE I N  NUMB E R  
NUMBER  OF  POPULAT ION UNDER 1 8  TO 6 5  YEARS O F  AGE ,  1 970 OF POPULAT I ON 1 8  TO 65 YEARS OF 
YEARS OF AGE , 1 960 TO 1 970 AGE , 1 960 TO 1 970 
Cou n ty Rank Percent Cou n ty Rank Percent County Rank Percent 
State Ave rage . - 8 . 1 State Average 5 1 . 7 State Average - 0 . 9  
l .  Todd + 5 1 . 6  l .  C l ay . 6 5 . 3 l .  Meade . + 41 . 9  
2 .  Washabau g h  + 47 . 2  2 .  B rooki ngs  61 . 4  2 .  Todd + 34 . 6  
3 .  S hannon + 46 . 9  3 .  Penn i n gton 54 . 9  3 .  C l ay + 34 . 4 
4 .  Meade . + 45 . 8  4 .  Lawrence 54 . 7  4 .  Shannon . + 27 . 2  
5 .  B u ffa l o . + 1 6 . l 5 .  B rown 54 . 6  5 .  Was h abaugh  + 22 . 3  
6 .  Yankton . + 8 . 0  6 .  Y ankton 54 . 4  6 .  B rooki ngs  + 20 . 4  
7 .  M i nnehaha  + 5 . 9  7 .  L ake . 54 . 0  7 .  Brown . + 1 3 . 3  
8 .  Bennett + 3 . 8  8 .  Meade 53 . 7  8 .  Mi nnehaha  + l l .  l 
9 .  Dewey + 2 . 5  9 .  Bon Homme 53 . 6  9 .  Yankton . + 9 . 6  
1 0 .  B rown 0 . 4  1 0 .  M i nnehaha  53 . 0  1 0 .  L awrence + 9 . 4  
1 0 .  C l ay - 0 . 4  1 1 .  Cus ter . 52 . 9  1 1 .  B u ffa l o . + 8. 2 
1 2 .  Hyde - l . 4 1 2 .  Bead l e . 52 . 5  1 2 .  Dav i son  . + 5 . 9  
1 3 .  Dav i son  - 3 . 2  1 3 .  Jackson 52 . 4  1 3 .  Lake + 3 . 7  
1 4 .  Penn i ngton - 4 . 4  1 4 .  Hughes  . 52 . 2  1 4 .  Pen n i n gton + 3 .  l 
1 5 .  S u l l y  . - 7 . 0  1 5 . S tan l ey 52 . 1 1 5 . Bead l e - l .  7 
1 6 . B rooki ngs  - 7 .  l 1 6 .  S p i nk 51 . 6  1 6 .  Codi ngton - l .  9 
1 7 .  W a lworth - 7 . 5  1 7 . Jones  5 1 . 5  1 7 .  Custer  - 2 . 5 
1 8 .  L awrence - 8 . 5 1 7 .  Perk i n s  5 1 . 5  1 8 . Tr i p p  . - 2 . 6  
1 9 .  Potter - 9 . 2  1 9 .  B utte 51 . l 1 9 .  Bennett - 3 . 0  
20 . B r u l e . - 9 . 7  1 9 .  Davi son  51 . l 20 . Un i on . - 3 . 8  
2 1 . C u ste r  - 9 . 9  2 1 . Hard i ng 50 . 8  2 1 . L i n co l n - 4 . 6  
2 1 . Z i ebach - 9 . 9  2 1 . Tri p p  50 . 8  22 . Mel l ette - 5 . 4  
2 3 .  L i nco l n  - 1 0 .  2 2 3 .  C l a rk 50 . 6  2 3 .  Bon Horrme - 5 . 5 
2 4 .  Echnunds  - 1 0 . 8  24 . Cod i n gton 50 . 4  24 . Lyman . - 5 . 6  
2 5 .  H u tch i nson  - 1 0 . 9  24 .  Fa l l R i ver 50 . 4  2 5 .  Jones . - 6 . 6  
2 6 .  Bead l e - 1 1 . 9 2 6 .  Un i on 50 . 2  2 6 .  Dewey . - 6 . 8  
2 7 .  Lyman . - 1 2 . 9  2 7 .  Campbe l l 49 . 7  2 7 .  Hughes  - 6 . 9  
2 7 .  Tri pp  . - 1 2 . 9  28 .  Lyman 49 . 5  28 .  B u tte . - 7 . 5  
29 . Au ro ra - 1 3 . 2  28 .  McPherson 49 . 5  2 9 .  Bru l e  . - 7 . 8  
2 9 .  Un i on . - 1 3 . 2  30 . Deuel  49 . 3  30 . S p i nk  . - 8 . 2 
3 1 . Mel l ette - 1 3 . 8  3 1 . L i ncol n 49 . 2  3 1 . Wal worth - 8 . 3 
32 . Fau l k  . - 1 4 . 0  3 2 .  Gregory 49 . l 32 . Hyde - 9 . 3  
32 . Hughes  - 1 4 . 0  32 . Turner • 49 . l 33 . Gregory . - 9 . 8 
3 4 .  G ran t . - 1 4 . 5  34 . Me l l e tte  48. 8 3 4 .  Grant . - 1 0 .  6 
3 5 .  Roberts . - 1 5 .  l 3 5 .  Bru l e  48 . 7  35 . H u tch i nson  - 1 1 . 3  
3 6 .  Lake - 1 5 . 3  3 5 .  H utch i ns on 48 . 7  36 . Au rora - 1 1 .  5 
37 . Bon Horrme - 1 5 . 4  37 . Wa l worth . 48 . 6  37 . Doug l as - 1 2 .  7 
3 7 .  Corson - 1 5 . 4  38 .  Sanborn 48 . 5  38 .  Corson - 1 3 . 2  
3 7 .  Mars h a l l - 1 5 . 4  39 . Ch arl es  Mi x 48. 4 39 . Edmu nds - 1 3 . 9  
40 . Cod i n gton - 1 5 . 5  40 . Haakon . 48 . 3  39 . McCook - 13 . 9  
4 1 . S p i nk - 1 6 .  l 40 . M i ner  48 . 3  39 . Moody . - 1 3 . 9  
42 . B utte - 1 6 . 2  4 2 .  Dou g l as 48 . 0  39 . Turner - 1 3 . 9 
42 . Hand  - 1 6 . 2  42 . Hand  • 48 . 0 43 . Fau l k  . - 1 4 .  3 
44 .  Jones - 1 6 . 8  44 .  Grant 47 . 9  43 . Mars h a l l - 1 4 .  3 
4 5 .  Doug l a s  - 1 6 . 9  44 .  J erau l d  47 . 9  4 5 .  Charl es  M i x  - 1 4 . 4  
46 . G rego ry - 1 7 .  l 46 . Edmunds  4 7 . 8 46 . Haakon - 1 4 . 7  
47 . Haakon - 1 7  . 5  46 . Ki ngsbury 47 . 8  4 7 .  Z i ebach - 1 4 . 8  
48 .  Tu rner  - 1 8 . 0  48 .  Bennett 47 . 7  48 .  Hand  - 1 5 . 0  
49 . McPherson - 1 8 . 2  48 .  H am l i n  . 47 . 7  48 .  Su l l y . - 1 5 . 0  
50 . Moody . - 1 8 . 4  50 . Mars h a l l 47 . 6  50 . Roberts - 1 5 . 6  
5 1 . McCook - 1 8 . 6  5 1 . Hyde . 47 . 4  5 1 . Potter - 1 6 . 3  
52 . Hanson  - 20 . 7  5 2 .  Au rora 47 . 2  52 . Deuel  - 1 6 . 5 
5 3 .  H am l i n  - 2 1 . 2  52 . Day 47 . 2  53 . Mi ner  . - 1 6 . 9  
54 . Day . - 2 2 . 2  54 . McCook 47 . l 54 . Jerau l d  . - 1 8 . 2  
55 . Charl es  M i x  - 22 . 5  5 5 .  Moody 47 . 0  54 . K i ng sbury - 1 8 . 2 
56 . Campbe l l - 22 . 8  5 5 .  S u l l y  47 . 0  56 . Perki n s  . - 1 8 . 5 
57 . Deuel  - 2 2 . 9  57 . Potter 46 . 9  57 . McPhers on - 1 8 . 6  
58 .  Sanborn - 24 . 2  58 .  Cors on 46 . 7  58 .  J ackson - 1 8 . 7 
59 . H a rd i ng . - 24 . 5  58 .  Fau l k  46 . 7  59 . Day . 1 9 . 7  
59 . J erau l d  . - 24 . 5  58 . Roberts 46 . 7  60 . Hanson 20 . 8  
6 1 . K i ng sbury - 26 . 0  6 1 . Wash abaugh 46 . 5  6 1 . Haml i n  - 20 . 9  
62 . M i n e r  . - 26 . 4  62 . B uffal o 45 . 5  62 . Campbel  1 - 2 1 . 3  
6 3 .  Perk i n s  . - 26 . 5  62 . Qewey 45 . 5  6 2 .  H ard i ng . - 2 1 . 3  
64 . J ackson . - 3 2 .  l 62 . Hanson  . 45 . 5  64 . C l ark . - 2 1 . 8  
6 5 .  C l ark . - 3 2 . 3  65 . Z i ebach 45 . 2  65 . Sanborn . - 22 . 0  
66 . Fal l Ri ver - 43 . 3  6 6 .  Todd . 44 . 2 6 6 .  Fal l Ri ver - 28 . 6  
67 . Stan l ey . - 48 . 3 6 7 .  S hannon 43 . 2  67 . Stan l ey . - 35 . 8  
Un i ted S tates Average + 8 . 5 Un i ted S tates Average 55 . 9  U n i ted States Average + 1 5 . 2  
1 5  
Section IV-Tables 2 1 , 22, 23 
Age Groups and Re lated Ratios {cont'd)  
TABLE  2 1 . PERCENT O F  POPULAT I ON TABLE  2 2 .  PERCENT CHANGE I N  N UMBER  TAB LE  23 .  MED IAN AGE , 1 9 70 ( I N  
6 5  YEARS OF  AGE A N D  OVE R ,  1 970 OF  POPULAT I ON 6 5  YEARS OF AGE AND YEARS ) 
OVE R ,  1 960 TO 1 9 70 
County Ran k Percent Cou n ty Ran k Percent Cou n ty Ran k Years 
State Average 1 2 . l State Average + 1 2 . 5  State Average 27 . 4  
l .  Fal l R iver  2 1 . 2 l .  W a lwo rth . + 46 . 0  l .  Fa l l Ri ver 43 . 5  
2 .  Turner 1 8 . 2  2 .  Pen n i n gton + 36 . 3  2 .  C l ark  . 38 . 4  
3 .  H aml i n  1 8 . l 3 .  McPherson + 3 1 . 0  2 .  Turner 38 . 4 
3 .  K i n g s b u ry 1 8 .  l 4 .  Shannon + 30 . l 4 .  Mi ner  . 37 . 9  
5 .  Day . 1 7  . 8  5 .  Was h abaugh  + 28. 2 5 .  Ki ngsbury . 37 . 4  
6 .  Jerau l d . 1 7 . 6  6 .  H utch i n son  + 26 . 0  6 .  Haml i n  37 . 3  
7 .  M i n e r  . 1 7  . 4  7 .  E dmunds  + 24 . 9  7 .  Hutch i n son  36 . .  2 
8 .  H utch i n son  1 7 . 3  8 .  Todd . + 24 . 3  8 .  Day . 35 . 8  
9 .  C l a rk . 1 7 .  l 9 .  Potter . + 2 3 . 2 9 .  J e rau l d . 3 5 . 5 
1 0 .  Gregory . 1 6 . 2  1 0 .  Dou g l as + 23.  l 1 0 .  McPherson 35 . 3  
l l .  Marsha l l 1 6 .  l l l . Campbe l l + 2 2 .  l l l .  Deue l  35 . 2  
1 2 .  McCoo k 1 5 . 9  1 2 .  Mars h a l l + 2 1 . 3  1 2 .  Sanborn 34 . 7 
1 3 .  L i n co l n . 1 5 . 7 1 3 .  M i n nehaha  + 20 . 3  1 3 .  Gregory 34 . 5 
1 4 .  Bon Homme 1 5 . 6  1 4 .  Roberts + 1 9 . 5 1 4 .  L i n co l n 3 3 . 5 
1 5 .  Deuel  1 5 . 5  1 5 . Hand  . + 1 9 . 4  1 4 . Sp i n k  . 33 . 5  
1 6 .  Grant . 1 5 . 2  1 6 .  B uffa l o  + 1 6 . 7  1 6 . Mars h a l l 33 . 3  
1 7 .  Robe rts 1 5 . l 1 7 . Codi ngton + 1 6 . 4  1 7 .  McCoo k 33 . 2  
1 8 . Sanborn 1 4 . 9  1 8 . Da vi son  + 1 6 . 0  1 8 . U n i on . 32 . 3  
1 8 . U n i o n  . 1 4 . 9  1 8 .  Hyde . + 1 6 . 0  1 9 .  Perki n s  32 . 0  
20 . Hanson  1 4 . 8  20 . Bead l e  . + 1 5 . 8  20 . Jackson  3 1 . 6 
2 1 . Sp i n k  . 1 4 . 7  2 1 . Gregory + 1 5 . 7 2 1 . Dou g l as 3 1 . 5 
2 2 .  Davi s o n  1 4 . 6  2 2 .  Jones  + 1 5 . 0  2 1 . Edmu nds 3 1 . 5 
2 2 .  Doug l as 1 4 . 6  2 3 .  B roo k i ngs  + 1 4 . 0  2 3 .  C uster  3 1 . 4 
22 . Fau l k . 1 4 . 6  2 3 .  Grant + 1 4 . 0  2 3 .  Fau l k . 3 1 . 4 
2 5 .  McPhers on 1 4 . 5  2 5 .  Brown + 1 3 . 9  2 5 .  Hyde 3 1 . 3 
2 6 .  Moody . 1 4 . 3  2 5 .  McCook  . + 1 3 . 9  2 6 .  Aurora 3 1 . l 
2 7 .  Hyde 1 4 .  l 2 7 .  K i n g s b u ry + 1 3 . 2  2 7 . Grant . 3 1 . 0  
28 .  E dmunds  1 4 . 0  28 . Turner  . + 1 2 . 8  2 7 .  Roberts 3 1 . 0  
29 . Auro ra 1 3 . 7  29 . Bennett + 1 2 . 4  2 9 .  Bu tte . 30 . 9  
29 . Lake  1 3 . 7  30 . Char l es Mi x + 1 2 . 3  30 . Bon Homme 30 . 5  
3 1 . Codi ngton 1 3 . 6  3 1 . Un i on + 1 1 . 8  3 1 . Wal worth 30 . 3 
32 . Wal worth 1 3 . 5  32 . Butte + 1 1 .  6 3 2 .  Hand  30 . 2  
3 3 .  Charl es  M i x  1 3 . 2  3 3 .  S u l l y  + 1 0 . 7  3 3 .  Bru l e . 30 . 0  
34 . Potter 1 3 .  l 34 . Z i ebach + 9 . 9  34 . Charl es Mi x 29 . 9  
3 5 .  Yan kton 1 3 . 0  3 5 .  H ughes  . + 9 . 7  3 5 .  Tri pp . 29 . 6  
36 . Bead l e 1 2 . 8  36 . L a ke . + 9 . 6  36 . Campbe l l  29 . 5  
36 . B ru l e  . 1 2 . 8  3 7 .  Fau l k + 8 . 6 3 7 .  Bead l e 29 . 4  
36 . Bu tte . 1 2 . 8  38 .  L i nco l n + 8 . 1 3 7 . Cod i n gton 29 . 4  
39 . C u s ter 1 2 . 7  39 . Bon Homme + 7 . 7  39 . Hanson  29 . 3  
40 . Hand  1 2 . 5  39 . Hanson  . + 7 . 7  39 . H ard i n g  29 . 3 
\ 
4 1 . Jackson  1 2 . 3  4 1 . Dewey + 7 . 0  4 1 . Jones  . 29 . 2  
42 . Perk i ns  1 2 . 2  42 . L awrence + 6 . 9  42 . Yan kton 28 . 9  
4 3 .  Tri pp  . 1 1 . 4 4 3 .  Deue l  + 6 . 4  4 3 .  Potte r 28. 7 
44 . Haa kon 1 1 . 2  4 4 .  Cus ter + 5 . 9  44 . Moody . 28 . 6 
45 . Jones  . 1 1 . 0 4 5 .  M i n e r  + 5 . 6  4 5 .  Dav i son  28 . 5 
4 5 .  S u l l y  . 1 1 . 0 4 6 .  Moody + 5 . 4  4 6 .  Lake 27 . 8  
4 7 .  Brown . 1 0 . 8  47 . Day + 5 . 2  47 . Lyman . 27 . 6  
4 7 .  Campbel l 1 0 . 8  4 7 .  Yankton + 5 . 2  48.  S u l ly  . 2 6 . 9 
47 . Lawrence 1 0 . 8  49 . Bru l e + 5 . 0  49 . Haakon 26 . 8  
50 . Lyman . 1 0 . 7  50 . Stan l ey + 4 . 9  50 . Hughes  26 . 6  
5 1 . B roo k i ngs  1 0 . 4  5 1 . S p i n k  + 4 . 3  5 1 . Mi n nehaha  25 . 9  
5 2 .  Hard i ng . 1 0 . 0  52 . C l ark  + 0 . 9  52 . S tan l ey . 2 5 . 5 
52 . M i n nehaha  1 0 . 0  5 3 .  H aml i n  . - 0 . 2  5 3 .  Lawrence 24 . 8  
54 . Bennett . 9 . 7  54 . Sanborn - 1 . 3  5 3 .  Mel l ette 2 4 . 8 
5 5 .  M e  1 1  ette 9 . 6  5 5 .  Lyman - 1 . 8 5 5 .  Brown . 24 . 7 
56 . Hughes  9 . 0  56 . Tri pp  - 2 . 3  5 6 .  Pen n i n gton 24 . l 
57 . C l ay 8 . 7 5 7 .  J e ra u l d - 2 . 4  5 7 .  Meade . 23 . 9  
58 .  Corson  7 . 9  58 .  Fa 1 1  Ri ver - 2 . 6  58 .  Bennett . 2 3 . 5 
58 .  Meade . 7 . 9  59 . C l ay . - 2 . 8  59 . B rook i ngs  2 3 . 2 
60 . Stan l ey 7 . 8  60 . Perk i ns  - 4 . 1 60 . C l ay 22 . 8  
6 1 . Dewey . .  7 . 7  6 1 . Meade - 4 . 9  6 1 . Corson 2 1 . 9  
62 . Pen n i ngton 7 . 6  62 . Mel l ette - 6 .  l 62 . Dewey . 20 . 3  
63 . Z i ebach . 7 . 5  6 3 .  J ackson  - 7 . 4  6 3 .  Buffa l o 20 . 0  
64 . Buffal o  . 6 . 8  64 . Haakon . - 7 . 7 64 .  Z i ebach 1 9 . 9  
6 5 .  Washabau g h  6 . 6  6 5 .  Co rs on . - 8 . 6  6 5 .  Washabaugh  1 9 . 8  
66 . Todd 6 . 3  6 6 .  Au rora . - 9 . 5  6 6 .  Todd 1 8 . 7  
6 7 .  Shannon  . 6 . 2  6 7 .  H a rd i ng - 1 1 . 8 6 7 .  S hannon  . 1 7 . 9  
Un i ted States Averag e 9 . 9  Un i ted States Average + 2 1 . 2 Un i ted States Average 28 .  l 
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Section IV-Tables 24, 25, 26 
Age Groups and Related Rat ios (cont'd )  
( 
TABLE 24 .  CHANGE I N  ME D I AN AGE , TABLE  2 5 .  I N DEX O F  AG I N G , 1 970 TABLE 2 6 .  YOUNG ADULT RAT I O ,  1 970 
1 960 TO 1 970 ( I N YEARS ) 
County Rank Years County Rank Rat i o  Cou n ty Rank Rati o 
State Average - 0 . 3  State Average 40 . 8  S tate Average 38 . 7 
1 .  Fal l Ri ver  + 8 . 8 1 .  Fa l l R i ver 94 . 4  l .  C l ay 9 1 . 5 
2 .  K i ngsb u ry + 6 . 2  2 .  T u rner  . 7 1 . 4  2 .  Brooki ngs 7 1 . 8  
3 .  C l ark + 5 . 4  3 .  K i ngs b u ry 69 . l 3 .  P en n i ngton 49 . 0  
4 .  J a ckson + 4 . 7 4 .  C l a rk 66 . 2  4 .  B rown . 48 . 0 
4 .  M i n er + 4 . 7 5 .  H aml i n  . 6 5 . 7 5 .  Meade . 47 . 3  
4 .  Stan l ey + 4 . 7  6 .  M i n e r  65 . 2  6 .  Lawren ce 47 . 0  
7 .  McPherson + 4 . 6 7 .  Jerau l d 64 . l 7 .  Lake 42 . 6  
8 .  Deuel  + 4 . 4  8 .  Day 63 . 6  7 .  Mi nnehaha  42 . 6  
9 .  Charl es Mi x + 4 . 2  9 .  Bon Homme 6 3 . 2 9 .  Y ankton . 40 . 8  
1 0 .  Turner . + 4 . 1 1 0 . H u tch i n s on 62 . 4  1 0 .  Bon Homme 40 . 4  
1 1 .  J e rau l d  + 3 . 9  l l .  G rego ry 58 . 2 l l .  H ughes 39 . 2  
1 2 .  H ard i ng + 3 . 5 1 2 .  L i ncol n 55 . 7  1 2 .  Was habaugh 38 . 9  
1 2 .  H utch i nson  + 3 . 5  1 3 .  �a rs h a l l 54 . 9  1 3 .  Todd 38 . 8 
1 4 .  Campbe l l + 3 . 4  1 4 .  S p i nk 54 . 2  1 4 .  Davi son  38 . 6 
1 4 .  Gregory + 3 . 4  1 5 . Deuel  5 3 . 6 1 4 .  Stanl ey 38 . 6 
1 6 . Sanborn + 3 . 3 1 6 . Un i on 53 . 0  1 6 .  Beadl e 37 . 7  
1 7 . Do ugl as + 3 . 1  1 7 .  McCook . 52 . 9  1 7 .  B u ffa l o 37 . 6  
1 7 . Perki ns  + 3 . 1 1 8 . Lake . 52 . 4  1 7 .  Shannon 37 . 6  
1 7 .  Potter . + 3 . 1 1 9 .  Davi son  5 1 . 6  1 9 . Moody . 36 . 6  
20 . Hand . + 3 . 0  20 . Moody 51 . 5  20 . Mel l ette 3 6 . 2 
2 1 . Wal worth + 2. 9 2 1 . S anborn 5 1 . 4  2 1 . Cod i ngton 35 . 8  
2 2 .  Day + 2 . 6  22 . McPherson 50 . 8  22 . Custer  3 5 . 6 
2 3 .  H aml i n  + 2 . 4  2 3 .  Grant 50 . 3  2 3 .  Bennett 3 5 . 5 
2 3 .  McCook + 2 . 4  24 .  Yankton 48 . 4 24 .  Z i ebach 34 . 9  
2 5 .  Bu tte + 2 . 3  2 5 .  Roberts 48 . l 2 5 .  Hard i ng 34 . 8  
2 6 .  S p i nk + 2 . 1  2 6 .  Doug l as 4 7 .  9 2 6 .  Jones 34 . 7  
2 7 .  Au rora + 2 . 0  2 7 .  Cod i n gton 46 . 5  27 . Bu tte . 34 . 2  
2 7 .  Fau l k  + 2 . 0  28 .  Fau l k  46 . 3  28 .  Haakon 34 . l 
27 . Hanson  . + 2 . 0  29 . Cus te r  46 . 2  2 9 .  Dewey . 34 . 0  
27 . Mars h a l l + 2 . 0  3 0 .  Bead l e 45 . 7  30 . Co rson 3 3 . 8 
27 . Roberts + 2 . 0  3 1 . Au rora 45 . 5  3 1 . Lyman . 3 3 . 5 
32 . B ru l e  + 1 . 9 3 2 .  Hanson 4 5 . 3 32 . J ackson  33 . 2  
3 2 .  Tri pp + l .  9 3 3 .  Hyde . 45 . 2  3 3 .  Tri pp . 32 . 3  
34 . Hughes  . + 1 . 8 34 . Bu tte 44 . 7  34 . Sp i nk . 32 . 0  
3 5 .  Jones  + l .  7 34 .  E clnunds 44 . 7  34 . Un i on . 32 . 0  
36 .  Mel l ette + 1 . 6 3 6 .  B rooki ngs  44 . 4  3 6 .  Campbe l l  3 1 . 6 
3 7 .  E dmunds + 1 .  5 3 7 .  Wal worth . 43 . 7  36 .  Wal worth 3 1 . 6 
3 7 .  Grant + 1 .  5 38 .  J acks on 42 . 6  38 .  Perki ns  3 1 . 0  
39 . Lyman + 1 .  3 39 . Perki ns 42 . 3  3 9 .  S u l l y  . 30 . 6  
40 . Cod i ngton + 1 . 1  40 . Charl es M i x  4 1 . 6  40 . Aurora 30 . 4  
4 1 . U n i o n  + 1 . 0 41 . C l ay . 40 . 3 40 .  Grant  . 30 . 4  
42 . Hyde . + 0 . 9  42 . B ru l e  40 . 2  4 2 .  Charl es M i x  30 . 2  
42 . L i ncol n + 0 . 9  43 . Potter . 39 . 7  43 . L i ncol n 30 . l 
42 . Moody + 0 . 9  44 . Lawrence 39 . l 44 . B ru l e  . 30 . 0  
4 5 .  Corson . + 0 . 8  4 5 .  H a n d  . 39 . 0  44 . Potter 30 . 0  
46 .  Beadl e . + 0 . 6  46 . B rown 37 . 9  46 . Doug l as  29 . 3 
46 .  Haakon . + 0 . 6  4 7 .  Tri pp  37 . 3  4 7 .  Gregory 29 . 0  
46 .  Penni ngton + 0 . 6  48.  J ones 36 . 2  48 .  Hand 28 . 9  
49 . S u l ly  + 0 . 5  49 . Campbel l 34 . 3  48 . Hanson 28. 9 
50 . Cus te r  . + 0 . 3  50 . Hard i n g  33 . 6  50 . Jerau l d  28 . 6  
5 1 . B uffa l o - 0 . 5  5 1 . Haakon . 3 3 . 5 50 . Mars h a l l 28 . 6 
5 2 .  B o n  Homme - 0 . 8  52 .  M i n nehaha  32 . 8  52 . Hyde 28 . 3 
53 . Z i ebach - 0 . 9  53 .  Lyman 32 . 6  53 .  Roberts 28 . 0  
54 . Dav i son - 1 .  2 54 .  S u l l y  31 . 4  54 . Edmunds . 27 . 7  
54 . Lake . - 1 .  2 5 5 .  H ughes  . 28 . 2 5 5 .  Fau l k  . 27 . 4  
54 . M i nnehaha  - 1 . 2 56 . Mel l ette 2 7 . 4 56 . Day . 2 7 . 3 
5 7 .  B rooki ngs - 1 . 6 5 7 .  Bennett 27 . 3  57 . Ki ngsbu ry 27 . 2  
58 .  Bennett - 1 .  7 58 .  Meade 24 . 3  57 . Turner  27 . 2  
58 .  Dewey - 1 .  7 59 . Penni ngton 24 . 2  59 . McCook 27 . 0  
60 . C l ay . - 1 . 8 60 . Stan l ey 2 3 . 5 59 . Sanborn . 27 . 0  
61 . S hannon - 2 . 0  61 . Corson . 20 . 6  61 . Hutch i n s on 26 . 9  
62 . Todd . - 2 . 4  62 .  Dewey 1 9 . 3  61 . McPherson 26 . 9 
6 3 .  B rown - 2 . 6  63 .  Z i ebach 1 8 .  7 63 .  Mi ner  . 26 . 5  
63 .  Lawrence - 2 . 6  64 . Buffa l o  1 6 . 6  64 . C l ark . 26 . 4  
65 .  Yankton - 3 . 9  6 5 .  Was h abaugh  1 6 . 2  64 . Deuel  2 6 . 4 
6 6 .  Meade - 5 . 0  66 .  Todd  . 1 4 . 9  6 6 .  Haml i n  2 5 . 8 
67 . Was habaugh - 5 .  l 6 7 .  Sh annon 1 4 . 0  6 7 .  Fal l Ri ver 24 . 3  
U n i ted States Ave rage - 1 . 4 Un i ted States Average 34 . 7  Un i ted States Average 42 . 2  
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Section IV-Tables 27, 28, 29 
Age Groups and Related Rat ios (cont'd )  
TABLE  2 7 .  S E X  RAT I O , 1 9 70 TABL E  28 .  P E RCENT CHANGE I N  S E X  TABLE 2 9 . YOUTH DEPENDENCY RAT I O , 
RAT I O ,  1 960 TO 1 970 1 970 
County Rank Rat i o  Co unty Ran k  Percent County Ran k Rati o 
S tate Ave rage 98 . 4  State Average - 3 . 9  State Average 50 . 9  
1 .  Meade 1 24 . 2 1 .  Fal l Ri ver + 2 . 8  1 .  S hannon 88. 8 
2 .  H a rd i n g  1 1 8 . 8 2 .  Campbe l l + 2 .  1 2 .  Todd 81 . 3  
3 .  Fal  1 Ri ver l l 7  . 4  3 .  L awrence + 1 . 9 3 .  Buffal o 79 . 6  
4 .  Mel l ette l l  1 .  7 4 .  Lyman + 1 . 6 4 .  Dewey . 7 6 . 9 
5 .  Z i ebach 1 08 .  7 5 .  Hanson . + 1 . 0 5 .  Z i ebach • 7 6 . 8 
6 .  Lyman 1 08 . 4 6 .  H a rd i ng + 0 . 6  6 .  Washabaugh 7 6 . 6 
7 .  Campbel l 1 08 . 0  7 .  Mel l ette + 0 . 5 7 .  Corson 7 1 . 4  
8 .  Washabaugh 1 0 7 . 6 8 .  Aurora . - 0 . 2  8 .  Bennett . 65 . 0  
9 .  B roo k i ngs  1 07 . 5  9 .  McCoo k . - 0 . 8  9 .  S u l l y  . 64 . 6 
1 0 .  H a a kon 1 07 . 4  1 0 .  H a a kon . - 1 . 0 1 0 . Mel l ette 6 3 . 2  
l l .  C l ay . 1 07 . 3  1 1 .  Z i ebach - 1 . 2  1 1 .  Hanson 6 2 . 5 
1 2 .  S u l l y  1 06 . 5  1 2 . S u l l y  - 1 . 6 1 2 .  Potter 6 1 . 5 
1 3 . Aurora 1 06 .  l 1 3 . Meade - 1 .  7 1 3 .  H a a ko n  60 . l 
1 3 . Deuel  1 06 .  l 1 4 .  Charl e s  Mi x - 1 . 8 1 4 . Roberts 59 . 0  
1 5 . S t an l ey 1 0 5 . 3 1 5 . Dav i s o n  - 1 . 9 1 5 . Fau l k • 58. 8 
1 6 . Perk i n s  1 04 . 7  1 6 . Bon Homme - 2 . 1  1 6 . Hand 57 . 9  
1 7 . Corson • 1 0 3 . 8  1 7 .  Lake • - 2 . 2  1 7 .  B ru l e  . 57 . 8  
1 8 . H aml i n  . 1 03 . 4  1 8 . Doug l as - 2 . 3  1 7 . Lyman . 5 7 . 8  
1 8 . Hand  . 1 03 . 4  1 8 . Sanborn - 2 . 3  1 9 .  Charl es Mi x 5 7 . 3  
20 . Bon Homme 1 03 . 3  2 0 .  Roberts - 2 . 7  1 9 .  Edmunds 57 . 3  
2 1 . Sanborn 1 0 3 . 0  2 1 . Cod i n gton - 2 . 8  2 1 . Hyde 57 . 2  
2 2 .  Todd . 1 02 . 8  2 1 . McPherson - 2 . 8  2 2 .  S tan l ey 55 . 8  
23 . Dewey 1 02 . 2  2 1 . S p i n k  - 2 . 8  23 . Doug l as  5 5 . 5 
24 . Hanson  . 1 02 .  l 2 1 . Yankton - 2 . 8  2 3 .  Grant . 5 5 . 5 
24 . Jones  1 02 . 1 25 . B ru l e  - 2 . 9  2 3 .  McCook 55 . 5  
2 6 .  B u ffa l o 1 02 . 0  26 . Broo k i ngs - 3 . 0  2 6 .  Wal worth 55 . 3  
26 . Edmunds 1 02 . 0  26 . B rown - 3 . 0  2 7 .  Campbe l l  5 4 . 5 
2 6 .  Gregory 1 02 . 0  2 6 .  Deue l  - 3 . 0  28 .  Meade . 54 . 2  
2 6 .  Roberts 1 02 . 0  29 . H utch i ns o n  - 3 . 1  29 . Hughes  54 . 0  
30 . Mars h a l l 1 01 . 6  29 . Jerau l d  - 3 . 1  30 . Mars h a l l 5 3 . 9 
3 1 . Day 1 0 1 . 3 3 1 . G rego ry - 3 . 2  3 1 . Au ro ra 53 . 8  
3 2 .  Cl ark  1 01 . 1 32 . Perk i n s  - 3 . 3  3 2 .  T r i  pp . 52 . 9  
32 . McCook . 1 0 1 . l 3 2 .  Turner . - 3 . 3  3 3 .  Deuel 5 1 . 9  
34 . Char l es M i x  1 01 . 0  34 . Cus ter . - 3 . 4  33 . Jones . .  5 1 . 9  
3 5 .  Ki ng sbury 1 00 . 5  34 . K i n g s b u ry - 3 . 4  3 5 .  Pen n i ngton 51 . 8  
3 5 .  S p i n k  1 00 . 5  3 6 .  Bead l e  - 3 . 6  36 . Mi nnehaha  5 1 . 5 
3 7 .  Lawrence 1 00 . 1 3 6 .  Todd  . - 3 . 6  3 7 .  Day . 5 1 . 4  
3 8 .  U n i o n  99 . 7  36 . Uni on - 3 . 6  3 7 .  Sanborn . 51 . 4  
39 . Fau l k 99 . 1  39 . Grant - 3 . 8  39 . Cod i n gton 51 . 1  
3 9 . Tri pp  9 9 .  l 39 . H am l i n  - 3 . 8  40 . H am l i n  50 . 6  
4 1 . J e rau l d 99 . 0  41 . M i n nehaha  - 4 . 0  41 . Hu tch i nson  50 . 2  
42 . G rant  98 . 9  4 2 .  Hand  . - 4 . 3 41 . L i n co l n  . 50 . 2  
4 3 .  Doug l as 9 8 . 8 42 . Tri pp  - 4 . 3  4 3 .  Gregory . 50 . 0  
43 . Hyde . 9 8 . 8 44 .  C l ay . - 4 . 4  44 . McPherson 49 . 9  
43 . Lake . 98 . 8  45 . W a l wo rth - 4 . 5 4 5 .  Hard i n g  49 . 7  
4 6 .  Bru l e 98 . 5  46 . Day - 4 . 6  45 . J e rau l d  49 . 7  
47 . Potter . 98 . 2  46 . Sh annon - 4 . 6 47 . Jackson  49 . 4  
4 8 .  L i ncol n 9 7 . 9  48.  Hyde . - 4 . 8  48.  Dav i son  49 . 2  
49 . Bennett 9 7 . 8  48 .  L i n co l n - 4 . 8 48 .  Un i on . 49 . 2  
49 . Cus ter . 97 . 8  4 8 .  Stan l ey - 4 . 8 50 . Perk i n s  48. 9 
49 . S h annon 9 7 . 8  51 . Corson . - 4 . 9  5 1 . Bu tte . 48. 7 
5 2 .  McPherson 9 7 . 6  51 . Was habaugh  - 4 . 9  5 2 .  Moody . 48. 2 
52 . Penn i ng ton 9 7 . 6  5 3 .  Dewey - 5 .  1 5 3 .  M iner  . 4 7 . 9 
54 . Turner . 9 7 . 0  54 . Bu tte - 5 . 2  54 .  Bead l e 4 7 . 4 
5 5 .  Butte 9 6 . 4  5 5 .  E dmunds  - 5 . 3  5 5 .  Brown . 47 . 2 
55 . Moody 9 6 . 4  56 . Faul k - 5 . 7 56 . Ki ngsbury 47 . 0  
5 7 .  Hutch i nson  9 5 .  9 57 . Jones - 5 . 9 5 7 .  S p i n k  . 46 . 8  
5 8 .  Wal worth . 9 4 . 8 58 . M iner  - 6 .  1 58 .  Cus ter 45 . 8  
59 . Cod i n gton 94 . 5  59 . Moody - 6 . 5  59 . Cl ark  . 45 . 1 
59 . Miner  94 . 5  60 . Bennett - 6 . 9  59 . Turner 45.  l 
6 1 . J ackson  9 4 . 3 61 . C l ark - 7 .  1 6 1 . Lawrence 45 . 0  
62 . Beadl e . 9 3 . 4  62 . Penn i n gton - 8 . 1 62 . Yankton . 44. 9 
63 . B rown 9 2 . 3 6 3 .  Mars h a l l - 8 . 3  6 3 .  Lake 43 . 5  
6 4 .  Mi nnehaha  9 1 . 7 64 . Hughes . - 8 . 5 64 . Bon Homme 41 . 5 
6 5 .  Yan kton 9 1 . 1 65 . Potter . - 1 0 .  2 65 . Fal l Ri ver 39 . 8  
6 6 .  Dav i son 90 . 7  6 6 .  B u ffa l o - l l  . 2  66 . B rook i ngs  35 . 3  
67 . Hughes  . 89 . 4  6 7 .  J ackson - 1 1 .  3 6 7 .  C l ay 3 1 . 0  
Un i ted S tates Average 94 . 8  U n i ted States 
_
Average - 2 . 3  U n i ted States Average 46 . 2  
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Section IV-Ta bles 30, 3 1 
Age Groups and Related Ratios (cont'd)  
( 
TABLE 30 . AGED DEPENDENCY RAT I O , TABLE 3 1 . TOTAL DEPENDENCY RAT I O , 
1 9 70 1 97 0  
County Ran k Rati o 
County Rank Rat i o  
State Ave rage 2 0 . 8  State Average 7 1 . 7 
l .  Fal l Ri ver 37 . 6  
l .  Shannon 1 0 1 . 2  
2 .  Haml i n  . 33 . 2  2 .  Todd . 93 . 5  
3 .  Day 32 . 7  
3 .  Buffa l o 92 . 8  
4 .  Ki ngsbury 32 . 5  
4 .  Dewey 9 1 . 7 
5 .  Turner . 32 . 2  
5 .  Z i ebach 9 1 . l 
6 .  J e rau l d  3 1 . 9 6 .  Hanson  . 90 . 9  
7 .  Hutch i nson 31 . 4  
7 .  Was habaugh  89 . 0  
8 .  M i n e r  31 . 2  
8 .  Robe rts 87 . 4  
9 .  Cl ark  2 9 . 8  9 .  Corson 86.  l 
1 0 .  Mars h a l l 29 . 6  1 0 .  Fau l k 86 . 0  
1 1 .  McCook  . 29 . 4  l o .  Potte r 86 . 0  
1 2 .  Gregory 2 9 .  1 1 2 .  McCook  84 . 9  
1 3 .  Roberts 28 . 4  
1 3 . S u l l y  84 . 8  
1 4 .  Hanson  . 28 . 3  
1 4 .  Day 84 . 1  
1 5 .  L i ncol n 2 8 . 0 
1 5 .  Haml i n  . 83 . 9  
1 6 .  Grant 2 7 . 9  
1 6 .  Ma rs h a l l 83 . 5  
1 7 .  Deuel  2 7 . 8  
1 7 .  G rant  83 . 4  
1 8 .  Fau l k  2 7 . 2  
1 8 . Hyde . 83 . 0  
1 9 .  Doug l as 2 6 . 6  
1 9 .  Edmunds 82 . 9  
20 . Sanborn 26 . 5  
2 0 . Bennett 82 . 7  
2 1 . Bon Homme 2 6 . 2  
2 1 . Dou g l as 82 . 1 
22 . Un i on 2 6 . l 
22 . Hutch i nson  81 . 6  
2 3 .  Hyde . 2 5 . 8  
22 . J e rau l d  81 . 6  
24 . Edmunds 2 5 . 6  24 . B ru l e  8 1 . 1  
2 5 .  Dav i son 2 5 . 4  
24 . Charl e s  Mi x 81 . 1  
2 5 .  McPherson 2 5 . 4  
2 6 . Hand  . 80 . 6  
25 . Sp i n k  2 5 . 4  2 7 .  Me l l ette . 80 . 5  
2 8 .  Moody 24 . 8  2 8 .  Haakon . 80 . 2  
29 . Aurora . 24 . 5  29 . Deue l  79 . 8  
29 . Potter . 24 . 5  30 . Ki ngsbury 79 . 6  
3 1 . Wa l worth . 24 . 2  3 1 . Wal worth 79 . 5  
32 . Charl es  Mi x 2 3 . 9 32 . Gregory 79 . l 
3 3 .  Cod i ngton 2 3 . 8  32 . M i n e r  79 . l 
34 . B ru l e 2 3 . 3  34 . Aurora . 78 . 2  
35 . Lake  . 22 . 8  34 . L i ncol n 78 . 2  
36 . Hand  . 22 . 6  36 . Sanborn 77 . 9  
3 7 . Butte 2 1 . 8  3 7 . Fal l R i ver  7 7 . 5  
38 .  Yankton 2 1 . 7 38 . Turner . 7 7 . 2  
39 . Beadl e . 2 1 . 6  39 . Lyman 76 . 6  
40 . Custer . 2 1 . 2  40 . McPherson 7 5 . 3 
41 . Jackson  2 1 . 0  40 . Un i o n  75 . 3  
4 2 .  Perk i ns 20 . 7  4 2 . C l ark  74 . 9  
4 3 .  S u l l y  20 . 3  4 2 . Cod i ngton 74 . 9  
44 . Haakon . 20 . l 44 . Dav i son  74 . 6  
4 5 .  Tri pp  1 9 . 7  45 . Campbe l l 7 3 . 2  
46 . Jones 1 8 . 8  4 6 . Moody 7 3 . 0  
46 . Lyman 1 8 . 8  4 7 . Tri pp 72 . 6  
4 8 .  Campbe l l 1 8 .  7 4 8 .  Sp i n k  72 . l 
49 . B rown 1 7  . 9  49 . Jones  70 . 6  
50 . Bennett 1 7 . 8  
50 . Jackson  70 . 5  
5 1 . Lawrence 1 7 . 6  5 1 . Bu tte 70 . 4  
52 . Mel l ette 1 7  . 3  
52 . Perk i ns 69 . 6  
5 3 .  Mi nnehaha 1 6 . 9  
5 3 . Hughes  . 6 9 . 2  
54 . Hard i ng 1 6 . 7  54 . Beadl e . 6 9 . 0  
55 . B rooki ngs 1 5 . 7  54 . Stanl ey 6 9 . 0  
56 . Hughes  . 1 5 . 2  5 6 . Minnehaha  6 8 . 4 
5 7 . Dewey 1 4 . 8  5 7 .  Bon Homme 6 7 . 7 
5 8 .  Corson . 1 4 . 7  5 8 .  Meade 6 7 . 3  
59 . Z i ebach 1 4 . 4  59 . Custer  . 6 7 . 0  
60 . Buffa l o 1 3 . 2  60 . Yan kton 66 . 6  
6 0 .  Meade 1 3 . 2  61 . H a rd i ng 6 6 . 4  
62 . S tan l ey 1 3 .  l 62 . Lake . 
6 6 . 3  
6 3 .  C l ay . .  1 2 . 5  6 3 .  B rown 6 5 . l 
6 3 . Pen n i ngton 1 2 . 5  64 . P e n n i ngton 64 . 3  
6 5 . Shannon 1 2 . 4  65 . Lawrence . 62 . 6  
65 . Washabaugh . 1 2 . 4  
66 . B roo k i ngs 50 . 9  
6 7 .  Todd . . . .  1 2 . 2  6 7 . C l ay . 43 . 5  
U n i ted States Average 1 6 . 0  
U n i ted States Average 62 . 2  
1 9  
Sedion V-Tables 32, 33 
Vita l Stat ist ics and Ferti l i ty Rat ios 
TABLE  32 . TOTAL NUMBER  OF B I RTHS , TABL E  33 . TOTAL N UMBER  O F  DEATHS , 
1 960 TO 1 970 1 960 TO 1 970 
Co unty Ran k  N umber  Co unty Rank N umbe r  
S tate Total  1 43 ,495 State Tota l  65 , 1 92 
l .  Mi nnehaha  . 20 , 536 l .  Mi nnehaha  . 7 ,435  
2 .  Penn i n gton 1 7  , 625  2 .  Pen n i ngton 3 , 973  
3 .  B rown . 7 , 376 3 .  B rown . 3 ,  l l 4 
4 .  Beadl e 3 , 954 4 .  Beadl e 2 ,  1 52 
5 .  B roo k i ngs 3 , 859 5 .  Codi ngton 2 , 008 
6 .  Lawrence 3 , 798 6 .  Davi son  . 1 , 849 
7 .  Cod i n gton 3 , 778 7 .  L awrence l , 680 
8 .  Yan kton 3 , 481  8 .  Yankton . l , 6 74 
9 .  Dav i s on 3 , 425  9 .  Broo k i ngs  1 , 6 1 4  
1 0 .  Shannon 3 ' 1 75 1 0 .  Roberts . l ,450  
l l .  Hughes  2 , 886 1 1 . L i nco l n  . l , 3 5 1  
1 2 . Meade . 2 , 876 1 2 . Fa l l Ri ver l , 285 
1 3 .  Roberts . 2 , 749 1 3 .  T urner  1 , 257  
1 4 .  Char l es Mi x 2 , 528 1 4 .  Charl es Mi x l , 250 
1 5 . C l ay 2 , 268 1 5 .  Lake 1 , 225  
1 6 .  L a ke 2 ' 1 1 3  1 6 .  Day . l , 2 1 7 
1 7 . H u tch i nson  l , 903  1 7 .  Meade . l ,  1 85 
1 8 . Tri pp . 1 , 867 1 8 .  S p i n k  . l ,  1 76 
1 9 .  L i ncol n l , 850  1 9 .  H utch i nson  l ,  1 35 
20 . Todd l , 82 5  20 . Un i on . l ,  1 09 
2 1 . S p i n k  . 1 , 792 2 1 . Bon Homme 1 , 040 
2 2 .  Grant . l , 788 22 . H u ghes l , 0 1 0 
2 3 .  Un i o n  . 1 , 7 7 1  23 . Grant . l , 00 1 
2 4 .  Wa l worth l , 687 24 . C l ay 945 
2 5 .  B utte . l , 654 2 5 .  Ki ngsbury 942 
2 6 .  Co rso n  l , 6 2 1  26 . Moody . 925  
27 . Day . l , 6 1 2 27 . Butte  . 9 1 5 
2 8 .  Dewey . l , 584 2 8 .  Shannon  87 7 
2 9 .  T urner  l , 559  29 . Tri p p  . 853 
30 . Bon  Homme l , 539 30 . McCook 840 
3 1 . Fal l R i v e r  1 , 5 1 6 3 1 . Gregory 822 
32 . B ru l e . 1 , 470 32 . C l a rk . 797 
33 . McCook 1 , 393 33 . Wal wo rth 745 
34 . Moody . 1 , 342 34 . Haml i n  743 
3 5 .  Gregory . l , 340 35 . Deuel  683 
36 . Ki ngsbury 1 , 284 36 . Mars ha l l 682 
3 7 .  Hand  1 , 238  37 . B ru l e . 643 
38 . Edmunds . 1 , 202 38 . Hand  59 1  
39 . Mars h a l l l ,  1 62 39 . Edmu nds 563 
40 . Potter l ,  1 56 40 . M i n e r  . 562 
4 1 . Deu e l  l ,  1 00 40 . Todd 562 
42 . Lyman . 983 42 . Perk i ns  558  
43 . Haml i n  969 43 . Corson 551  
44 . Perk i ns 945 44 . Custer  549 
45 . Doug l as 939 45 . Au rora 539 
46 . C l ark  . 9 1 7 46 . Doug l as 507 
4 7 .  Bennett . 867 4 7 .  Sanborn . 496 
48 . McPherson 866 48 . McPherson 485 
49 . Custer  864 49 . Dewey . 477 
5 0 .  Stan l ey 844 50 . Jerau l d 475  
5 1 . Aurora 830 5 1 . Lyman . 472 
52 . Fau l k . 82 7 52 . Fa u l k . 454 
53 . Hanson  799  53 . Potte r 41 0 
5 4 .  Mi ner  . 797  54 . Hanson  367  
5 5 .  Z i ebach 690 55 . Haakon 3 1 0  
5 6 .  Sanbo rn 689 5 6 .  Bennett 285 
5 7 .  Me l l ette 684 5 7 .  Campbe l l 283 
5 8 .  Buffa l o  . 663 5 8 .  Mel l ette 2 78 
5 9 .  Haakon 661  59 . Hyde 265  
60 .  J e ra u l d . 622 60 . Stan l ey 241  
6 1 . Campbe l l  6 1 9 61 . Jackson  2 1 7 
62 . S u l l y . 56 1  62 . H a rd i ng  203 
63 . Hyde 52 1  63 . B uffa l o 1 98 
64 . Jackson  . 449 64 . S u l l y  . 1 97 
6 5 .  Jones  . 421  6 5 .  Z i ebach 1 92 
66 . Hard i n g  . 397  66 . Jones . 1 81 
67 . Was h abaugh 389 6 7 .  Washabaugh  1 22 
20 
Section V-Ta bles 34, 35 
Vita l Statist ics and Ferti l i ty Ratios (cont'd )  
( 
TABLE 34 . FERT I L I TY RATIO , 1 9 70 TABLE 3 5 . P E RCENT CHAN GE I N  
FERT I L I TY RAT I O , 1 960 T O  1 9 70 
County Rank Rati o County Ran k  Percent 
S tate Average 424 . 5  S tate Average - 3 6 . 7  
1 .  B uffa l o . Bl O . O  1 .  B u ffal o + 2 . 8  
2 .  Shannon  . 7 78 . 0  2 .  Shannon - 8 . 5  
3 .  Todd 731 . 9  3 .  Todd - 1 2 . 9  
4 .  Washabaugh 7 1 2 . 7  4 .  Bennett - 1 9 .  l 
5 .  Z i ebach . 705 . 4  5 .  E dmunds - 20 . 6  
6 .  Dewey . .  632 . 9  6 .  Rob e rts . - 2 1 . 6  
7 .  Me l l ette 6 2 1 . 5  7 .  Washabaugh  - 2 2 . 4  
8 .  Corson  599 . 3  8 .  Hanson  - 22 . 8  
9 .  Bennett 592 . 4  9 .  Campbe l l  - 22 . 9  
1 0 . Hanson 5 76 . 8  1 0 .  H aml i n  - 24 . 0  
1 1 .  Roberts 568 . 4  1 1 .  Z i ebach - 24 . 5  
1 2 .  Edmunds 545 . 4  1 2 .  McCo o k  - 2 5 . 0  
1 3 .  H aakon 542 . 3  1 3 .  Do ugl as - 2 5 . 1  
1 4 .  Campbe l l 5 36 . 1  1 4 .  Dewey . - 2 5 . 3  
1 5 .  McCook 531 . 4  1 5 .  Me l l ette - 2 6 . 6  
1 6 .  Charl es Mi x 525 . 9  1 6 .  Yan kton . - 27 . 9  
1 7 .  Potte r 525 . 3  1 7 .  Mars h a l l - 2 8 . 5 
1 8 .  Stan l ey 5 1 0 . 7  1 8 . Hutch i n s o n  - 2 8 . 7 
1 9 .  H aml i n  506 . 1  1 9 .  Charl e s  Mi x - 2 8 . 9  
2 0 .  Do u g l as 501 . 3  2 0 .  Corson - 29.  l 
2 1 . B ru l e  . 496 . 5  20 . Custer  - 2 9 .  l 
22 . H a rdi ng 488 . 3 2 2 .  J e ra u l d  . - 3 0 . 0  
2 3 .  Lyman . 485 . 1  2 3 .  Gregory . - 3 1 . 0  
24 . Fau l k . 482 . 9  23 . Wal worth - 3 1 . 0  
2 5 . Grant . 481 . 5 2 5 .  Grant - 3 1 . 6  
26 . Wal worth 479 . 9  2 6 .  Day . - 3 1 . 8 
2 7 .  Mars h a l l 468 . 5  26 . Un i o n  . - 3 1 . 8  
28 . Aurora 464 . 8  2 8 .  Brul e . - 32 . 0  
2 9 .  Jones . 458 . 2  29 . Fal l Ri ver - 32 . 3  
30 . Gregory 457 . 8  29 . Moo dy . - 32 . 3  
3 1 . Day . 453 . 6  3 1 . H aakon - 3 3 . 0  
32 . Hand 452 . 1  32 . Bon Homme - 34 . 1  
33 . Hutch i ns o n  450 . 8  33 . S p i n k  . - 34 . 6  
34 . S u l l y  . 450 . 6  34 . Jones . - 34 . 7  
3 5 .  De u e l  446 . l 34 . Mi ner  . - 34 . 7  
36 . Meade . 445 . 3  36 . Dav i son  - 3 5 . 2  
3 7 .  Jackson  444 . 9  3 7 .  Fau l k . - 35 . 6  
3 8 .  Un i on . 440 . 8  3 8 .  A u rora - 3 5 . 7  
39 . Perk i ns . 434 . 8  39 . Deuel  - 36 . 0  
40 . Cod i n gton 429 . 0  40 . Jackson  - 36 . 3  
4 1 . Mi n e r  . 4 2 7 . 8  4 1 . L i ncol n - 3 6 . 8  
42 . Tri pp . 427 . 6  42 . Potte r - 37 . 1  
43 . Jerau l d 427 . 2  43 . Meade . - 3 7 . 2  
44 . Hyde 420 . 9  44 . Cod i n gton - 3 7 . 3  
45 . Li ncol n 41 8 . 6  45 . Mi nnehaha  - 3 8 . 3 
46 . Penn i n g ton 41 7 . 8  45 . Perk i ns - 3 8 . 3 
4 7 .  Cus te r  4 1 3 . 4  4 7 .  H a n d  - 3 8 . 8 
48 . Moody . 41 2 .  1 4 8 .  Tri pp . - 38 . 9  
4 9 .  H u ghes 4 06 . 0  49 . B rown . - 39 . l 
50 . Fal l R i v e r  404 . 9  50 . B utte . - 39 . 4  
5 1 . Dav i son  . 402 . 2  5 1 . McPherson - 39 . 8  
5 2 . B u tte . 396 . 0  52 . Bead l e - 40 . 0  
53 . Mi nnehaha  3 95 . 1  53 . Turner - 40 . 2  
54 . Yan kton . 391 . 4  54 . C l ark  . - 40 . 5  
5 5 .  S p i n k  . 390 . 5  5 5 .  H u ghes - 40 . 6  
56 . Bon Homme 390 . 0  56 . H a rdi n g  - 4 1 . 3  
5 7 .  Lawrence 3 7 7 . 4  56 . Lyman . - 4 1 . 3  
5 8 .  Sanborn . 3 72 . 5  58 .  L awrence - 41 . 8  
59 . B rown . 3 7 1 . 5  59 . S u l l y  . .  - 42 . 6  -
6 0 .  McPherson 3 7 1 . 2  60 . Pen n i ngton - 43 . l  
6 1 . C l a rk . 3 70 . 5  6 1 . C l ay - 45 . 2  
62 . Ki n g s b u ry 36 7 . 6  6 2 .  Stan l ey . - 45 . 3  
6 3 .  Turner 367 . 4  63 . Hyde - 46 . 0  
64 . Beadl e 360 . 4  6 4 .  Lake - 47 . 2  
6 5 . Lake 344 . 3  6 5 .  Ki n g s b u ry - 47 . 3  
6 6 .  B rook i n gs 300 . 5  65 . Sanborn . - 47 . 3  
67 . C l ay 277  . 1  6 7 . Broo k i n g s  - 50 . l 
Uni ted States Average 205 . 6  Un i ted States Ave rage - 2 8 . 3 
2 1  
Section VI-Tables 36, 37, 38 
Marita l ,  Fam i ly and Househo ld  Character ist ics 
TABLE  36 . PERCENT OF FEMALES 1 4  TABLE  3 7 .  PE RCENT O F  MALES 1 4  TABLE 3 8 .  P E RCENT O F  FEMALES 1 4  
YEARS OLD AND OVER MARR I E D ,  1 9 70 YEARS OLD AND OVER MARR I E D ,  1 9 70 YEARS OLD AND OVER W I DOWE D ,  1 970 
Co unty Ran k  Pe rcent Co unty Ran k  Percent Cou n ty Rank P ercen t  
State Ave rage 6 1 . 3  State Ave rage 63 . 0  State Average 1 2 . 7 
1 .  Campbe l l  72 . 0  1 .  McPherson 70 . 9  1 .  Fal l Ri ver 1 9 . l 
2 .  S u l l y  . 7 0 . 0  2 .  H u tch i ns o n  69 . 4  2 .  Jackson 1 8 . 2  
3 .  Deu e l  6 7 . 7  3 .  H u ghes . 68 . 1  3 .  Day . . .  1 6 . 4  
3 .  Meade . 6 7 . 7 4 .  Un i on 6 7 . 7  4 .  Davi son  . 1 6 . 3  
5 .  Jones . 6 7 . 6  5 .  Custer  . 6 7 . 6  5 .  Doug l as . 1 6 . 1  
6 .  H a rd i ng  6 7 . 5  5 .  Jackson  6 7 . 6  6 .  J e rau l d . 1 5 . 9  
7 .  Haakon 6 7 . 3 7 .  Beadl e . 6 7 . 2  7 .  Ki n g s b u ry 1 5 . 8  
8 .  Lyman . 6 7 . 2  8 .  Pen n i n gton 6 7  . 1  8 .  H aml i n  1 5 . 7  
9 .  Edmunds . 66 . 9  9 .  Dougl as 6 7 . 0  8 .  L i ncol n 1 5 . 7  
9 .  McPherson 66 . 9  1 0 .  Mi nnehaha  66 . 9  1 0 .  C l ark . 1 5 . 6  
1 1 .  C l ark . 66 . 6  l l . Campbe l l 66 . 8  1 1 . B u tte . 1 5 . 4  
1 2 .  Cus te r  66 . 2  1 1 .  Turner . 66 . 8  1 1 . Mi n e r  . 1 5 . 4  
1 3 .  Un i o n  . 66 . 1  1 3 .  Wal worth 66 . 5  1 3 .  B ru l e  . 1 5 . 3  
1 4 .  Penn i n gton 65 . 8  1 4 .  L i n co l n  66 . l  1 4 .  Auro ra 1 5 .  l 
1 5 .  Hanson  65 . 6  1 5 . Hanson  . 66 . 0  1 4 .  Charl es Mi x 1 5 . l 
1 6 .  Grego ry . 6 5 . 3  1 6 .  Cod i n gton 6 5 . 4  1 4 .  Fa u l k . 1 5 .  l 
1 7 . Mars h a l l 65 . 2  1 7 .  Potter . 65 . 2  1 7 .  Grego ry . 1 4 . 9 
1 7 . Sanborn 65 . 2  1 8 . Sanbo rn 65 . l 1 7 . S p i n k  . 1 4 . 9  
1 9 .  Hand  65 . l 1 9 .  B r u l e 65 . 0  1 9 . Bon Homme 1 4 . 7  
1 9 .  Stan l ey . 6 5 .  l 1 9 .  M i n e r  6 5 . 0  1 9 .  McCoo k 1 4 . 7  
2 1 . Co rson 65 . 0  2 1 . Gregory 64 . 9  1 9 .  Roberts . 1 4 . 7 
22 . H u tch i ns o n  64 . 6  2 1 . J e ra u l d 64 . 9  2 2 . Turner 1 4 . 5 
2 3 .  P e rk i ns 64 . 5  2 3 . Bennett 64 . 7  23 . Perk i ns  . 1 4 . 3  
2 3 .  Potter 64 . 5  23 . Cl ark  64 . 7  2 3 . Wal worth 1 4 . 3  
2 5 . J ackson 64 . 4  2 3 .  De u e l  64 . 7  2 5 . Codi ngton 1 4 . 2  
2 6 . Haml i n  64 . 3  2 3 .  E dmunds 64 . 7  25 . Ma rs ha l l  1 4 . 2  
26 . McCoo k 64 . 3  2 3 .  Fa u l k 64 . 7  2 7 .  Deuel  1 4 . 1  
2 6 .  Turner 64 . 3  2 3 .  S u l l y  64 . 7  27 . Grant . 1 4 . 1 
29 . Tri pp . 64 . 0  29 . B u tte 64 . 6  29 . H a n d  1 3 . 9  
30 . Hyde 63 . 7  29 . Ki n g s b u ry 64 . 6  29 . Uni on . 1 3 . 9  
3 1 . Was haba u gh 63 . 5  29 . Tri pp 64 . 6  3 1 . Beadl e 1 3 . 6  
3 2 .  Dewey . 6 3 . 4  32 . Gran t 64 . 5  3 1 . Moody . 1 3 . 6  
32 . Faul k . 63 . 4  3 3 .  Dav i s on 64 . 4  31 . Potter 1 3 . 6  
32 . K i n g s b u ry 63 . 4  33 . McCook . 64 . 4  34 . H utch i ns o n  1 3 . 5  
35 . L i n co l n  6 3 . 3  35 . H a n d  . 64 . 0  3 5 . Lake 1 3 . 2  
36 . Z i ebach 63 . 2  36 . Jones 63 . 8  35 . Lawrence 1 3 . 2  
3 7 .  Bennett 6 3 . l 3 7 . Mars h a l l 6 3 . 5  3 7 . Tri pp . 1 3 . 0  
3 7 .  Jeraul d 6 3 .  l 38 .  B rown 63 . 2  38 . Edmunds 1 2 .  9 
39 . Brul e . 63 . 0  39 . Day 62 . 9  3 8 .  Yankton 1 2 . 9  
39 . Butte . 63 . 0  40 . Hyde . 62 . 7  40 . Haakon 1 2 . 6  
39 . Do u g l as 6 3 . 0  41 . H aakon . 62 . 5  41 . Sanbo rn 1 2 . 4  
39 . Wa l wo rth 63 . 0  42 . Perki ns 62 . 3  42 . Cus te r  1 2 . 3  
43 . Grant . 62 . 8  4 3 .  Haml i n  . 62 . l 42 . McPherson 1 2 . 3  
44 . Mi ner  . 62 . 7  44 . Lyman 6 1 . 9  44 . Hyde 1 2 . 2  
45 . Me l l ette 62 . 6  45 . Dewey 6 1 . 6  45 . Bennett . 1 2 .  l 
46 . Roberts . 62 . 4  46 . Ch arl es Mi x 61 . 3  45 . Mel l ette 1 2 .  l 
4 7 .  Aurora 62 . 1  47 . Moo dy 6 1 . 0  47 . Hughes  1 1 . 9  
4 7 .  Day . 62 . l 48 . Stan l ey 60 . 8  48 . H a rd i n g  . l l . 8 
49 . Charl es Mi x 62 . 0  48 . Yankton 60 . 8  49 . B rown . 1 1 .  5 
50 . Beadl e 60 . 9  50 . Corson  . 60 . 5  50 . Hanson  1 1 . 4  
5 1 . Bon Homme 60 . 8  50 . Robe rts 60 . 5  50 . Mi n n e h a h a  1 1 . 4 
52 . Cod i n g ton 6 0 . 1 52 . Lawrence 60 . 3  52 . Co rs o n  1 0 . 6  
53 . B u ffa l o  . 60 . 0  5 3 . Lake . 60 . l 52 . Jones . 1 0 . 6  
5 4 .  Hughes  59 . 9  54 . Aurora . 59 . 4  54 . B roo k i ngs 1 0 . 3  
55 . Fal l Ri ver  59 . 8  54 . Was habaugh  59 . 4  5 4 .  Lyma n . 1 0 . 3  
56 . Mi nnehah·a 59 . 5  56 . H a rd i n g  58 . 8  56 . Dewey . 1 0 . l 
5 7 .  L awrence 59 . 3  5 7 . Bon H omme 58 . 1  5 7 . Me ade . 1 0 . 0  
5 8 .  L a k e  59 . l 58 . S p i n k  56 . 9  5 7 .  S tan l ey 1 0 . 0  
59 . Moody . 58 . 6  59 . Mel l ette 56 . 6  57 . Z i ebach 1 0 . 0  
60 . Todd 5 7 . 9  6 0 .  Todd . 55 . 6  60 . C l ay 9 . 5 
6 1 . B rown . 5 7 . 0  61 . Z i ebach 54 . 4  60 . Penni ngton  9 . 5  
62 . Dav i son  56 . 3  6 2 .  B u ffal o 53 . 8  62 . Washabaugh 9 . 4  
63 . S p i n k  . 5 6 . 1 62 . Fal l Ri ver  . 53 . 8  63 . S u l l y  . 9 . 1  
6 4 .  B roo k i ngs  54 . 9  6 4 .  Shannon  53 . 4  64 . Buffa l o  . 9 . 0  
6 5 .  Yan kton . 54 . 7  6 5 .  Meade 53 . 0  65 . S h annon . 8 . 8  
66 . Shannon . 52 . 0  66 . Broo k i ngs  5 1 . 0  66 . Campbel l 8 . 5  
6 7 .  Cl ay 5 1 . 8  67 . Cl ay . . .  4 7  . 3  6 7 . Todd 8 . 3  
Uni ted States Average 6 1 . 3  Uni ted S t a tes Average 65 . 8  Uni ted S tates Average 1 2 . 3  
2 2  
Section VI-Ta bles 39, 40, 4 1  
Marita l ,  Fam i ly and Househo ld  Character ist ics (cont'd)  
( 
TABLE  3 9 .  PERCENT OF  MALES 1 4  TABLE  40 . NUMB E R  OF FAM I L I ES ,  1 9 70 TABLE 4 1 . NUMBER O F  HOUSEHOLDS , 
YEARS OLD AND OVER W I DOWED , 1 97 0  1 9 70 
County Rank Percent County Ran k  N umbe r Co unty Ran k  N umber 
State Average 3 . 1  S tate Total 1 6 1 , 941  State Total  200 , 80 7  
l .  Fa l l Ri ver  5 . 4  l .  Mi nnehaha  . 23 , 1 52 l .  M i n nehaha  2 8 , 9 5 7  
2 .  Buffal o 5 . 2  2 .  Pen n i ngton 1 5 , 050 2 .  Penn i ngton 1 8 ,  1 1 6  
3 .  Washabaugh  4 . 8  3 .  B rown . 8 , 72 6  3 .  B rown l l  , 2 1 4  
4 .  Haml i n  . 4 . 7 4 .  Beadl e 5 , 2 1 4  4 .  Beadl e . 6 , 643 
4 .  Jackson  4 . 7 5 .  B rook i ngs  4 , 89 2  5 .  B rook i ngs  6 , 2 7 6  
6 .  Char l es  Mi x 4 . 5  6 .  Cod i ngton 4 , 76 2  6 .  Codi ngton 6 , 067 
6 .  Hyde . 4 . 5  7 .  Lawrence 4 , 2 7 6  7 .  Dav i son 5 , 44 7  
6 .  Ki ngsbury 4 . 5  8 .  Dav i s on 4 , 209 8 .  Lawrence 5 , 3 9 1  
6 .  L i n co l n  4 . 5 9 .  Yan kton 4 , 061  9 .  Yan kton 5 , 3 5 2  
6 .  S h annon 4 . 5  1 0 .  Meade . 3 , 499 1 0 .  Meade 4, 1 70 
6 .  Turner . 4 . 5  1 1 . L i n co l n  3 , 069 l l .  L i nco l n  3 , 770 
1 2 .  Robe rts 4 . 4  1 2 .  Roberts 2 , 895 1 2 .  Cl ay . 3 , 629  
1 3 .  McCoo k . 4 . 2  1 3 . Lake 2 , 859 1 3 .  Hughes  . 3 , 5 43 
1 3 .  Me l l ette 4 . 2  1 4 .  Hughes  2 , 835 1 4 .  Lake . 3 , 5 3 1  
1 5 .  G rego ry 4 . 1 1 5 . Hutch i nson 2 , 73 1  1 5 .  Robe rts 3 , 4 5 5  
1 6 .  Dou gl as 4 . 0  1 6 .  Cl ay 2 , 7 1 7 1 6 .  Turner . 3 , 3 1 5 
1 6 .  Jerau l d  4 . 0  1 7 .  Turner 2 , 6 1 3 1 7 . Hutch i nson  3 , 302 
1 8 .  Deue l  3 . 9  1 8 . Un i on . 2 , 5 1 8 1 8 . Un i o n  3 ,  1 44 
1 9 .  Day 3 . 8  1 9 .  Sp i n k  . 2 , 476  1 9 .  S p i n k  3 , 099 
1 9 .  Hand . 3 . 8  2 0 .  Charl es M i x  2 , 430 2 0 . Charl es  Mi x 3 , 0 1 5 
2 1 . Mars h a l l 3 . 7  2 1 . Grant . 2 , 2 5 7  2 1 . Day 2 , 7 74 
2 1 . W a l wo rth 3 . 7  2 2 . Day . 2 , 2 5 3  2 2 .  Gran t 2 , 752  
2 3 . Perk i ns 3 . 6  2 3 .  B o n  Homme 2 ,  l l l  23 . Bon Homme 2 , 634 
24 . Auro ra . 3 . 5  24 . Ki ngsbury 2 , 079  24 .  B utte 2 , 5 1 1  
24 . Bon Homme 3 . 5  2 5 . B u tte . 2 , 0 2 5  25 . Tri pp  2 , 493 
24 . B utte 3 . 5  2 6 .  Tri pp  . 2 , 004 2 6 .  Ki ngsbury 2 ,4 7 7  
24 . Cl ark 3 . 5  2 7 .  Wal worth l , 9 2 3  27 . Wal worth . 2 , 4l l  
24 . Edmunds 3 . 5  28 . Grego ry 1 , 866 2 8 .  Fal l R i v e r  2 , 348 
24 . Grant 3 . 5  29 . McCoo k l , 847 2 9 . McCook . 2 , 22 3  
24 . Todd . 3 . 5  30 . Moody . 1 , 843 30 . Moody 2 , 2 1 4  
24 . Tri p p  3 . 5  3 1 . Fal l Ri ver  l , 7 1 0 3 1 . Gregory 2 , 1 95 
32 . Bennett 3 . 4  32 . Cl ark  . 1 , 547 32 . Mars h a l l l , 880 
3 2 . Hutch i nson  3 . 4  3 3 .  Deue l  l , 5 0 7  3 3 .  C l ark  1 , 864 
3 2 .  Un i on 3 . 4  34 . Shannon  . 1 , 488 34 . Deue l  l , 822 
3 5 . C ampbe l l  3 . 3  3 5 . Mars h a l l 1 , 480 35 . B ru l e  1 , 802 
3 5 . Davi son  3 . 3  36 . Bru l e . l , 432 36 . Hand  . 1 , 7 77 
3 5 . Haakon 3 . 3  37 . Hand 1 , 4 3 1  37 . S hannon 1 , 679  
. 3 5 .  Hanson  3 . 3  3 8 .  Edmunds . 1 , 4 1 6 3 8 .  Edmunds 1 , 6 5 6  
3 5 .  Lake . 3 . 3  39 . H aml i n  1 , 382 39 . H am l i n  . 1 , 652  
3 5 . Moody 3 . 3  40 . McPhers on 1 , 338 40 . Cus te r  . l , 568 
35 . Potter . 3 . 3  4 1 . Todd l , 2 9 7  41 . McPherson  1 , 562  
42 . Cod i ngton 3 . 2  42 . Custer l , 228 42 . Perk i ns 1 , 502 
42 . Mi ner  3 . 2  4 3 .  Perk i ns l , 209 43 . Todd . 1 , 481 
42 . S p i n k  3 . 2  44 . M i n e r  . l ,  1 64 44 . Mi n e r  1 , 408 
42 . Stanl ey 3 . 2  45 . Do ugl as l ' 1 33 45 . Dou g l as 1 , 383 
42 . Zi ebach 3 . 2  46 . Potter l , 083 46 . Dewey 1 , 3 2 5  
4 7 .  B ru l e  3 . 1  4 7 .  Dewey . 1 , 082 47 . Potte r l , 308 
48.  Beadl e . 3 . 0  48.  Corson 1 , 040 48 . Co rs on  l , 280 
48 . Yankton 3 . 0  49 . Auro ra l , 009 49 . Aurora l , 2 73 
50 . Cors on . 2 . 9  5 0 . Lyman . 1 , 003 50 . Lyman 1 , 202 
50 . McPherson 2 . 9  5 1 . Sanborn 990 5 1 . Faul k l ,  1 83 
52 . Fau l k 2 . 8  5 2 .  Faul k . 9 5 7  52 . Sanborn l ,  1 53 
53 . Lyman .2 .  7 5 3 .  Hanson 946  53 . Hanson  . l ,  1 34 
5 4 .  C u s te r  . 2 . 6  5 4 .  J e ra u l d 851  54 . J e ra u l d 1 , 093 
54.  L aw rence . 2 . 6  55 . Campbe l l 743 55 . Bennett 868 
54 . Mi nnehaha 2 . 6  5 6 .  Haakon 700 56 . H a a kon  . 861  
5 7 .  J ones 2 . 5  5 7 .  Bennett . 698 57 . Campbe l l 84 5 
5 7 .  Sanborn 2 . 5  58 . Hyde 6 1 9 5 8 .  Hyde . 759 
59 . B rown 2 . 4  59 . Me l l ette 602 59 . Stan l ey 729 
59 . Hughes  2 . 4  59 . S tanl ey 602 60 . S u l l y  698 
6 1 . Dewey 2 . 3  6 1 . S u l l y  . 560 6 1 . Mel l ette 664 
6 1 . S u l l y  2 . 3  62 . Z i ebach 534 62 . Jones 603 
6 3 . B roo k i ngs  2 . 0  6 3 . Jones . 445 63 . H a rd i n g  547 
63 . Meade 2 . 0  6 4 .  Hardi n g  444 64 . Z i ebach 523 
63 . Penni ngton 2 . 0  6 5 .  Jackson 424 6 5 .  Jackson 5 1 5 
66 . C l ay . l . 6 66 . Buffa l o  . 353 66 . B u ffa l o 41 1 
6 7 .  H a rd i n g  l . 2 6 7 .  Was habaugh  302  6 7 . Was h abaugh  329  
Un i ted States Average 2 . 9  
2 3  
Section VI-Tables 42, 43, 44 
Marita l ,  Fam i ly and Househo ld  Character ist ics (cont'd)  
TABLE  42 . P ERCENT CHANGE I N  TABLE  43 . POPULAT I ON PER  HOUSEHOLD , TABLE  44 . P ERCENT OF TOTAL 
NUMBER  OF HOUSEHOLDS ,  1 960 TO 1 97 0  POPULATION  I N  GROUP QUARTERS , 1 970 
1 9 70 
County Rank Pe rcent County Ran k N umbe r  Co unty Ran k  Percent 
State Average + 3 .  1 State Average 3 . 1 8  S tate Average 4 . 2  
1 .  Shannon  . + 39 . 1 l .  S h annon 4 . 79 1 .  Cl ay 1 8 . 1 
2 .  Todd + 38 . 7 2 .  Todd . 4 . 40 2 .  B roo k i ngs  1 4 . 4  
3 .  Meade . + 29 . 0  3 .  Z i ebach 4 . 25 3 .  Fal l Ri ver 1 3 . 9  
4 .  Was habaugh  + 2 7 . 5 4 .  Was habaugh  4 . 20 4 .  Yan k ton  . 1 2 . 3  
5 .  C l ay + 1 9 . 7  5 .  B u ffa l o  4 . 1 7  5 .  Meade . 1 1 . 8 
6 .  B u ffa l o  . + 1 7 . 1 6 .  Corson . 3 . 87 6 .  S p i n k  . 1 l . O 
7 .  Mi nnehaha  . + 1 5 . 3  6 .  Dewey 3 . 87 7 .  Bon Homme 7 . 6  
8 .  Yan kton . + 1 5 . 2  8 .  Me l l ette 3 . 6 1 8 .  Moody . 7 . 2  
9 .  B rown . + 1 3 . 6  9 .  Bennett 3 . 55 9 .  Lawrence 5 . 5  
1 0 .  Penn i n gton + 1 2 . 4  1 0 .  Meade 3 . 52 1 0 .  Lake 5 . 4  
1 1 . B roo k i ngs + 1 2 .  1 1 1 . Campbe l l  3 . 39 1 1 .  Auro ra 4 . 9  
1 2 .  Dav i son  . + 8 . 2 1 2 .  Lyman 3 . 38 1 2 .  B rown . 4 . 8  
1 3 .  Lawrence + 7 . 6  1 2 .  S u l l y  3 . 38 1 3 .  Dav i son  4 . 6  
1 4 .  Bennett . + 4 . 6  1 4 .  Stan l ey 3 . 3 7 1 4 .  Custer  4 . 1  
1 5 .  Cod i n gton + 4 . 2  1 5 . Hanson  . 3 . 33 1 5 .  M i n nehaha  3 . 7 
1 6 .  Lake  + 2 . 7 1 5 . Potter . 3 . 33 1 6 .  Haml i n  3 . 3  
1 7 . Un i on . + 2 . 6  1 7 . Robe rts 3 .  32 1 7 .  Beadl e 3 .  1 
1 8 .  Wa l worth + 2 . 3  1 8 . Edmunds 3 . 3 1 1 8 .  Hyde 2 . 8 
1 9 .  Custer  + 1 .  6 1 8 .  Hardi ng  3 . 3 1 1 9 .  Hutch i nson  2 . 6  
2 0 .  Beadl e + 1 . 4 2 0 .  H a n d  . 3 . 27 20 . Penn i ngton  2 . 4  
2 1 . Tri pp . + 0 . 5  2 1 . Ch arl es M i x  3 . 26 2 1 . H a rd i n g  . 2 . 3 
22 . L i neal  n + 0 . 4  2 2 .  Fau l k 3 . 25 22 . Do u g l as . 2 . 2  
2 3 .  Jones . + 0 . 2  22 . Haakon . 3 . 25 22 . Wal worth 2 . 2  
2 4 .  H ughes - 0 . 5  24 . Tri pp  3 . 24 2 4 .  Jackson  . 2 .  1 
25 . Grego ry . - 0 . 7  25 . Do u g l as 3 . 23 24 . L i nco l n . 2 .  1 
2 6 .  H utch i nson  - 1 . 2 26 . H u ghes  . 3 . 22 24 . Potter 2.  1 
2 7 .  Lyman . - 1 .  7 26 . Hyde . 3 . 22 2 7 .  B ru l e  . 2 . 0  
2 8 .  Dewey . - 2 . 1  2 8 .  Grant 3 . 2 1 2 7 .  Ki ngsbury 2 . 0  
2 9 .  Hyde - 2 . 4  28 . Sanborn 3 . 2 1 29 . Hughes  1 .  9 
3 0 .  Mel l ette - 2 . 6  30 . McCoo k . 3 . 20 2 9 .  McCook l . 9 
3 1 . Grant - 3 . 0  30 . Moody . .  3 . 20 29 . Roberts 1 .  9 
32 . Butte . - 3 . 1  30 . Penn i ngton 3 . 20 32 . Day . 1 . 8 
33 . B ru l e  . - 3 . 2  33 . B ru l e  3 . 1 9  32 . Grant . 1 . 8 
34 . S p i n k  . - 3 . 3  34 . McPherson 3 . 1 8  3 2 .  Mi ner  . l . 8 
35 . Potter - 4 . 3  34 . Wa l worth . 3 . 1 8  32 . Shannon  1 . 8 
36 . Mars h a l l - 4 . 7  36 . Mi nnehaha  3 .  1 7  36 . Deu e l  l . 6 
3 7 .  Edmunds - 4 . 9  3 7 .  Perk i ns 3 . 1 6  36 . Turner 1 . 6 
38 . Hand  - 5 . 5  38 .  Mars h a l l 3 . 1 4  38 .  Char l es Mi x l . 5  
3 8 .  S u l l y  . - 5 . 5  39 . Auro ra 3 .  1 3  38 .  Co di ngton  1 . 5 
4 0 .  Roberts - 5 . 7  39 . B rown 3 .  1 3  40 . Buffa l o 1 . 4 
4 1 . Turner - 6 .. 3 41 . Jones  3 . 1 2  40 . U n i o n  . l . 4 
42 . Do u g l as . - 6 . 4  41 . Yan kton 3 . 1 2  42 . B utte . 1 .  3 
43 . Charl es  Mi x - 6 . 5  43 . Cod i ng to n 3 .  l l  42 . Edmunds 1 . 3 
44 . Bon Homme - 7 . 4  43 . Mi ner  3 .  l l  42 . Hand 1 . 3 
45 . Moody . - 7 . 6  45 . Day 3 . 09 42 . Todd 1 . 3 
46 . De ue l  - 7 . 9 46 . B utte 3 . 08 46 . Fau l k . 1 .  2 
47 . Fau l k . - 8 . 0  4 7 .  Deue l  3 . 07 46 . Jerau l d l . 2 
48 . McPherson - 8 . 2 4 7 .  L a k e  . 3 . 07 46 . Mars h a l l 1 .  2 
49 . McCook - 8 . 3  49 . H utch i nson  3 . 06 49 . McPherson 1 .  1 
50 . Aurora - 8 . 9 49 . L awrence 3 . 06 49 . Tri pp . l .  1 
so . Haakon - 8 . 9  51 . L i n co l n 3 . 05 5 1 . Me l l ette 1 . 0 
52 . Jackson  9 . 3  5 2 .  Bead l e  . 3 . 04 52 . C l ark . 0 . 9  
53 . Co rson  - 9 . 5  52 . Gregory 3 . 04 52 . Dewey . 0 . 9  
54 .  Hanson  - 1 0 . 6  52 . Sp i n k 3 . 04 5 4 .  Co rson 0 . 8  
55 . Day . - 1 1 .  1 55 . Dav i son  3 . 03 55 . G regory . 0 . 7  
55 . Jerau l d . - 1 1 . 1  55 . Haml i n  . 3 . 03 56 . Perki ns  . 0 . 6  
5 7 .  K i n g s b u ry - 1 1 . 5 5 5 .  Ki ngsbury 3 . 03 57 . Washabaugh 0 . 4  
58 .  Mi n e r  . - 1 1 . 8  58 . B roo k i ngs  3 . 02 58 .  Bennett . 0 . 3 
59 . Campbe l l  - 1 2 . 0  58 .  Un i on 3 . 02 5 8 .  Haakon 0 . 3  
60 . Perk i ns - 1 3 . 0  60 . Bon Homme 3 . 01 60 . Campbe l  1 - --* 
61 . Z i ebach - 1 3 . 1  6 1 . J e rau l d 2 . 99 6 0 .  Hanson  ---* 
62 . Haml i n  - 1 3 . 6  6 2 .  C l ark  2 . 93 60 . Jones ---* 
6 3 .  C l ark  . - 1 4 .  5 62 . Turner . 2 . 93 60 . Lyman . - - -* 
64 . Sanborn - 1 5 . 2  64 . C l ay . 2 . 92 60 . Sanborn ---* 
65 . H a rd i ng  - 1 7 .  1 65 . J ackson  2 . 9 1 60 . S tan l ey ---* 
66 . Fa l l  Ri ver  - 25 . 4  66 . Custer  . 2 . 87  60 . Su l ly . ---* 
67 . Stan l ey . - 3 1 . 9  6 7 .  Fal l R i v e r  2 . 75 6 0 .  Z i ebach - --* 
Un i ted States Average + 1 9 .  7 Un i ted S tates Average 3 . 1 1  Un i ted States Average . 2 . 9  
24 
*Perce n tage rounds to l es s  than  0 . 1  
Section VI I-Tables 45, 46, 47 
Housi ng Character ist ics  
( 
TABLE 45 . TOTAL HOUS ING UN ITS , TABL E  46 . N UMBER OF YEAR-ROUND TABLE 47 . NUMBER OF OCCUP I ED 
1 970  HOUS I N G  UN ITS , 1 97 0  UN ITS , 1 9 70 
County Ran k Number County Rank Number County Ran k  N umber 
State Total 2 2 5 , 2 5 3  S tate Total 2 2 1  , 720  State Total  200 , 807  
l .  Mi nnehaha  30 , 386 l .  Mi nnehaha  . 30 , 329  l .  Mi nnehaha  28 , 9 5 7  
2 .  Pen n i ngton 20 , 0 2 1  2 .  Penn i ngton 1 9 , 6 7 8  2 .  Penni ngton 1 8 ,  l l 6  
3 .  B rown 1 2 , 068 3 .  B rown . 1 1 , 949 3 .  B rown 1 1 , 2 1 4  
4 .  Bead l e . 7 , 347 4 .  Beadl e 7 ,  1 48 4 .  Beadl e . 6 , 643 
5 .  B roo k i ngs  6 , 889 5 .  B rook i ngs  6 , 724 5 .  B rook i ngs  6 , 2 76 
6 .  Cod i ngton 6 , 763  6 .  Cod i n gton 6 , 603 6 .  Codi ngton 6 , 067 
7 .  Lawrence 6 ,  1 56 7 .  Lawrence 5 , 921  7 .  Dav i son 5 , 447 
8.  Dav i son 5 , 847 8 .  Dav i son  5 , 842 8 .  L awrence 5 , 39 1  
9 .  Yan kton 5 , 83 7  9 .  Yan kton 5 , 81 7 9 .  Yan kton 5 , 3 52  
1 0 .  Meade 4 , 55 0  1 0 .  Meade . 4 , 523 1 0 .  Meade 4 ,  1 70 
1 1 .  Ro berts 4 , 296 1 1 .  L i ncol n 4 , 070 l l .  L i nco l n 3 , 7 70 
1 2 .  Lake . 4 , 2 2 1  1 2 .  Lake  3 , 956  1 2 .  Cl ay . 3 , 629  
1 3 .  L i ncol n 4 , 07 7  1 3 .  C l ay 3 , 907 1 3 .  Hughes  . 3 , 543  
1 4 .  C l ay . 3 , 920 1 4 .  Roberts 3 , 904 1 4 .  Lake . 3 , 53 1  
1 5 .  Hughes  . 3 , 7 7 3  1 5 .  H u ghes 3 , 764 1 5 .  Roberts 3 , 4 5 5  
1 6 .  Turner . 3 , 748 1 6 .  Turner 3 , 743  1 6 .  Turner . 3 , 3 1 5 
1 7 . Day 3 , 684 1 7 . Hutch i nson  3 , 5 7 9  1 7 .  Hutch i n son 3 , 302  
1 8 .  Hutch i nson  3 , 604 1 8 . Un i on . 3 , 5 1 9 1 8 . Un i o n  3 ,  1 44 
1 9 .  S p i n k  3 , 562 1 9 . S p i n k  . 3 , 432 1 9 .  S p i n k  3 , 099  
20 . Un i o n  3 , 5 33  20 . Charl es Mi x 3 , 406 20 . Charl es M i x  3 , 01 5  
2 1 . Charl es M i x  3 , 408 2 1 . Day . 3 , 404 2 1 . Day 2 , 7 74 
2 2 .  Fal l R i ve r  3 , 203 2 2 .  Fa l l R i v e r  3 , 1 93 2 2 . Grant 2 , 75 2  
23 . Grant 2 , 999  2 3 .  Grant . 2 , 988 2 3 .  B o n  Homme 2 , 634 
24 . Bon Homme 2 , 9 59  2 4 .  Bon Homme 2 , 9 5 5  24 . Butte 2 , 5 l l 
2 5 .  Tri pp  2 , 920 25 . Tri pp . 2 , 900 2 5 . Tri pp 2 , 493 
2 6 .  Butte 2 , 836 26 . Butte . 2 , 823 2 6 .  Ki ngsbury 2 , 477 
2 7 . Ki ngsbury 2 , 7 59  2 7 . Ki ngsbury 2 , 722 27 . Wa l worth . 2 , 4 l l 
28 . Wal worth 2 , 6 5 7  2 8 .  Wal worth 2 , 652  2 8 .  Fal l Ri ver 2 , 348 
29 . Grego ry 2 , 50 7  2 9 .  Gregory 2 , 4 9 1  2 9 . McCo o k  . 2 , 223 
30 . Moody 2 , 484 3 0 .  Moody . 2 , 453  30 . Moody 2 , 2 1 4 
3 1 . McCook . 2 , 439 3 1 . McCook 2 , 435  3 1 . Gregory 2 ,  1 95 
32 . Mars h a l l 2 , 3 74 32 . Mars h a l l 2 , 368 32 . Mars h a l l 1 , 880 
33 . De ue l  2 ,  1 88 33 . Shannon  2 ' 1 1 1  33 . C l ark  l , 864 
3 4 .  Shannon  2 ,  1 74 34 . Deue l 2 , 082 34 . Deuel  l , 822 
35 . Haml i n  2 ,  1 07 35 . Bru l e . 2 , 058 35 . B ru l e l , 802 
36 . B ru l e  2 , 070 36 . Cl ark  . 2 , 049 36 . Hand . l , 7 7 7  
37 . Hand . 2 , 054 3 7 .  Hand  2 , 037 3 7 .  Shannon  l , 6 79 
38 . C l ark  2 , () 50 38.  Haml i n  l , 9 3 3  38 . Edmunds  l , 6 56 
39 . Edmunds l , 939 39 . Edmunds l ,8 1 3 39 . Haml i n  . l , 6 52 
40 . Custer  . 1 , 901  40 . Custer  l , 792 40 . Custe r  . l , 5 68 
4 1 . Todd . 1 , 805 4 1 . Todd l , 782 41 . McPherson l , 562 
42 . McP herson 1 , 747 42 . McPherson  l , 739 42 . Perk i ns  l , 50 2  
43 . Perk i ns l , 720 43 . Perk i ns l , 6 7 7  43 . Todd . l ,481  
44 . Mi ner  l , 6 1 4  44 . Mi ner  . l , 606 44 . Mi ner 1 , 408 
45 . Dewey 1 , 554 45 . Dewey . l , 546 45 . Do ug l as  1 , 383 
46 . Doug l as 1 , 5 27  46 . Dougl as l , 5 2 7  46 . Dewey l , 32 5  
47 .  Aurora . 1 , 496 47 . Aurora l , 488 47 . Potter l , 308 
47 . Potter . 1 , 496 48 . Potter l , 481  48 . Corson l , 280 
49 . Corson . l , 4 5 2  4 9 .  Corson l ,429  49 . Aurora l , 2 73 
50 . Sanborn 1 , 426 50 . Sanborn l , 4 1 5 50 . Lyman l , 202 
5 1 . Fa u l k 1 , 387 5 1 . Fau l k . l , 3 38 5 1 . Fa u l k l ,  1 83 
5 2 .  Lyman l , 343 52 . Lyman . l , 3 32 52 . Sanborn l ,  1 53 
5 3 .  Hanson  . l , 278 5 3 .  Hanson  l , 277  5 3 .  Hanson  . l ,  1 34 
54 . Jerau l d  l , 246 54 . Jerau l d l , 2 4 1  54 . J e ra u l d 1 , 093 
5 5 . Haakon . l , 025  5 5 .  Haa kon 1 , 0 1 6 55 . Bennett 868 
56 . Bennett 1 , 0 1 7 56 . Bennett l , 0 1 0 56 . H aa kon . 86 1  
5 7 .  Campbe l l  965  5 7 .  Campbel  1 963 57 . Campbe l  1 845 
5 8 .  Hyde . 879 58.  Hyde 873  58 .  Hyde . 759 
5 9 .  Me 1 1  ette 850 59 . Me l l ette 832 5 9 .  S tan l ey 729  
60 .  Stan l ey 81 5 6 0 .  Stan l ey 807 60 . S u l ly  698 
6 1 . S u l l y  783 6 1 . S u l ly  . 775  6 1 . Me 1 1  ette 6 64 
62 . Jones 741  62 . Jones . 738 62 . Jones 603 
63 . Z i ebach 636 6 3 .  Z i ebach 627 63 . Hard i ng 547 
64 . H a rdi ng 629 64 . Hard i n a  6 2 6  64 . Zi ebach 523  
65 . Jackson  589  6 5 .  Jackson 580 65 . Jackson  5 1 5 
66 . B u ffa l o 489 66 . B u ffa l o 489 66 . B u ffa l o  41 1 
6 7 .  l�a shabaugh  434 67 . Was habaugh  433 6 7 .  Washabaugh  3 2 9  
2 5  
Section VI I-Tables 48, 49, 50 
Hous ing Character ist ics  (cont'd )  
TABLE  4 8 .  N UMBER  O F  OWNER TABLE  49 . N UMB E R  OF RENTER 
OCCU P I ED UN ITS , 1 970 OCCUP I E D  UN ITS , 1 97 0  
Co unty Ran k N umber County Ran k  
State To tal 1 39 , 681  S tate Total  
1 .  Mi nnehaha  1 9 , 3 79  1 .  Mi nnehaha  
2 .  Penn i ngton l l  , 004 2 .  Penn i ngton  
3 .  B rown 7 , 400 3 .  B rown 
4 .  Beadl e . 4 , 758 4 .  B roo k i ngs  
5 .  Codi ngton 4 , 2 5 7  5 .  Lawrence . 
6 .  B roo k i ngs  4 ,  1 76 6 .  Meade 
7 .  Yan kton 3 , 590 7 .  Beadl e . 
8 .  Dav i son  3 , 5 7 9  8 .  Dav i s on 
9 .  Lawren ce . 3 , 4 l l 9 .  Codi ngton 
1 0 .  Hutch i nson  2 , 7 58 1 0 .  Yan kton 
1 1 .  L i nco l n  2 , 749 1 1 .  C l ay . 
1 2 .  Turner  . 2 , 581 1 2 .  Hughes  . 
1 3 . Roberts 2 , 480 1 3 .  Lake  . 
1 4 .  Lake . 2 , 437 1 4 .  L i ncol n 
1 5 .  H ughes  2 , 346 1 5 .  Roberts 
1 6 .  S p i n k  2 , 3 l l 1 6 .  Charl es Mi x 
1 7 .  U n i o n  2 , 2 5 9  1 7 .  Un i on 
1 8 . Meade 2 , 1 95 1 8 .  S p i nk  
1 9 .  Day 2 , 1 22 1 9 .  Butte 
2 0 .  Char l es M i x  2 ,  1 1 3  2 0 .  Fal l Ri ver  
2 1 . Grant 2 ,  1 09 2 1 . Shannon 
22 . Bon Horrme 2 , 00 5  22 . Turner 
2 3 .  C l ay . 1 , 986 2 3 .  Moody 
24 . Ki ngsbury 1 , 901  24 . Day 
2 5 . Tri pp 1 , 863 2 5 .  Grant 
26 . Wa lwo rth 1 , 8 0 5  26 . T r i p p  
2 7 .  Butte 1 , 7 2 7  2 7 . Bon Horrme 
28 . McCoo k . 1 , 6 9 1  2 8 .  Wal worth . 
29 . Gregory l , 642 2 9 . Ki ngsbury 
30 . Fa l l  Ri ver 1 , 582 30 . Grego ry 
31 . Moody 1 , 540 3 1 . H u tc h i nson  
32 . Deue l  1 , 470  32 . McCoo k 
33 . C l ark 1 , 455  3 3 . Todd . 
34 . Ma rsha l l 1 ,434  34 . Dewey 
3 5 . Edmunds 1 , 409 35 . B ru l e  
36 . McPherson l , 380  36 . Custer  . 
3 7 . Hand  . l , 3 3 5  3 7 .  Mars h a l l 
38 . Haml i n  . 1 , 322  38 .  Hand  . 
39 . Bru l e l , 3 1 8 39 . C l a rk 
40 . Perk i n s  1 ,  1 9 7 40 . Deuel  
41 . Cu ste r  . 1 ,  l l 6  41 . Corson 
42 . Mi ner  1 ,  1 1 1  42 . Au rora 
43 . Doug l as 1 , 094 43 . Haml i n  
44 . Potter 991  44 . Potter 
45 . Todd . 962 45 . Perk i n s  
46 . Fau l k 959 46 . M i n e r  
47 . Corson 944 47 . Hanson  . 
48 . Aurora 939  48 . Do ug l as 
4 9 . Lyman 938 49 . Lyman 
5 0 . Shannon 924 50 . Bennett 
5 1 . Sanborn 903 5 1 . Sanbo rn 
5 2 . J e rau l d 862 5 2 . Edmunds 
5 3 . Hanson  . 841 5 3 . Jerau l d 
5 4 .  Dewey 840 54 . Fau l k 
5 5 . Campbe l l  701  55 . Stan l ey 
5 6 .  Haakon . 644 56 . Haakon . 
5 7 .  Bennett 6 1 3 5 7 . McPherson 
5 8 .  Hyde . 578  5 8 .  Hyde . 
59 . S u l ly  5 1 8 59 . S u l l y  
60 . Stan l ey 5 l l  60 . Z i ebach 
6 1 . Me l l ette 497 6 1 . Mel l ette 
62 . Jones 4 7 5  62 . B u ffal o 
6 3 .  Hardi ng 429 6 3 .  Campbe l l 
64 . Jackson  402 64 . Jones 
6 5 . Z i ebach 3 5 2  6 5 . Hard i n g  
66 . Buffa l o  250  6 5 . Washabaugh  
6 7 .  Washabaugh  2 l l 6 7 .  Jackson  
2 6  
Number 
6 1 , 1 26 
9 , 5 78 
7 ,  l l 2  
3 , 8 1 4  
2 ,  1 00 
1 , 9 80 
1 , 9 7 5  
1 , 885 
1 , 868 
1 , 81 0 
1 , 76 2  
1 , 643  
1 ,  1 9 7 
1 , 094 
1 , 0 2 1  
9 7 5  
9 0 2  
885 
788 
784 
766 
7 5 5  
734 
674 
652  
643  
630 
629  
606  
576  
5 5 3  
544 
532 
5 1 9 
485 
484 
452  
446  
442  
409  
3 5 2  
3 3 6  
3 3 4  
330  
31 7 
305 
297 
2 9 3  
2 8 9  
264 
255 
250  
247 
2 3 1  
2 2 4  
2 1 8  
2 1 7 
1 82 
1 81 
1 80 
1 7 1 
1 6 7 
1 6 1 
1 44 
1 28 
1 1 8  
1 1 8  
l l 3  
TABL E  5 0 .  NUMBER OF  YEAR-ROUND 
HOUS I N G  UN ITS VACANT , 1 970 
Co unty Ran k  N umber 
State Total 20 , 91 3 
1 .  Penn i ngton  1 , 562 
2 .  Mi nnehaha  . 1 , 372  
3 .  Fa l l R i ver  845 
4 .  B rown . 735  
5 .  Day . 630 
6 .  Cod i n gton 536 
7 .  Lawrence 530 
8 .  Beadl e 505  
9 .  Mars h a l l 488 
1 0 .  Yan kton . 465  
1 1 .  Roberts . 449 
1 2 .  B rook i ngs  448 
1 3 .  Shannon 432  
1 4 .  Turner 428 
1 5 .  Lake 425 
1 6 .  Tri pp . .  407 
1 7 .  Dav i son  . 3 9 5  
1 8 .  Charl es  M i x  39 1 
1 9 .  Un i on . 3 7 5  
20 . Meade . 3 5 3  
2 1 . Sp i n k  . 333  
22 . Bon Homme 321  
2 3 . Butte . 3 1 2 
24 . Todd 301 
2 5 .  L i ncol n 300 
26 . Gregory 296  
27 . Haml i n  28 1  
28 . Cl ay 2 7 8  
29 . H u tch i nson 2 7 7  
30 . Sanbo rn 262 
3 1 . Deu e l  2 6 0  
3 1 . Hand 260 
33 . B ru l e  . 2 5 6  
34 . Ki ngsbury 245 
3 5 . Wa lwo rth 241 
36 . Moody . 2 3 9  
37 . Grant . 236  
38 .  Custer  2 2 4  
39 . Dewey . 2 2 1  
39 . Hughes  2 2 1  
4 1 . Au ro ra 2 1 5 
42 . McCook  2 1 2 
43 . Mi ner  . 1 98 
44 . Cl ark  . 1 8 5  
45 . Mc Pherson 1 7 7 
46 . Perk i ns  . 1 7 5 
47 . Potter 1 73 
48 . Mel l ette 1 68 
49 . Edmunds 1 5 7 
5 0 . Faul k . 1 55 
50 . Haakon 1 5 5 
52 . Corson 1 49 
53 . Jerau l d  1 48 
54 . Doug l as 1 44 
55 . Hanson 1 43 
5 6 .  Bennett 1 42 
57 . Jones . 1 3 5 
58 . Lyman . 1 3 0 
59 . Campbel l 1 1 8  
60 . Hyde 1 1 4  
6 1 . Was habaugh  1 04 
6 1 . Z i ebach 1 04 
63 . Hard i n g  7 9  
64 . Buffa l o  78 
64 . Stanl ey 78 
66 . S u l l y  . 77 
67 . Jackson  6 5  
( 
TABLE 5 1 . N UMBER OF OCCUP I E D  UN I TS 
LACK I NG  SOME OR ALL PLUMB I N G  
FAC I L IT I ES , 1 9 70  
Co unty Ran k 
S tate Total  
1 .  Mi nnehaha  
2 .  Shannon  
3 .  Roberts 
4. Charl es M i x  
5 .  B rown 
6 .  Penn i ngton 
7 .  Day 
8. Beadl e . 
9 .  Yan kton 
1 0 .  Cod i ngton 
l l  . Hutch i nson  
1 2 .  B roo k i ngs  
1 3 . Bon Homme 
1 4 .  Turner . 
1 5 .  Grant  
1 6 .  L i ncol n 
1 6 .  Todd . 
1 8 .  Da v i son  
1 9 .  Corson 
20 .  Tri pp 
2 1 . Deue l  
22 . Lake  . 
2 3 .  Un i on 
24 . Gregory 
25 . Dewey 
25 . S p i n k  
2 7 .  C l a rk 
28 .  Mars h a l l 
29 . Bru l e 
30 . Ki ngsbury 
30 . McCook . 
32 . C l ay . 
33 . Fal l Ri ver 
34 . Meade 
35 . Haml i n  . 
3 5 .  Z i ebach 
37 . Hanson  
38 . B utte 
39 . Aurora . 
40 . Moody 
41 . Lawrence 
4 2 .  Mi ner  
43 . H ughes . 
44 . Custer  . 
4 5 . Me l l ette 
46 . Do ug l as 
47 . Edmunds 
48 .  McPherson 
49 . Wal worth 
50 . Perk i ns  
5 1 . Hand . 
52 . Lyman 
53 . Bennett 
54 . Was habaugh  
55 . Jera u l d 
56 . Faul k 
5 7 .  B uffa l o  
58 . S anborn 
59 . Haakon . 
6 0 .  Jones 
6 1 . Hard i ng  
62 .  Campbe 1 1  
63 . Potter . 
64 . Hyde . 
65 . S u l l y  
6 6 .  Stan l ey 
6 7 .  Jackson  
N umber 
20 , 1 03 
1 , 382 
947 
775  
62 1  
572  
566 
533  
527 
52 1  
5 1 0  
472  
457  
450  
438 
4 1 5 
400 
400 
380 
361  
353 
335 
328 
325 
3 l l 
308 
308 
307 
289 
283 
272  
272  
254  
235  
23 1  
229  
229 
225  
220 
2 1 2 
2 1 0  
206 
201  
1 97 
1 95 
1 9 1 
1 85 
1 7 8 
1 70 
1 66 
1 64 
1 63 
1 62 
1 49 
1 39 
1 34 
1 2 1 
l l 9  
l l  5 
1 05 
88 
83 
81 
78 
73  
64  
57  
56 
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Section VII-Tables 5 1 , 52 
Hous ing Character ist i cs (cont'd )  
TABLE  52 . ME D IAN VALUE ( DOLLARS ) 
O F  OWN E R  OCCUP I E D  UN I TS , 1 970  
County Ran k  
S tate Average 
1 . H ughes 
2 .  Mi nnehaha  
3 .  C l ay 
4 .  Pen n i ngton 
5 .  B rown . 
6 .  Yan kton . 
7 .  B roo k i ngs 
8 .  Da v i son  . 
9 .  Meade . 
1 0 .  Cod i n gton 
l l  . Beadl e 
1 1 . B utte . 
1 3 . Tri pp . 
1 3 .  W a l wo rth 
1 5 .  S tan l ey 
1 6 .  B ru l e . 
1 7 .  Potter 
1 8 .  Grant . 
1 8 .  Lawrence 
20 . Un i on 
2 1 . Hand  
22 . Lake  
23 . Custer 
24 . Jones . 
24 . L i nco l n 
24 . S u l l y  . 
27 . Bennett 
28 . Perki ns  
29 . H utch i nson  
29 . Hyde 
3 1 . Fal l R i v e r  
32 . Bon Homme 
32 . McPhe rs on 
32 . Moody . 
3 5 .  Haakon 
35 . Ma rs h a l l 
37 . Char l e s  M i x  
38 . Todd 
39 . Jackson  
40 . H a rd i n g  
40 . Sp i n k  . 
42 . Gregory 
42 . McCoo k 
42 . RobE)l'tS 
45 . Au rora 
4 5 . Edmunds 
45 . Fau l k . 
48 . Day . 
48 . Lyman . 
4 8 .  T u rner 
5 1 . Dewey . 
52 . Doug l as 
53 . Ki n gs b u ry 
54 . Campbel l 
54 . Haml i n  
54 . Mi ner  . 
57 . Hanson  
5 8 .  C l ark  . 
58 .  Deue l  
58 . Jeraul d 
6 1 . Me 1 1  ette 
62 . Sanborn . 
63 . B u ffa l o  . 
63 . Corson 
63 . Shannon . 
63 . Washabaugh  
63 . Z i ebach . 
Do l l a rs 
1 1  , 400 
1 6 , 400 
1 5 , 600 
1 5 , 300  
1 4 , 700 
1 4 , 600 
1 4 , 300 
1 3 , 800 
1 2 , 200 
1 2 ,000 
l l  ,800 
1 1 , 200 
1 1  , 200 
1 0 , 600 
1 0 , 600 
1 0 , 400 
1 0 , 300 
9 , 900 
9 , 600 
9 , 600 
9 , 500 
9 , 400 
9 , 300 
9 ,  1 00 
9 , 000 
9 , 000 
9 , 000 
8 , 900 
8 , 700 
8 , 500 
8 , 500 
8 ,  1 00 
7 , 800 
7 , 800 
7 , 800 
7 , 500 
7 , 500 
7 , 400 
7 , 300 
7 , 200 
7 ,  1 00 
7 ,  1 00 
7 , 000 
7 ,000 
7 ,000 
6 , 800 
6 , 800 
6 ,800 
6 , 700 
6 , 700  
6 , 700 
6 , 600 
6 , 500  
6 , 300 
6 , 200 
6 , 200 
6 , 200 
6 ,  1 00 
5 , 700 
5 , 700 
5 , 70 0  
5 ,  1 00 
5 ,000 
5 , 000-* 
5 , 000-* 
5 , 000- * 
5 , 000-* 
5 , 000-* 
*" 5 , 000- " means  " l es s  than 5 ,000"  
Section VI I-Tables 53, 54 
Hous ing Character ist ics (cont'd )  
TABLE  53 . MEDIAN CONTRACT RENT TABLE  54 . TOTAL N UMBER O F  MOB I LE 
( DOLLARS ) , 1 9 70 HOMES , 1 9 70 
County Ra n k  Dol l a rs County Ran k  N umber 
State Average 69 S tate Total  1 0 , 656  
l . C l ay . 90 1 .  Penni ngton l ,282 
2 .  Hughes  . 88 2 .  Mi nnehaha  988 
3 .  Mi n nehaha  83 3 .  B rown . 583 
4 .  Penn i ngton 80 4 .  B roo k i ngs 469 
5 .  Brm�n 76 5 .  H ughes 354 
6 .  B roo k i ngs 75  6 .  Lawrence 349 
7 .  Yankton 73 7 .  Bead l e  3 1 0  
8 .  Stan l ey 7 1  8 .  Codi ngton 305  
9 .  Beadl e . 70  9 .  Yan kton 302 
9 .  Codi ngton 70 1 0 .  Meade 298 
l l .  Bru l e 68 1 1 . C l ay 242 
l l .  Meade 68  1 2 .  Tri pp . 236  
1 3 . Davi son  67  1 3 . Da vi son  224  
1 4 .  Bennett 65  1 4 .  Un i o n  . 207 
1 4 .  Lake . 6 5  1 5 .  B u tte . 1 67 
1 4 .  Wa l wo rth 65  1 6 .  S tan l ey 1 63 
1 7 .  B utte 64 1 7 .  Bru l e . 1 60 
1 7 .  S u l l y  6 4  1 8 . S p i n k  . 1 59 
1 9 .  Jones  63 1 9 .  Dewey . 1 56 
2 0 .  Tri pp 61 20 . Gregory 1 50 
2 1 . Lawrence 60 2 1 . S hannon  1 49 
2 1 . S h annon  60  22 . Custer  1 48 
23 . Fal l R i ver  59 23 . Fal l Ri ver  1 46 
2 3 .  J ackson  59 23 . Wal wo rth 1 46 
23 . L i nco l n 59 25 . Lyman . 1 37 
26 . Hutch i nson  58 26 . L i ncol n . 1 23 
2 6 .  Potter . 58 27 . Perk i ns 1 22 
2 8 .  Ch ar l es Mi x 5 7  2 8 .  Charl es  Mi x 1 20 
28 . Corson . 57  2 8 .  Lake  1 20 
28 . Haakon  . 5 7  30 . Roberts . l l 9  
2 8 .  McPherson  57  3 1 . Bon Homme 1 1 7  
2 8 .  Un i on 57 32 . Mars h a l l 1 09 
33 . Gra n t  56  3 3 .  Corson ·- 1 03 
33 . Hand  . 56  33 . Edmunds 1 03 
3 3 .  Lyman 56 35 . Hand  94 
33 . Perk i n s  5 6  36 . Bennett  87 
37 . B u ffa l o 55  37 .  Jones . 8 5  
37 . C uster  55  3 7 .  To dd  85 
37 . Moody 55 39 . Grant . 83 
3 7 .  S p i n k  5 5  40 . Ki ngsbury 78 
4 1 . Bon Homme 54 4 1 . H utch i nson  77  
4 1 . Day 54 42 . Turner 72 
41 . E dmunds 54 43 . Day . 70 
41 . Hyde . 54 44 . S u l l y  . 69  
41 . Ki n g sbury 54 45 . Haakon 65  
41 . Robe rts 54 4 6 .  Fau l k . 63  
47 . Todd . 53 4 7 .  Potter 6 1  
48 .  Hardi ng  52 48 . J ackson  56 
48 . McCook . 52  49 . McCoo k 53 
48. Mars h a l l 52 50 . Deue l  52  
5 1 . Do ug l as 51  5 1 . Mel l ette 5 1  
5 1 . G rego ry 5 1  52 . Haml i n  50  
5 1 . Hanson  . 5 1  53 . Hyde 48 
5 1 . Sanborn 5 1  54 . McPherson  47  
5 5 .  Haml i n  50 5 4 .  Moody . 47 
5 6 . Auro ra 49 56 . Was habaugh  43 
56 . Fau l k 49  57 . C l ark  . 4 1  
5 8 .  Deue l  48  58 . Mi ner  . 40 
58 . Dewey 48 59 . Hardi n g  3 8  
60 . Turner 47 60 . Doug l as 3 7  
6 1 . C l ark 46 6 1 . J e rau l d 35  
62 . Jera u l d 44 62 . B u ffa l o 30  
63 . Campbe l l  43  62 . Hanson  30 
64 . Mi ner  42  64 . Z i ebach 28 
6 5 .  Mel l ette 40 65 . A urora 27 
66 . Z i ebach 30 66 . Campbe l l 26  
6 7 .  Washabaugh  30-* 6 7 .  Sanborn . 22  
* " 30- " means  " l es s  than 3 0 "  
28 
Section VII I-Tables SS, S6, S7 
Med ian  Years of Forma l  Education 
( 
TABLE 5 5 .  MEDIAN SCHOOL YEARS TABLE 5 6 .  MEDIAN SCHOOL YEARS TABLE 5 7 .  PERC ENT HlGH S CHOOL 
COMPLETED ( PE RSONS 2 5  YEARS OLD COMPLETED ( PERSONS 2 5  Y EARS OLD GRADUATES , 1 97 0  
A N D  OVE R ) , 1 9 70 AND OVER) , 1 960 
Cou n ty Rank Years County Ra nk  Years County Ran k P e rcent 
State Average 1 2 .  l State Ave rage 1 0 . 4  State Average 53 . 3  
1 .  Cl ay 1 2 . 6  1 .  Cl ay . 1 2 . 2  1 .  H u ghes 7 3 . 4  
2 .  Hughes 1 2 . 5  1 .  H ughes . . 1 2 . 2  2 .  Haakon 7 0 . 7  
3 .  B rooki ngs  1 2 . 4  1 .  Penn i n gton 1 2 . 2  3 .  Cl ay 70 . 4  
3 .  Meade . 1 2 . 4  4 .  Mi nnehaha  1 2 . 0  4 .  Meade . 6 8 . 2 
3 .  Penn i n gton 1 2 . 4  5 .  B roo k i ngs 1 1 . 9  5 .  Pen n i n gton 68 . 0  
6 .  B rown . 1 2 . 3  6 .  B rown 1 1 . 7  6 .  S u l l y  . 66 . 8  
6 .  Haakon 1 2 . 3  7 .  Lawrence 1 1 . 6  7 .  B roo k i ngs 6 6 . 6  
6 .  Mi n nehaha 1 2 . 3  8 .  Beadl e . 1 1 . 3  8 .  Mi nnehaha  66 . l 
9 .  Beadl e 1 2 . 2  8 .  Dav i son  1 1 . 3  9 .  L awrence 63 . 8  
9 .  B u t te . 1 2 . 2  1 0 . � u t te 1 1 . 2 1 0 .  Bea d l e 63 . 5  
9 .  Custer 1 2 . 2  1 0 .  S u l l y  1 1 . 2  1 1 . Fa 1 1  Ri ver 63 . l 
9 .  Lake 1 2 . 2  1 2 .  Jackson 1 0 . 9  1 2 .  Cus ter 6 2 . 9  
9 .  Lawrence 1 2 . 2  1 3 .  Lake . 1 0 . 8  1 3 .  Lake 6 2 . 7 
1 4 .  B ru l e  . 1 2 .  1 1 3 .  Stan l ey 1 0 . 8  1 4 .  Hyde 6 2 . 6  
1 4 .  Codi ngton 1 2 .  l 1 5 .  Cus ter . 1 0 . 7  1 5 .  Hand 6 2 . 2  
1 4 .  Dav i s on . 1 2  . 1  1 6 .  Jones 1 0 . 6  1 6 .  B rown 60 . 9  
1 4 .  Hand 1 2 .  l 1 6 .  Mea de 1 0 . 6  1 7 .  Moody 60 . 0  
1 4 .  Me l l ette 1 2 .  l 1 8 . Co d i ngton 1 0 . 5  1 8 .  Sp i n k 59 . 3  
1 4 .  Moody . 1 2 .  l 1 8 .  Fa l l  Ri v e r  1 0 . 5  1 9 .  Butte . 59 . 2  
1 4 .  S u l l y  . 1 2 .  l 20 . H aakon 1 0 . 4  20 . S tan l ey 5 9 . l  
1 4 .  Yan kton . 1 2 .  l 2 1 . Brul e 1 0 .  3 2 1 . Me l l ette 58 . 7  
22 . Fa 1 1  Ri ver  1 2 . 0  2 1 . Faul k 1 0 . 3  2 2 . Co d i ngton 58 . 6  
2 2 .  Faul k . 1 2 . 0  2 3 .  Moo dy 1 0 . 2  23 . Dav i son  . 5 7 . 9  
2 2 . Hyde 1 2 . 0  24 . Hyde . 1 0 .  l 24 . Ki n g s b u ry 5 7 . 8  
22 . Jones . 1 2 . 0  24 .  Sanborn 1 0 .  l 25 . Yankton 5 7 . 4  
22 . L i ncol n 1 2 . 0  26 . Hand . 1 0 . 0  2 6 . B ru l e  . 57 . 1  
22 . Sp i n k  . 1 2 . 0  26 . Jeraul d 1 0 . 0  27 . C l ark . 5 6 . 2  
22 .  Tri  p p  . 1 2 . 0  28 .  H a rd i ng  9 . 9  2 7 . Hardi ng 5 6 . 2  
2 9 .  Ki ngsbury 1 1 . 9  28 . T ri pp 9 . 9  2 7 .  L i nco l n 56 . 2  
30 . Perki ns  1 1 . 8 30 . Ki ngsbury 9 . 8  30 . Fau l k  . 5 5 . 8  
30 . Stan l ey 1 1 . 8 31 . Un i on 9 . 7  3 1 . Tri p p  . 55 . 7  
3 2 . Un i on . 1 1 .  7 3 1 . Wa l wo rth 9 . 7  32 . Auro ra 5 5 . 3  
3 3 . Bennett 1 1 . 6 33 . Dewey 9 . 6  3 3 . Perk i ns  54 . 6  
34 . Hardi ng  1 1 . 5  3 3 . Perk i ns  9 . 6  34 . Jones . 54 . 5  
35 . Jackson 1 1 . 4  3 3 . S p i n k  9 . 6  3 5 . Sanborn 54 . 4  
35 . McCook 1 1 . 4 36 . Bennett  9 . 5  36 . Turner 54 . 3  
3 5 . Wal worth 1 1 . 4 3 7 .  B u ffa l o  9 . 4  37 . Deuel  5 4 .  l 
3 8 .  Lyman . 1 1 . 3 37 . Lyman 9 . 4  38 . McCook  5 3 . 9 
3 8 .  M i n e r  . 1 1 . 3  39 . Mi ner  9 . 3  39 . Un i on . 5 3 . 7  
3 8 .  Sanborn 1 1 .  3 40 .  Cl ark  9 . 2  40 . Jackson  53 . 6  
41 . Turner 1 1 . 2 4 0 .  Potter  . 9 . 2  4 1 . Bennett 5 3 . 2  
42 .  Haml i n  1 1 .  l 42 . Washabaugh  9 . 1  41 . Potter 53 . 2  
42 . Potter 1 1 .  l 43 . Charl es Mi x 9 . 0  43 . Haml i n  52 . 9  
44 . C l ark . 1 0 . 8  43 . L i n co l n  9 . 0  44 . Mi ner . 52 . l 
44 . Washabaugh  1 0 . 8  43 .  Turner  . 9 . 0  45 . Was habaugh  5 1 . 8  
46 . Aurora 1 0 . 6  4 3 . Yan kton 9 . 0  46 . Lyman . 50 . 7  
46 .  De ue l  1 0 . 6  47 . Au rora . 8 . 9  47 . Hanson  50 . l  
46 . Z i ebach 1 0 . 6  47 . Bon Homme 8 . 9  48 . Ma rs h a  1 1  50 . 0  
49 . Dewey . 1 0 . 5  47 . Corson 8 . 9  49 . Wal worth 49 . 9  
49 .  Jerau l d  1 0 .  5 47 . Day 8 . 9  50 . Day . 49 . 4  
5 1 . Marsha 1 1  1 0 . 4  47 . De ue l  8 . 9  5 0 . Grego ry . 49 . 4  
5 1 . Todd 1 0 . 4  4 7 .  Grant 8 . 9  5 2 . Charl es Mi x 48 . 6  
5 3 . B uffal o . 1 0 .  3 47 . Hanson  8 . 9  5 3 . Gran t . 48 . 4  
5 3 . Day . 1 0 . 3  47 . McCook  8 . 9  54 . Jerau l d  . 4 7 . 4  
5 3 . Grego ry . 1 0 . 3  47 . Todd . 8 . 9  55 . Campbe l l  47 . 0  
56 . Charl es Mi x 1 0 . 2  47 . Z i ebach 8 . 9  56 . Bon Homme 46 . 9  
5 7 .  Bon Homme 1 0 .  l 5 7 .  Gregory 8 . 8  5 7 .  Dewey . 4 5 . 4  
58 . Sh annon 1 0 . 0  5 7 .  Haml i n  . 8 . 8  5 8 .  Robe rts 4 5 . 3  
59 . Grant . 9 . 9  5 7 .  Ma rs h a l l 8 . 8  59 . Corson 44 . 8  
60 . Hanson 9 . 6  57 . Me l l ette 8 . 8  60 . Z i ebach 4 3 . 6 
6 1 . Corson 9 . 5  5 7 . Roberts 8 . 8  6 1 . Todd 43 . 2  
6 2 . Robe rts 9 . 2  62 . Do ug l as 8 . 7  62 . Edmunds 40 . 4  
63 . Campbe l l 8 . 9  62 . Hutch i nson 8 . 7  6 3 . Bu ffal o 40 . 3  
6 3 .  Dou g l as . 8 . 9 64 . Campbel l 8 . 6  64 . Do ug l as 3 8 . 6 
6 5 . Edmunds . 8 . 8  64 . Edmunds 8 . 6  6 5 . Hutch i nson 3 7 . 2  
6 5 . Hutch i nson  8 . 8  66 . McPherson 8 . 4  66 . Sh annon . 32 . 9  
6 7 .  McPherson . 8 . 6  66 . Shannon  8 . 4  67 . McPherson . 3 1 . 2 
Un i ted States Average 1 2 .  l Un i ted States Average 1 0 . 6  
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Section IX-Tables 58, 59, 60 
Fam i ly I ncome and Poverty Levels  
TAB L E  5 8 .  MED I AN FAM I LY IN COME TABLE 59 . PERCENT OF FAMI L I ES W ITH TABL E  6 0 .  P ERCENT O F  FAM I L I ES WITH 
( DOLLARS ) , 1 9 70 I N COME OF $ 1 5 , 000 OR MORE , 1 97 0  I NCOME O F  $ 1 0 , 000 OR MORE , 1 9 70 
County Rank  Do l l ars Co unty Rank  Percent County Rank Percent 
State Average 7 , 494 State Average 1 1 . 6  State Average 3 1 . B  
l .  Hughes  1 0 , 069 l .  Hughes  . 20 . 3  l .  Hughes  5 0 . 5 
2 .  Mi nnehaha  9 , 320 2 .  Campbe l l 1 8 . 8  2 .  Mi nnehaha 44 . 2  
3 .  Beadl e 8 , 603 3 .  Deue l  1 8 . 3  3 .  Beadl e 39 . l 
4 .  Penn i ngton 8 , 281  4 .  Tri pp 1 7 . 2  4 .  Yankton 38 . 0  
5 .  B rown . 8 , 254 5 .  Hand  . 1 7 . l 5 .  Lyman . 3 7 . 0 
6 .  Meade . 8 , 2 1 9 6 .  Z i ebach 1 5 . 7  6 .  Meade . 36 . 9  
7 .  Potte r 8 , 099 7 .  Beadl e . 1 5 . 2  7 .  B rown . 36 . 4  
8 .  Lyman . 8 , 068 7 .  Mi nnehaha  1 5 . 2  7 .  Pen n i ngton 36 . 4  
9 .  Yankton . 8 , 06 2  9 .  B roo k i ngs 1 4 . 4  9 .  Codi ngton 3 5 . 8  
1 0 .  L awrence 8 , 06 1  1 0 .  Yankton 1 4 .  l 1 0 .  Deue l  35 . 2  
1 1 .  Cod i ngton 7 , 967  l l .  Bennett 1 4 . 0 1 1 . Campbe l l 34 . 9  
1 2 .  Tri pp . 7 , 944 1 1 .  Lyman 1 4 . 0  1 1 .  Cl ay 34 . 9  
1 3 . Butte . 7 , 93 7  1 3 .  Fau l k 1 3 . 9  1 1 .  Tri pp  . 34 . 9  
1 4 .  Fal l R i v e r  7 , 870  1 3 .  Meade 1 3 . 9  1 4 .  Dav i s o n  . 34 . 2  
1 5 .  Davi son  7 , 74 7  1 5 .  Cus te r 1 3 . 8  1 5 .  Potter 33 . 8  
1 6 .  Jones 7 , 733 1 6 .  Cl ay . 1 3 . 7  1 6 .  Stan l ey . 33 . 7  
1 7 . Stan l ey 7 , 730  1 7 .  B rown 1 3 . 4  1 7 .  B roo k i ngs  32 . 9  
1 8 .  Cl ay 7 , 72 5  1 8 . Penn i ngton 1 3 . 0  1 8 .  Hand  3 2 . 3  
1 9 .  H aakon 7 , 698 1 9 .  S u l l y  1 2 . 9  1 8 .  Perk i ns 32 . 3  
20 . Guste r  7 , 589 2 0 .  Potte r . 1 2 . 0  20 . Butte 32 . l 
2 1 . B roo k i ngs  7 , 546 2 1 . Da v i  son  1 1 . 8  2 1 . Bru l e . 3 1 . 4  
22 . Perk i ns 7 , 53 2  2 1 . Stan l ey l l  . 8  22 . Uni on . 3 1 . 3 
23 . Un i on . 7 , 403 2 3 . Cod i n gton 1 1 .  7 2 3 . Guster  3 1 . l 
2 4 .  J ackson  . 7 , 378 24 . Un i o n  1 1 .  5 24 . Lawrence 30 . 6  
2 5 .  Wa l wo rth 7 ,  1 56 2 5 .  Fa l l  R i v e r  1 1 . 4 25 . Fal l Ri ver  30 . 4  
2 6 . Sp i n k  . 7 , 000 26 . Haakon . 1 1 .  l 26 . Fau l k . 30 . 3  
27 . B ru l e  . 6 , 922  2 7 .  Wa lworth 1 0 . 9  27 . Jackson  . 30 . 0  
28 . L i nco l n  6 , 874 28 . Perk i ns 1 0 . 8  2 7 . S u l l y  . 30 . 0  
2 9 .  Hand  6 , 868 29 . B u tte 1 0 . 5  29 . Wal worth 2 9 . 2  
30 . Deuel  6 , 72 6  30 . S h annon 1 0 . 3  30 . Bennett 29 . l 
31 . Grant  6 , 7 1 5 3 1 . Bru l e 9 . 8  3 1 . Hardi ng  2 8 . 8 
32 . Moody 6 , 707 32 . Jones 9 . 7 3 2 . Haakon 28 . 0  
33 . Faul k 6 , 680 33 . B u ffa l o  9 . 6  33 . Sp i n k  . 2 6 . 5  
34 . Lake  6 , 4 2 7  3 4 .  Dewey 9 . 3  34 . Auro ra 2 6 . 3 
3 5 .  Campbel  1 6 , 3 81 35 . Moody 9 . 0  35 . Lake 2 5 . 8  
3 6 .  Ki ngsbury 6 , 334 35 . Sp i nk  9 . 0  36 . Grant . 25 . 6  
3 7 .  Hardi ng  6 , 29 2  3 7 .  Ki n gs b u ry 8 . 9  37 . Moody . 2 5 .  1 
3 8 .  Haml i n  6 , 289 3 8 .  Todd  . 8 . 8  38 . B u ffa l o 24 . 6  
39 . S u l l y  . 6 , 242 39 . Grant  8 . 7  39 . Ki ngsbury 24 . 4  
4 0 .  Bennett 6 , 050 4 0 .  Auro ra . 8 . 6 40 . Todd 24. l 
41 . Jerau l d  6 , 038 4 0 .  Lawrence 8 . 6  41 . Jones . 24 . 0  
42 . Edmunds 6 , 0 1 7  42 . Jackson  8 . 5  42 . Mel l ette 23 . 6  
43 . C l ark . 5 , 983 43 . Charl es  Mi x 8 . 1  43 . L i ncol n . 23 . 5  
44 . Sanbo rn 5 , 9 56 43 . Ha rdi ng  8 . 1  44 . Haml i n  23 . 2  
45 . Bon Homme 5 , 942 45 . Edmunds 7 . 8  4 5 .  Hutch i nson  22 . 9  
46 . Turner  5 , 863 45 . Hutch i nson 7 . 8  46 . Shannon 2 1 . 9 
47 . Day . 5 , 783 4 5 .  Lake . 7 . 8  47 . Corson 2 1 . 2  
48 . Gregory . 5 , 7 54 48 . McCook . 7 . 6  48 . Turner 2 0 . 9 
49 . Auro ra 5 , 74 7  49 . Sanborn 7 . 5  49 . Sanborn 20 . 8  
50 . Ma rs h a l l 5 , 638 50 . Bon Homme 7 . 4  50 . Z i ebach 20 . 6  
5 1 . Robe rts . 5 , 630  5 1 . L i nco l n 7 . 3  5 1 . Bon Homme 20 . 3  
52 . Charl es Mi x 5 , 586 52 . Hyde . 7 .  l 5 1 . McPherson 2 0 . 3 
52 . Hutch i nson 5 , 586 53 . Co rs on . 7 . 0  53 . Charl es Mi x 20 . 0  
54 . Corson 5 , 550 54 . Day 6 . 8  54 . Cl ark . 1 9 . 8  
55 . Mi ner  . 5 , 497 5 5 .  T u rner . 6 . 5  5 5 .  Edmunds 1 9 . 7  
56 . McCook  5 , 459 56 . Washabaugh  6 . 3  56 . Day . 1 9 . 4  
57 . Me l l ette 5 , 458 5 7 .  Do ug l as 6 . 2  56 . Dewey . 1 9 . 4  
5 8 .  Mc Pherson  5 , 456 58.  Ma rs h al l 6 . 1  5 8 .  McCook 1 9 .  l 
59 . Do ug l as 5 , 436 59 . Hanson  5 . 8  5 9 . Ma rs ha l l 1 8 . 9 
60 . Dewey . 5 , 406 59 . McPherson  5 . 8  60 . Hyde 1 7 . 9  
6 1 . Hanson  5 , 328 6 1 . Haml i n  . 5 . 6  6 1 . Roberts . 1 7 . 6  
62 . B u ffa l o  5 , 2 50 62 . Me l l ette 5 . 5  62 . Grego ry . 1 7 . 0  
63 . Hyde 5 , 2 1 4  63 . Grego ry 5 . 4  63 . Washabaugh  1 6 . 9  
64 . To dd 5 , 076  63 . Roberts 5 . 4  64 . Hanson 1 6 . 2  
6 5 .  S h annon 4 , 867 6 5 .  Cl a r k  5 . 0  64 .  Mi ner  . 1 6 . 2  
66 . Zi ebach 4 , 738 66 . Jerau l d  4 . 9  66 . J e rau l d  . 1 6 .  l 
6 7 .  Washabaugh  3 , 393 6 7 .  Mi ner  4 . 6  67 . Do ugl as 1 5 . 8  
Un i ted S tates Average 9 , 59 0  Un i ted States Average 20 . 6  Uni ted S tates Average 47 . 2  
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Section IX-Tables 6 1 , 62 
( 
Fam i ly I ncome and Poverty Levels  (cont'd)  
TABLE  6 1 . PERCENT OF FAMI L I ES W I TH TABLE 62 . PERCENT OF FAM I L I ES W I TH 
I NCOMES LESS THAN POVERTY LEVE L ,  PUBL I C  ASS I STANCE OR  PUBL I C  WELFARE 
1 9 70 I NCOME , 1 9 70  
County Ran k Percent County Ran k Percent  
S tate Average 1 4 . 8  S tate Average 3 . 9  
1 .  Washabaugh  49 . 3  1 .  S h annon  28 . 2  
2 .  Shannon  44 . 2  2 .  Todd . 26 . 4  
3 .  Z i ebach 4 1 . 8 3 .  B u ffa l o  24 . 9  
4 .  Todd . 40 . 8  4 .  Z i ebach 1 8 . 2 
5 .  Buffal o 38 . 8  5 .  Mel l ette 1 7  . 8  
6 .  Co rs on . 32 . 4  6 .  Cors on . 1 2 . 6  
7 .  Dewey 3 1 . 8 7 .  Bennett 1 1 .  9 
8 .  Charl es Mi x 2 7 . 8 8 .  Dewey 1 1 .  5 
9 .  Bennett 26 . 9  9 .  Robe rts 8 . 2  
9 .  Mel l ette . 2 6 . 9  1 0 .  Was habaugh  7 . 0  
1 1 .  Hyde . 25 . 4  l l .  Lyman 6 . 0  
1 2 .  Hutch i nson  24 . 9  1 2 .  Mars h a l l 5 . 3  
1 3 .  McCook  . 24 . 6  1 3 .  Davi son  5 . 2  
1 4 . Day 22 . 9  1 4 .  Day 5 .  1 
1 5 . Gregory 22 . 5  1 5 .  Jackson  4 . 7  
1 6 .  Jerau l d 22 . 4  1 6 .  G regory 4 . 6 
1 7 .  Auro ra . 22 . 3  1 7 . Perk i n s  4 . 5  
1 8 . McPherson 22 . 0  1 8 .  Penn i ng to n  4 . 3 
1 9 .  Sanborn 2 1 . 4  1 9 .  Meade 4 . 1 
1 9 .  S u l l y  2 1 . 4  2 0 .  Mi ner  4 . 0  
2 1 . Dou g l a s  20 . 9  2 1 . Wal worth 3 . 6  
2 2 .  Bru l e 20 . 6  22 . Lake . 3 . 5  
2 3 .  H a rd i n g  20 . 5  2 3 .  Do ug l as 3 . 4  
24 . Robe rts 1 9 . 9  2 3 .  S u l l y  3 . 4  
2 5 . Mars ha l l 1 9 . 7 25 . Mi n nehaha  3 . 3  
26 . Hand  . 1 9 . 3  25 . Stan l ey 3 . 3  
2 7 . Turner . 1 9 . 0  2 7 .  Campbe l l 3 . 2  
28 . Campbe l l 1 8 . 7  2 7 . Charl e s  Mi x 3 . 2  
2 8 .  Hanson  1 8 .  7 2 7 .  C l ay . 3 . 2  
30 . Deue l  1 8 . 4  2 7 .  Cu s te r  . 3 . 2  
3 1 . Mi ner  1 7 . 9  2 7 .  Fa l l Ri ve r 3 . 2  
32 . Haakon 1 7  . 3  2 7 .  Tri pp 3 . 2  
33 . Lake . 1 7 .  1 33 . Beadl e . 3 . 1  
34 . Moo dy 1 6 . 8  34 . E dmunds 3 . 0  
35 . E dmunds 1 6 . 7  34 . Lawrence 3 . 0  
35 . Gra n t  1 6 . 7  36 . B rown 2 . 9  
3 7 .  B o n  Honme 1 6 . 5  36 . H a rdi ng  2 . 9  
3 8 .  Cl a rk 1 6 . 3  36 . Hutch i nson  2 . 9  
39 . Potter 1 6 . 2  36 . Ki ngsbury 2 . 9  
40 . Faul k 1 5 . 6  36 . Sanborn 2 . 9  
4 0 .  Un i on 1 5 . 6  4 1 . Hand  . 2 . 8  
4 2 . Tri pp 1 5 . 4  42 . Cod i n g ton 2 . 7  
43 . Jackson  1 5 . 3  42 . McCook . 2 . 7  
44 . L i ncol n 1 4 . 4  44 . Bu tte 2 . 6  
44 . Perk i n s  1 4 . 4  44 . Un i o n  2 . 6  
46 . Jones 1 4 . 2  46 . B roo k i ngs  2 . 5  
46 . Yan kton 1 4 . 2  46 . Hughes  . 2 . 5  
48.  Cus te r  . 1 3 . 8  46 . Jones  2 . 5  
49 . Butte 1 3 . 6  49 . Fau l k 2 . 4  
50 . B roo k i ngs  1 3 . 5  5 0 .  Bon Homme 2 . 3  
5 0 .  Ki ngsbury 1 3 . 5  50 . De uel  2 . 3  
5 2 . S p i n k  1 2 . 9  52 . B r u l e 2 . 2  
52 . Wa l worth . 1 2 . 9  5 2 . C l a rk 2 . 2  
54 . Haml i n  . 1 2 . 4  54 . Haakon . 2 .  1 
55 . Cl ay . 1 2 .  l 54 . J e ra u l d  2 . 1  
56 . Lyman . .  1 2 . 0  5 4 .  S p i n k  2 .  1 
5 7 .  Pen n i n gton 1 1 .  3 5 7 .  Auro ra 2 . 0  
5 8 .  Fal l R i v e r  1 0 . 8  5 7 .  Tu rner 2 . 0  
59 . B rown 1 0 . 6  5 9 .  Ham l i n  1 .  9 
6 0 . Dav i s on 1 0 .  5 59 . Potter 1 . 9 
6 1 . Stanl ey 1 0 . 3  5 9 . Yan kton l .  9 
6 2 . Beadl e . 1 0 . 2  6 2 . Hyde . l .  6 
6 3 .  L awre n ce 9 . 7  62 . McPherson l .  6 
64 . Codi ngton 9.  1 64 . L i ncol n 1 . 5  
6 5 .  Meade 8 . 4  6 5 .  Grant 1 . 3  
6 6 . Mi nnehaha 8 . 2  6 5 .  Moody 1 . 3  
6 7 .  H u ghes . 6 . 8  6 7 .  Hanson  . l . O 
Uni ted S tates Average 1 0 . 7  Un i te d  S tates Average 5 . 3  
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Section IX-Tables 63, 64 
Fam i ly I ncome and Poverty Levels  (cont'd )  
TABLE  6 3 .  P E RCENT O F  FAM I L I ES W I TH TABLE  64 . PERCENT OF RURAL FARM 
SOC IAL SECURITY I N COME , 1 9 70 FAM I L I ES BELOW POVE RTY LEVEL , 1 970 
County Ran k Percent County Ran k  Percent 
State Average 2 2 . l State Ave rage 20. 1 
1 .  Day 32 . 9  1 .  Shannon  . 3 7 .  1 
2 .  J e rau l d  32 . 2  2 .  Charl es Mi x 33 . 0  
3 .  Hanson  . 3 1 . 5 2 .  Day . 33 . 0  
4 .  Hutch i nson  31 . 0  4 .  Yankton  31 . 4  
5 .  McPherson 30 . 9  5 .  Dewey . 3 1 . 1 
6 .  Grant 30 . 6  6 .  McCook  30 . 8  
7 .  S p i n k  30 . 5  7 .  Haakon 29 . 7  
8 .  Grego ry 30 . 4  8 .  Aurora 29 . 5  
8 .  Ki n gsbury 30 . 4  9 .  Gregory 29 . 4  
1 0 .  Turner . 30 . 1 1 0 .  Hughes 29 . 0  
1 1 .  Sanborn 2 9 . 2  1 0 .  Hutch i nson  29 . 0  
1 2 .  Cl ark  29 . 0  1 2 .  Z i ebach . 28 . 2  
1 3 . McCook  . 28 . 9  1 3 .  Bru l e . 2 7 . 4  
1 4 .  Roberts 2 8 . 8 1 4 .  Washabaugh  26 . 8  
1 5 .  Mars h a l l 2 8 . 7 1 5 .  Corson 26 . 7  
1 6 .  Mi ner  28 . 0  1 6 .  Jerau l d . 26 . 6  
1 7 . Haml i n  . 2 7 . 9  1 7 . Hyde 26 . 5  
1 8 .  Hyde . 2 6 . 8  1 8 .  Mars h a l l 2 4 . 3 
1 9 .  Edmunds 26 . 6  1 9 .  Bennett 23 . 9  
1 9 .  Wal worth 2 6 . 6  20 . S u l l y  . 23 . 7  
2 1 . B u ffa l o 2 6 . l 2 1 . Dougl as 23 . 6  
22 . Aurora . 26 . 0  22 . Todd 2 3 . 0  
22 . L i nco l n  2 6 . 0  2 3 . Bon  Homme 22 . 4  
2 4 .  Charl es Mi x 2 5 . 9  2 4 .  McPherson 22 . 0  
2 5 .  Lake  . 2 5 . 7  24 . Perk i n s  . 22 . 0  
26 . Moody 2 5 . 2  26 . Grant . 2 1 . 9  
2 7 .  Fal l Ri ver  2 5 . l 2 7 .  Lake 2 1 . 3 
2 8 .  Deue l  2 4 . 7 2 8 .  B rook i ngs  2 1 . 2 
29 . Fau l k 24 . 6  29 . Hand  2 1 . l 
30 . Campbe l l  2 4 . 5 30 . Mi ner  . 2 0 . 6 
3 1 . Codi ngton  24 . 3  3 1 . Butte . 1 9 . 8  
32 . S u l l y  24 . l 31 . L i ncol n 1 9 . 8  
33 . Beadl e . 2 3 . 8  33 . Hard i n g  1 9 . 2  
34 . U n i o n  2 3 . 7  34 . Un i o n  . 1 8 . 9  
35 . Bon Homme 22 . 9  35 . Tri pp . 1 8 . 4  
36 . Perk i ns  2 2 . 7  36 . E dmunds  1 8 . 3  
3 7 .  Davi son  2 2 . 4  3 7 .  Beadl e 1 8 . 2  
38 . Was habaugh  22 . 2  38 . Moody . 1 8 . 0  
39 . B roo k i ngs  22 . 0  39 . Sanborn 1 7  . 9  
39 . Doug l as 2 2 . 0  40 . Roberts 1 7  . 8  
4 1 . B rown 2 1 . 8  41 . Hanson  1 7 . 6  
42 . Jackson  2 1 . 7 42 . Deuel  1 7 . 5  
4 3 .  Custer . 2 1 . 6  4 3 .  Davi son  1 7  . 4  
44 . Lawrence 2 1 . 4  44 . Turner  1 7  . o  
44 . Potter . 2 1 . 4  45 . Wal worth 1 6 . 7  
46 . Mel l ette 20 . 9  46 . Ki ngsbury 1 6 . 5  
4 7 .  H a n d  . 2 0 .  l 4 7 .  L awrence 1 6 . 0  
48 . B ru l e  20 . 0  48 . Penn i ngton 1 5 . 8  
4 8 .  Butte 20 . 0  49 . Cl ark . 1 5 . 7  
50 . Bennett 1 9 . 2  50 . Campbel 1 1 5 . 5  
50 . Todd . 1 9 . 2  5 1 . Potte r 1 5 . 4  
5 2 .  Hardi ng  1 9 .  l 5 2 . Sp i n k  . 1 5 . 2  
52 . Tri pp 1 9 .  l 53 . Buffa l o  1 5 .  l 
5 4 .  Lyman 1 8 . 8  54 . Fau l k . 1 5 . 0  
5 5 .  Haakon . 1 8 . 7  5 5 .  Lyman . .  1 3 . 9  
56 . Mi nnehaha  1 7 .  7 56 . Mi nnehaha  1 3 . 6  
5 7 .  Z i ebach 1 7  . 4  5 7 . B rown . 1 3 . 4  
5 8 .  Dewey 1 7  . o  58 . Meade . 1 2 . 8  
59 . Shannon  1 6 . 8  59 . Jackson  . 1 2 . 3  
60 . Corson . 1 6 . 2  60 . Haml i n  1 0 . 7  
6 1 . Yan kton 1 6 .  l 6 1 . Cod i ngton 1 0 . 2  
6 2 . Meade 1 5 . 9  62 . Me l l ette 9 . 4  
63 . C l ay . 1 5 .  7 63 . Fa l l  Ri ver  8 . 7  
6 3 .  Hughes  . .  1 5 . 7 64 . Jones  . 8 . 6  
6 5 .  Penn i ngton 1 5 . l 6 5 . C l ay 6 . 7  
6 6 .  Jones 1 4 . 6  66 . Custer  5 . 1  
67 . Stan l ey 1 2 . 3  6 7 .  S tanl ey o . o  
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Sedion X-Tables 65, 66, 67 
Popu lat ion 
. 
Labor Force 1 n  
( 
TABLE 65 . PERCENT OF MALES 1 6  TABL E  66 . PERCENT OF FEMALES 1 6  TABLE 6 7 .  PERCE.NT O F  MARRlED 
YEARS OLD AND OVER I N  LABOR FORCE , Y EARS OLD AN D OVER IN LABOR FORCE , WOMEN , HUSBAN DS PRE.S ENT , IN LABOR 
1 970 1 970 FORCE , 1 970 
County Ran k  Percent Cou n ty Rank Percent Cou n ty Rank Percent I State Average 75 . 0  State Average 38 . 2  State Average 3 7 . 6  •\I 
l .  Haakon 85 . 0  l .  Hughes . 57 . l ] .  Hughes 55 . 2  
2 .  Lyman . 83 . 7  2 .  Dav i son  46 . 8  2 .  Stan l ey 48 . 2  
3 .  B r u l e . 83 . 6  3 .  P e rk i ns 46 . 3  3 .  Yan kton 48. l 
4 .  H ughes 82 . 4  4 .  Stan l ey 45 . 8  4 .  J ackson 4 7 . 3  
4 .  Jones . 82 . 4  5 .  Fal l Ri ver . 45 . l 4 .  Perk i ns . 4 7  . 3  
6 .  Meade . 81 . 7 6 .  M i nnehaha 44 . 7  6 .  Fal l Ri ver 47 . 0  
7 .  Perki n s  81 . 6  7 .  Yan kton 44 . 4  7 .  Shannon 45 . 3  
8 .  S u l l y  . 81 . 0  8 .  B rown . .  43 . 3  8 .  Dav i son  45 . 0  
9 .  J a ckson 80 . 7  8 .  P e n n i ngton 4 3 . 3  9 .  Todd 44. l 
1 0 .  Tri pp . 80 . 6  1 0 . Todd . 4 1 . 2  1 0 .  C l ay 43 . 6  
1 1 .  H a rdi ng 80 . 3  l l .  B uUe 40 . 8  1 1 .  B rown 41 . 9  
1 2 .  Penni ngton 79 . 7  1 2 .  Beadl e . 40 . 6  1 2 .  Bu tte . 41 . 8  
1 3 . Doug l as . 79 . 6  1 3 .  Shannon 40 . 4  1 3 .  Penn i n gton 41 . 3  
1 4 .  B utte . 79 . 0  1 4 .  Z i ebach 40 . 2  1 4 .  Mi nnehaha . 41 . 2 
1 5 .  Hand  78 . 7 1 5 .  H a a kon . 39 . 8  1 5 .  B ro o k i ngs  . 41 . 0  
1 5 .  Mi nnehaha  78 . 7 1 6 .  Codi ngton 39 . 6  1 5 .  Wa l wo rth 4 1 . 0  
1 7 . Potte r 78. 0 1 7 .  B roo k i ngs 39 . 4  1 7 .  Bennett . · . 40 . 2  
1 8 . Beadl e 77 . 6  1 8 . Lake . 39 . 3  1 8 .  Custer  40 .  l 
1 9 .  Fa u l k . 77 . 3  1 9 .  B ru l e  39 . 2  1 9 . Beadl e 39 . 5  
20 . Bennett 77 . 2  20 . Wal worth 38 . 7  20 . Codi ngton 38.  l 
20 .  l i ncol  n 7 7 . 2 2 1 . Cl ay . 3 8 . 4  2 1 . L aw rence 3 7 . 9  
2 2 .  Stan l ey 7 7 .  l 2 2 .  Jackson  37 . 2  22 . B u ffa l o 3 7 . 4  
2 3 .  Edmunds 76 . 7  23 . L aw rence 36 . 7 23 . Z i ebach 36 . 9  
2 3 .  Un i o n  . 76 . 7  24 . Cus ter . 36 . 4 24 . Moody . 36 . 6  
2 5 .  C l ark  . 76 . 5  2 4 .  Dewey 36 . 4  25 . Brul e . 36 . 3  
2 5 .  Z i ebach 76 . 5  24 . Grant 36 . 4 25 . Grant . 36 . 3  
2 7 .  Hyde . 76 . 4  2 7 .  L i ncol n 36 . 2 2 5 .  L i ncol n 3 6 . 3  
28 .  Da v i s o n  76 . 3 28 . Bennett 36 . 0  28 .  Dewey . 36 . 0  
28 .  Sanborn 76 . 3  29 . Po tte r  34 . 8  29 . Lake 3 5 . 6  
30 . McCook 75 . 9  30 . Un i on 34 . 7  30 .  Haakon 34 . 9  
3 1 . Charl es Mi x 75 . 7  3 1 . Au rora 33 . 5  3 1 . Jones . 34 . 8  
3 1 . Codi ngton 75 . 7  32 . Lyman 3 3 . 2  32 . S p i n k  . 34 . 7 
3 3 .  Grant . 75 . 6  33 .  Robe rts 32 . 5  33 . Lyma n . 33 . 9  
34 . B rown . 75 . 5  34 . Tri pp 32 . 4 34 . Ki n g s b u ry 33 . 8  
35 . Deuel  75 . 2  35 . Moody 3 1 . 9  3 5 . C l ark  . 33 . 7  
35 . Hanson  7 5 . 2  36 . Bon Homme 3 1 . 8 3 5 . Do ug l a s 33 . 7  
3 7 .  Aurora 75 . l 3 7 .  Jones 3 1 . 2  37 . Potte r  33 . 6  
38 . Mi ner  . 74 . 9  3 8 .  Doug l as 3 1 . l 38 . Un i on . 33 . 2  
39 . Gregory 74 . 8  39 . Charl es Mi x 3 1 . 0  39 . 'Mi ner  . 33 . l 
39 . H aml i n  74 . 8  39 . Corson . 3 1 . 0  40 . Corson 32 . 9  
41 . Dewey . 74 . 7  41 . B u ffa l o  30 . 8  41 . Sanborn 3 1 . 7 
4 1 . J e ra u l d 74 . 7 42 . S p i n k  30 . 4  42 . Au rora 3 1 . 6  
4 3 .  Cus ter 74 . 4  43 . Hutch i nson  30 . 3  43 . S u l l y  . 3 1 . 5 
4 3 .  Was habaugh  74 . 4  4 3 .  Meade 30 . 3  44 . Me l l e tte 3 1 . 4  
45 . Me l l ette 74 . l 4 5 .  Mel l ette . 30 . 2  44 . Roberts 3 1 . 4  
46 . Corson 7 3 . 7  4 6 .  McPherson 30 . l 46 . McPherson 3 1 . 2  
4 7 . Moody . 7 3 . 6  4 7 .  C l ark  30 . 0  4 7 . Bon Homme 30 . 9  
48 . Campbel l 7 3 . 4  48 .  M i n e r  29 . 9  48 . Day . 30 . 7  
4 8 .  Yankton  . 7 3 . 4  49 . Hand  . 29 . 8  49 . H u tch i ns on 30 . 3  
50 . Wa lwo rth 7 3 . 2  50 . Hyde . 29 . 7  50 . Charl es M i x  30 . l 
5 1 . L a ke 7 2 . 7  50 . Jera u l d 29 . 7  50 . Tri pp . 30 . l 
5 2 .  B o n  Homme 7 2 .  6 52 . Day 29 . 4  52 . Haml i n  29 . 9  
5 2 .  H utch i nson  7 2 . 6  52 . K i n g s b u ry 29 . 4  53 . Jerau l d 29 . 8  
5 4 .  Ki ngsbury 72 . 2  5 4 .  Edmunds 29 . 2  54 . Fau l k . 29 . 6  
55 . Lawrence 7 1 . 7 55 . Faul k 2 8 . 4 54 . Grego ry 2 9 . 6  
56 . McPherson 71 . 3  5 5 .  Haml i n  . 28 . 4  56 . Meade . 2 9 . 0 
5 7 .  Turner  7 1 . 2  5 7 .  Sanborn 2 8 . 2 57 . Hyde 28 . 8  
58 . Roberts . 70 . 9  5 8 .  S u l l y  28 . 0  5 8 .  Edmunds 28 . 7  
59 . Mars h a l l 69 . 8  59 . Gregory 2 7 . 5  59 . Hand  2 8 . 2 
60 . Day . 6 8 . 2 59 . Turner  . 2 7 . 5  6 0 .  Turner 2 7 . 9  
6 1 . B rook i ngs  68 . 0  6 1 . Ma rs h a l l 2 7 . 3 6 1 . Hard i ng 26 . 0  
62 . B uffal o 67 . 5  62 . Campbel l 2 7 . 2  62 . Campbel l 2 5 . 5  
63 . Sp i n k  . 66 . 6  63 . Hard i n g  26 . 3  63 . Deuel  2 5 . 0  
64 . Shannon . 6 1 . 6  6 4 .  Deuel  2 5 . 7  63 . Mars h a l l 2 5 . 0  
65 . Todd 60 . l 6 5 .  McCoo k . 2 5 . 6  65 . McCook  24 . 3 
66 . C l ay 59 . 7  6 6 .  Hanson  . 2 2 . 7  66 . Hanson 20 . 5  
6 7 . Fa 1 1  R iver  53 . 5  6 7 .  Was habaugh  1 8 . 9  67 . Was habaugh  1 9 . 9  
Uni ted States Ave rage 76 . 6  Un i ted S tates Avera ge 4 1 . 4  
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Section XI-Tables 68, 69 
Non-White Popu lat ion 
( 
TABL E  68 . TOTAL NON-WH ITE TABLE 69 . PERCENT NON-WH ITE 
POPULAT I ON , 1 970 POPULATI ON I S  OF TOTAL POPULATION , 
1 970  
County Ran k  N umbe r  County Ran k  Percent 
State Total 35 , 1 74 S tate Average 5 . 3  
1 .  Shannon 7 ,091  1 .  Sh annon . 86 . 5  
2 .  Todd . 4 , 61 1 2 .  Todd 69 . 8  
3 .  Penn i n gton 3 , 304 3 .  B uffa l o  . 60 . 6  
4 .  Dewey 2 , 487 4 .  Washabaugh  56 . 0  
5 .  Roberts 1 , 586 5 .  Z i ebach . 5 1 . 4  
6 .  Cors o n  . 1 , 488 6 .  Dewey . 48 . l 
7 .  Z i ebach 1 , 1 41 7 .  Mel l ette 34 . 3  
8 .  B u ffa l o  1 , 053 8 .  Corson 29 . 8  
9 .  Charl es M i x  93 1  9 .  Bennett 29 . 2  
1 0 .  Bennett 901  1 0 .  Lyman . 1 4 . 6  
1 1 .  Mi nnehaha  889 1 1 .  Roberts 1 3 . 6  
1 2 .  Meade 830 1 2 .  Cha rl es  Mi x 9 . 3  
1 3 .  Me l l ette . 829 1 3 .  Moody . 8 . 8  
1 4 . Washabaugh 778 1 4 .  Tri pp  . 6 . 2  
1 5 .  Moody 672 1 5 .  Wa l worth 6 . 0  
1 6 .  Yan kton 622 1 6 .  Stan l ey . 5 . 8  
1 7 .  Hughes  . 620 1 7 . Jackson  . 5 . 6  
1 8 . Lyman 59 1 1 7 . Pen n i ngton  5 . 6  
1 9 .  Tri pp 503 1 9 .  Hughes  5 . 3  
2 0 .  Wa l worth 471 2 0 .  Meade . 5 . 0  
2 1 . B rown 388 2 1 . G regory . 4 . 9  
2 2 .  Lawrence 374 22 . Fal l Ri ver  4 . 6  
2 3 .  Fa l l  Ri ver  348 2 3 .  Day . 3 . 4  
24 .  Gregory 327  24 . Yankton . 3 . 3  
2 5 .  Day 300 2 5 .  Custer  2 . 7  
2 6 .  C l ay . 1 64 26 . Mars h a l l 2 . 4  
2 7 .  Stan l ey 1 43 27 . Jones  . 2 . 3  ( 28 .  Dav i s on 1 42 2 8 .  Haakon 2 . 1  2 9 .  B roo k i ngs  1 4 1 28 .  Lawre n ce 2 . 1  
29 . Ma rs h a l l 1 41 30 . Hyde 1 . 8 
3 1 . Cus te r  . 1 25 3 1 . Auro ra 1 .  5 
32 . Beadl e . 1 1 6  32 . B ru l e  1 . 3 
33 . B utte 89 32 . C l ay 1 . 3 
34 . J ac kson  86 34 . B rown . 1 . 1 
3 5 .  Cod i ngton 85 34 . Butte . 1 .  1 
36 . Sp i n k  83 36 . Mi nnehaha  0 . 9  
3 7 .  Bru l e 76 36 . S u l l y  . 0 . 9  
3 8 .  Auro ra 6 1  38 . Davi son  0 . 8  
39 . Haakon 59 3 8 .  H a rdi ng  0 . 8  
4 0 .  Un i on 49 38 .  Sp i n k  . 0 . 8  
41 . Hyde . 46 4 1 . Perki ns 0 . 7  
42 . Jones  43  42 . Beadl e 0 . 6  
43 . Bon Homme 39 42 . B roo k i ngs 0 . 6 
44 . L i nco l n 36 42 . Potter 0 . 6  
45 . Perk i ns  3 1  4 5 .  Bon Horrme 0 . 5  
46 . Turner  30  45 . Un i on . 0 . 5  
47 . Potter 27  47 . C l a rk . 0 . 4  
48 . Lake  . 25  47 .  Cod i n gton 0 . 4  
49 . C l a rk 2 1  49 . Fau l k . 0 . 3  
4 9 .  S u l l y  2 1  49 . Haml i n  0 . 3  
5 1 . McCook 1 8  49 . L i n co l n  0 . 3  
5 2 .  Grant 1 7  49 . Turner 0 . 3  
5 2 .  H utch i nson  1 7  53 . Deuel  0 . 2  
54 . Haml i n  . 1 5  53 . Gran t . 0 . 2  
54 .  H ardi ng  1 5  53 . Hand  0 . 2  
56 . Deuel  1 3  53 . Hutch i nson  0 . 2  
5 7 .  Fau l k 1 2  53 . Lake  0 . 2  
58 . Hand  . 9 53 . McCook  0 . 2  
58 . Ki ng sbury 9 53 . McPherson 0 . 2  
6 0 .  McPherson  8 53 . Mi ner  . 0 . 2  
60 .  Mi ner  8 6 1 . Campbe l l  0 . 1 
6 2 .  Doug l as 6 6 1 . Do u g l as . 0 . 1  
63 . J e rau l d 4 61 . J e ra u l d . 0 . 1 
63 . Sanborn 4 6 1 . Ki ngsbury 0 . 1  
65 . Campbe l l  3 6 1 . Sanborn 0 . 1  
66 . Edmunds l 66 . Edmunds . - - -* 
66 . Hanson  . l 66 . Hanson  - - -* 
Un i ted S tates Average 1 2 . 5  
*Percentage rounds to l es s  than 0 .  ·l 
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Section XI-Tables 70, 7 1  
Non-White Popu lat ion (cont'd )  
( 
TABLE  70 . TOTAL I N D IAN POPULAT I ON , TABLE 7 1 . P ERCENT I N D IAN 
1 9 70 POP ULAT I ON I S  O F  TOTAL POPULATION , 
1 9 70 
Co unty Ran k  N umber Co unty Rank Percent 
State To tal  32 , 36 5  S tate Ave rage 4 . 9  
1 .  Shannon  7 , 065 1 .  Shannon  . 86 . 2  
2 .  To dd . . .  4 , 600  2 .  Todd 6 9 . 6  
3 .  Penn i n gton 2 , 4 7 1  3 .  B u ffa l o  . 60 . 4  
4 .  Dewey 2 , 4 5 7  4 .  Washabaugh  55 . 6  
5 .  Robe rts 1 , 56 7  5 .  Z i ebach . 5 1 . 3  
6 .  Corson . 1 , 476  6 .  Dewey . 47 . 5  
7 .  Z i ebach 1 ,  1 39 7 .  Me l l ette 3 4 . 0 
8 .  Buffa l o 1 , 050  8 .  Corson 2 9 . 6  
9 .  Charl es Mi x 9 2 6  9 .  Bennett 29 . 0  
1 0 .  Bennett 897  1 0 .  Lyma n  . 1 4 . 5 
1 1 .  Me l l ette . 822 1 1 .  Robe rts 1 3 . 4  
1 2 .  Washabaugh  772  1 2 .  Cha rl es Mi x 9 . 3  
1 3 .  Moody 666 1 3 .  Moody . 8 . 7  
1 4 .  Mi nnehaha  5 9 1  1 4 .  Tri pp . 6 .  1 
1 5 .  Lyman 588 1 5 .  Wa l wo rth 6 . 0  
1 6 .  Hughes  . 5 7 5  1 6 .  Stan l ey 5 . 8  
1 7 .  Yankton 507 1 7 .  Jackson  . 5 . 6  
1 8 .  Tri pp  501  1 8 .  H ughes 4 . 9  
1 9 .  Wa l worth . 467  1 9 .  Gregory . 4 . 7  
20 . Fal l Ri ver 3 2 5  20 . Fa l l R i ver  4 . 3  
2 1 . B rown 3 1 9 2 1 . Pen n i ngton 4 . 2 
2 2 . Grego ry 31 8 2 2 .  Day . 3 . 4  
2 3 . Day 2 9 2  23 . Yan kton . 2 . 7  
24 . Lawrence 249 24 . Cus te r  2 . 5  
2 5 .  Meade 1 45 25 . Mars h a l l 2 . 3  
26 . Stan l ey 1 42 26 . Jones  2 . 1  
2 7 .  Mars h a l l 1 38 2 7 . Haakon  1 .  8 
2 8 .  Cus ter . l l 7  2 7 . Hyde 1 . 8 
2 9 . Dav i son  94 2 9 . Auro ra 1 . 4 
30 . C l ay . 9 3  2 9 . Law rence 1 . 4 
3 1 . Jackson  86 31 . B ru l e  1 . 3 
32 . Sp i n k  82 32 . B rown 0 . 9  
33 . B ru l e 74 32 . Meade 0 . 9  
34 . Co di ngton 7 3  34 . Butte 0 . 8  
35 . Beadl e 70 3 4 .  S p i n k  0 . 8  
36 . Butte 61 34 . S u l l y  0 . 8  
3 7 .  Auro ra 58 3 7 . C l ay 0 . 7  
38 .  Haakon  5 1  38 . Mi nnehaha  0 . 6  
39 .  Hyde . 45 3 8 .  Perk i n s  0 . 6  
40 . Jones 40 40 . Davi son  0 . 5  
4 1 . B roo k i ngs  39 4 0 .  H a rd i n g  0 . 5  
42 . Un i o n  3 0  40 . Potter 0 . 5  
43 . Perk i ns  28 43 . Codi ngton 0 . 4  
44 . L i ncol n 2 7  44 . Bea d l e 0 . 3  
4 5 .  Bon H omme 2 5  44 . Bon Ho11JTie 0 . 3  
4 5 .  Turner 2 5  44 . C l a rk . 0 . 3  
4 7 .  Potter 24 44 . Turner 0 . 3  
4 8 .  S u l l y  1 9  44 . Un i on . 0 . 3  
49 . Grant 1 7  49 . B ro ok i ngs  0 . 2  
49 . McCook 1 7  49 . Deu e l  0 . 2  
5 1 . C l a rk 1 5  49 . Faul k . 0 . 2  
5 2 . Lake . l l  49 . Gra n t  . 0 . 2  
53 . Deue l  1 0  49 . L i nco l n 0 . 2 
53 . H a rd i n g  1 0  49 . McCook  0 . 2  
5 5 . Fau l k 8 49 . McPh e rs on 0 . 2  
5 5 .  McPherson 8 56 . Campbe l l  0 . 1 
5 7 . Hand  . 6 5 6 . Do u g l a s  . 0 . 1 
57 . H utch i nson  6 56 . Haml i n  0 . 1  
5 7 .  Mi ner  6 5 6 . Hand  0 . 1  
6 0 .  Dou g l a s  5 56 . H utch i nson  0 . 1  
6 0 .  Haml i n  . 5 56 . J e ra u l d . o .  1 
60 . Ki ngsbury 5 56 . Ki ngsbury 0 . 1  
63 . Jerau l d 4 56 . Lake 0 . 1 
64 . Campbe l l 3 56 . Mi ner  . 0 . 1 
6 5 .  Edmunds 1 6 5 .  Edmunds - - -* 
6 5 .  Hanson  . 1 6 5 . Hanson  - - -* 
6 5 . S anbo rn 1 6 5 .  Sanborn - - -* 
Un i ted States Ave ra ge 0 . 4  
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*Percentage rounds to l es s  than 0 . 1 
Section XI I-Tables 72, 73, 74 
Number and S ize of Farms 
( 
TABLE  72 . N UMBER O F  FARMS , 1 969 TABLE  7 3 .  N UMBER  OF  FARMS , 1 964 TABLE  74 . PERCENT CHANGE I N  
N UMBE R  O F  FARMS , 1 964 T O  1 969 
County Ran k  N umbe r  Co unty Ran k  N umber Co unty Ran k  Percent 
S tate Total  45 , 726 State Total 49 , 703  State Average - 8 . 0  
1 .  Mi nnehaha  1 , 69 5  1 .  Mi nnehaha  1 , 876 1 .  Me l l ette + 1 0 . 4  
2 .  B rown . l , 406 2 .  Robe rts 1 , 554 2 .  Pen n i ngton + 9 . 9  
3 .  Roberts . 1 , 397 3 .  T u rner  . 1 , 483 3 .  Lyman . + 3 . 4  
4 .  Turner  1 . 343 4 .  B roo k i ngs  1 , 452  4 .  Hardi n g  . + 3 .  1 
5 .  H u tc h i ns o n  1 , 328 5 .  Hutch i nson  1 , 446 4 .  Was habaugh  + 3 . 1  
6 .  L i nco l n . 1 , 324 6 .  L i n co l n 1 , 443 6 .  Stan l ey . + 2 . 7  
7 .  B roo k i ngs  . 1 , 3 1 3 7 .  B rown 1 ,442 7 .  L aw rence + 2 . 3  
8 .  Charl es  Mi x 1 ,  1 82 8 .  Charl es Mi x 1 , 245 8.  H ughes + 1 .  4 
9 .  Beadl e 1 ,  1 32 9 .  Day . .  1 , 228 9 .  C u ste r  + 0 . 3  
1 0 .  Day . 1 , 077 1 0 .  Beadl e . 1 ,  1 78 1 0 .  Potter o . o  
1 1 .  S p i n k  . 1 , 068 1 1 .  Bon  Homme 1 ' 1 65 l l .  Haakon - 0 . 8  
1 2 .  Bon  Homme l ,043 1 2 .  Sp i n k  1 ,  1 27 1 2 .  Jones - 1 .  2 
1 3 .  Yan kton . 979  1 3 .  McCook  . 1 , 078 1 3 .  Meade . - 1 . 8  
1 4 .  K i n g sbury 965  1 4 .  Moo dy 1 , 068 1 4 .  S u l l y  . - 2 . 3  
1 5 .  Un i on . 949 1 5 .  Yankton 1 , 066 1 5 .  B ru l e  . - 2 . 4  
1 6 .  McCook 940 1 6 .  Lake  . 1 , 049 1 6 .  B rown . - 2 . 5  
1 7 .  Moody 9 3 1  1 6 .  U n i o n  1 , 049 1 6 .  P e rk i ns - 2 . 5  
1 8 .  Tri pp  9 1 4 1 8 .  Ki n g sbury 1 , 046 1 8 .  Wal worth - 3 . 5  
1 9 .  Gra n t  909 1 9 .  C l ark 1 , 026 1 9 .  Fa u l k . - 3 . 6  
2 0 .  L ake 907 20 . Grant 1 , 0 1 7 20 . Tri pp . - 3 . 7  
2 1 . Deue l  898 2 1 . Deue l  990 2 1 . E dmunds - 3 . 8  
2 2 .  C l ark 883 2 2 .  Tri pp  949 22 . Beadl e - 3 . 9  
2 3 .  Cod i n gton 853 2 3 .  Gregory 899 23 . Codi ngton - 4 . 8  
24 . Gregory 835 24. Co d i n gton 896 24 . Todd - 4 . 9  
25 . Meade . 800 2 5 .  C l ay . 866 25 . Charl es Mi x - 5 .  1 
26 . Hand  785  26 . Hand  . 840 26 . Sp i n k  . - 5 . 2  
2 7 .  C l ay 745 27 . Meade 81 5 2 7 .  Hand - 6 . 5  
28 . McPherson 726 28 . Haml i n  . 804 28 . McPherson  - 6 . 8 
29 . Ma rs h a l l 7 1 6 29 . McPhers o n  779 2 8 .  Ma rs ha l l - 6 . 8  
30 . Haml i n  7 1 5 30 . Mi n e r  7 7 8  30 . B utte . - 7 . 0  
3 1 . Penn i ngton 700 3 1 . Ma rs ha l l 768 3 1 . Grego ry . - 7 .  1 
32 . Edmunds 691  32 . Doug l as  734  32 . Ki ng sbury - 7 . 7  
33 . Mi ner  . 689 33 . Edmunds 7 1 8 3 3 .  H utch i nson  - 8 . 2 
34 . Perki ns  65 1  34 . Auro ra . 690 33 . Hyde - 8 . 2  
35 . Doug l as 637 35 . Dav i son  678  33 . L i ncol n - 8 . 2 
36 . Dav i s o n  608 36 . P e rk i ns  668 33 . Yan kton - 8 . 2 
3 7 .  Auro ra 589 37 . Sanborn 654 3 7 .  Bennett - 8 . 5  
38 .  Sanborn 57 1  3B .  Hanson . 645 3 8 .  Corson - 8 . 6 
39 . Hanson  5 59 39 . Pen n i n gton 637 39 . Deue l  - 9 . 3  
40 . B ru l e  . 528 40 . Corson 558 40 . T u rner  - 9 . 4  
4 1 . Lyman . 5 1 8 41 . B utte 546 41 . Jerau l d - 9 . 5  
42 . Corson  5 1 0 42 . B ru l e  541 41 . U n i o n  . - 9 . 5  
43 . Fau l k  . 509 43 . Fau l k 528 43 . B roo k i ngs  - 9 . 6  
44 . B utte . 508 44 . Lyman 50 1  43 . Mi nnehaha  - 9 . 6  
45 . J e rau l d 447 45 . Jera u l d 494 45 . Roberts  . - 1 0 . 1  
46 . Wa l worth 444 46 . Campbe l l  489 46 . Dav i s on . - 1 0 . 3  
47 . Campbe l l 433 47 . Dewey 488 47 . Bon  Homme - 1 0 . 5  
48 . Potter 41 0 48 .  Wa l worth 460 48 . G ra n t  . - 1 0 . 6  
4 9 .  Dewey . 373  49 . Potte r  . .  4 1 0 49 . Haml i n  - l l . l 
50 . Haakon 364 50 . Fa l l Ri ver 383 50 . M i ner  . - l l  . 4  
5 1 . S u l l y  . 342 5 1 . Haako n  . 367  5 1 . Campbe l l - 1 1 .  5 
52 . H a rd i n g  3 3 2  5 2 .  S u l l y  350 52 . Day . - 1 2 . 3  
53 . Fal l Ri ver  327 5 3 .  Hardi n g  322 53 . Sanborn - 1 2 . 7  
5 4 .  C u s te r  306 54 . Bennett 3 1 8 54 . McCook  - 1 2 . 8  
5 5 . Todd 294 5 5 .  Todd . 309 54 . Moody . - 1 2 .  8 
56 . Bennett 291  56 .  Hyde . 306 56 . Do u g l as  - 1 3 . 2  
57 . H ughes 288 5 7 .  Custer  . 305  57 . Hanson  - 1 3 . 3  
58 . Hyde 281 58 . Z i ebach 290 58 . Jackson  - 1 3 . 5  
59 . Mel l ette 275 59 . H u ghes  . 284 58 .  L ake  - 1 3 . 5  
60 . L awrence 263 60 . L awrence 257  60 . C l ark . - 1 3 .  9 
6 1 . Jones  . 246 6 1 . Jones  249 6 1 . C l ay - 1 4 .  0 
6 2 .  Z i ebach . 228 6 1 . Me l l ette 24g 62 . Auro ra - 1 4 .  6 
63 . Stan l ey . 1 90 63 . S h annon  200  62 . Fal l Ri ver  - 1 4 . 6  
64 . Washabaugh  1 67 64 . Stan l ey 1 85 64 . Z i ebach - 2 1 . 4  
65 . Shannon 1 53 6 5 .  Jackson  1 63 65 . Shannon - 2 3 . 5 
66 . Jackson  1 41 66 . Washabaugh  1 62 66 . Dewey . - 23 . 6  
6 7 .  B u ffa l o 1 05 67 . B u ffa l o  1 43 67 . B uffa l o  - 26 . 6  
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Section XI I-Tables 75, 76, 77 
Number and S ize of Farms (cont'd) ( 
TABLE  75 . AVERAGE S IZE OF FARMS , TABLE 76 . PERCENT CHANGE IN  TABLE 77 .  PERCENT OF  FARMS UN DER 
1 969 AVERAGE S IZE OF FARMS , 1 964 TO 1 969 1 40 ACRES , 1 969 
County Ran k  Acres County Ran k  Percent  County Ran k  Percent 
S tate Ave rage 996 . 9  State Ave rage + 8 . 7  S tate Ave rage 1 2 . 4  
l .  Shannon  8 , 544 . 3  l .  Dewey + 44 . 2  l .  Mi n nehaha  2 5 . 2 
2 .  Z i ebach 5 , 300 . 7  2 .  Z i ebach + 30 . 3  2 .  Lawrence 24 . 3  
3 .  Stan l ey 5 , 027 . 1  3 .  Shannon  + 28 . 4  3 .  Penn i ng to n  22 . 6  
4 .  H ard i n g  4 , 785 . 9  4 .  Todd . + 2 7  . 1  4 .  Un i on . 22 . 4  
5 .  Dewey 4 , 05 1 . 7 5 .  B u ffa l o + 22 . 9  5 .  S hannon  20 . 9  
6 .  Todd . 3 , 758 . 5 6 .  Sanborn + 1 7  . 4  6 .  Yankton 20 . l 
7 .  Washabaugh  3 , 744 . 0  7 .  B utte + 1 6 . 7  7 .  C l ay 1 9 . 5  
8 .  Haako n  . 3 , 267 . 3 8 .  Fa l l Ri ver  + 1 5 . 3  8 .  L i nco l n 1 9 . 2  
9 .  Jackson  3 , 227 . 2  9 .  Hyde . + 1 5 . 2  9 .  Turner 1 7 . 9  
1 0 .  Corson . 2 , 9 30 . 7 1 0 .  C l ay . + 1 4 . 6  1 0 .  Custer  1 7 . 3 
1 1 .  Fal l R iver  2 , 930 . 2  l l .  Bennett + 1 4 . 5  1 1 .  Dav i s on 1 6 . 8  
1 2 .  B u ffa l o 2 , 850 . 2  1 2 .  Haml i n  . + 1 2 . 3  1 2 .  B rook i ngs  1 4 . 9  
1 3 .  B utte 2 , 833 . 8  1 3 .  Cl ark + l l . 9 1 3 .  L a ke 1 4 . 6  
1 4 .  Me l l ette 2 , 7 1 0 . 8 1 4 .  Day + 1 1 .  8 1 4 .  Jerau l d . 1 3 . 9 
1 5 .  Bennett 2 , 690 . 5  1 5 . McPherson + 1 1 . 6 1 5 .  Butte . 1 3 . 8 
1 6 .  Perk i n s  2 , 652 . 5  1 6 .  Hanson  . + l l .  3 1 5 .  Ki ngsbury 1 3 . 8  
1 7 . Meade 2 , 63 1 . 0  1 6 .  Jackson  + l l  . 3  1 7 .  Codi ngton 1 3 . 6  
1 8 . Jones 2 , 228 . l  1 8 .  Corson . + 1 1 . 0 1 8 . B rown . 1 3 . 4  
1 9 .  Penn i ngton l , B92 . 9 1 9 .  Lake . + 1 0 . 7  1 9 .  Do ug l as . 1 3 . 3  
20 . Lyman 1 , 890 . 9  20 . Gregory + 1 0 .  5 20 . Me l l ette 1 3 .  l 
2 1 . Custer  l , 873 . 4  2 1 . Deuel  + 1 0 . 4  2 1 . Moody . 1 2 . 9  
22 . Hyde . 1 , 807 . 4  22 . T u rner  . + 1 0 . 2  22 . Bon Homme 1 2 . 8  
2 3 .  S u l ly  l , 800 . 7 2 2 .  Un i on + 1 0 . 2  2 3 . McCook  1 2 . 7  
24 . H ughes 1 , 536 . l 24 . Bon Ho1T111e + 9 . 9  24 . Char l es M i x  1 2 . 4  
2 5 .  Potter l , 377  . 4  2 5 .  Moody + 9 . 8  2 5 .  Grant . 1 1 . 9  
26 . Faul k l ,  1 7 7 .  2 2 6 .  Dav i son  + 9 . 6  26 . Mi ner  . 1 1 . 8 
2 7 .  Hand  . l ,  1 37 . 6  2 6 .  Do ug l as  + 9 . 6  2 7 .  Beadl e l l .  7 
c 2 8 .  Tri pp l ,  l l 5 . 0  28 . Grant + 8 . 9  2 8 .  Stan l ey . 1 1 .  6 29 . Campbe l l  1 , 005 . 5  28 .  McCook  . + 8 . 9  29 . Roberts . 1 1 . 5 30 . McP herson 1 , 002 . 9  28 .  Robe rts + 8 . 9  30 . Hutch i nson  l l .  4 
3 1 . Edmunds  99 1  . 2  3 1 . Mi nnehaha  + 8 . 5  3 1 . Haml i n  l l .  2 
32 . B ru l e 982 . 9  32 . Yan kton + 8 . 4  32 . Hanson  1 0 . 6  
3 3 .  Lawrence 97 8 . 5  3 3 .  Hutch i nson  + 7 . 8 32 . Meade . 1 0 . 6  
34 . Wal worth 974 . 3 34 . L awrence . + 7 . 6  34 . Z i ebach 1 0 . 5  
35 . Sp i n k  863 . 7  34 . Pen n i n gton + 7 . 6  35 . Hand  1 0 .  l 
36 . Gregory 781 . l 34 . S p i n k  + 7 . 6  35 . H ughes 1 0 . l 
3 7 .  B rown 759 . 8  3 7 .  Mi ner  + 7 . 5  35 . Wal worth 1 0 .  l 
38 .  Mars hal l 698 . 2 38 .  Beadl e . + 7 . 3  38 .  Bennett 1 0 . 0  
39 . Beadl e . 694 . 3  39 . L i ncol n + 7 . 1  38 .  Day . 1 0 . 0  
39 . Jerau l d 694 . 3  40 . Campbe l l + 7 . 0  40 . Deue l 9 . 6  
4 1 . Aurora . 674 . 0  4 1 . J e rau l d + 6 . 9  4 1 . Sanborn 9 . 3  
42 . Cl ark  645 . 7  42 . Au rora . + 6 . 4  42 . Dewey . 9 . 1 
43 . Sanbo rn 6 38 . 3  4 3 .  Ki ng sbury + 5 . 8  43 . Washabaugh  9 . 0  
44 . Day 565 . 5  44 . Cha rl es Mi x + 4 . 6  44 . Haakon 8 . 8  
45 . Charl es Mi x 565 . 0  45 . Hand  . + 4 . 4  45 . Grego ry 8 . 7 
46 . K i n g s b u ry 504 . 2  46 . Mars h a l l + 3 . 8  46 . C l ark . 8 . 4 
4 7 .  Mi ner  478 . 0  46 . Po tte r . + 3 . 8  47 . Aurora 8 . 3  
48 .  Cod i ngton 476 . 2  48 .  B rook i n gs + 3 . 7  47 . Fau l k 8 . 3 
49 . Roberts 465 . 5  49 . Fau l k + 3 . 4  47 . Tri pp  8 . 3  
50 . Hanson  446 . 0  50 . Jones + 3 . 0  50 . Todd 8 . 2  
5 1 . H aml i n  . 444 . 8  5 1 . Was h abaugh  + 2 . 9  5 1 . Sp i n k  8 . 0  
52 . Grant 442 . 4  52 . B ru l e  + 2 . 8  52 . Bru l e 7 . 8  ,, 5 3 .  Davi son  441 . 7 5 3 .  Tr i pp  + 2 . 6  52 . Edmunds 7 . 8  
54 . Doug l as 428 . 4  54 .  Edmunds + 2 . 5  54 . Mars h a l l 7 . 7  
55 . De uel  426 . 8  5 5 .  Cod i ngton + 2 . 2  55 . Lyman . 6 . 8 
5 6 .  H utch i n son  383 . 4  5 6 .  Haa kon + l .  9 55 . Po tter 6 . 8  
p l  5 7 .  McCoo k . 364 . 2  5 7 .  B rown - 0 . 5  5 7 .  Campbe l l 6 . 0  
58 .  Lake  . 363 . l 58 .  S u l l y  - 1 . 6 58 .  H a rd i ng  5 . 7  
5 9 .  B roo k i ngs  358 . 0  59 . Lyman - 2 . 4  58 . Jones 5 . 7  
60 . Bon Homme 332 . 6  60 . H a rdi n g  - 3 . 1  60 . Corson 5 . 5  
6 1 . C l ay . 330 . 7  6 1 . Meade - 3 . 7  60 . Perk i ns 5 . 5  
62 . Moody 330 . 3  6 2 .  Wa l worth - 5 . 0  62 . McPhers o n  5 . 4  
6 3 .  Yan kton 31 7 . 6  6 3 .  C uster  . - 5 . 6  6 3 .  F a  1 1  R i ver  5 . 2  
64 . Un i on 284 . 9 64 . Perki ns - 5 . 7  64 . Hyde 5 . 0  
65 . Mi nnehaha  283 . 0  6 5 .  Stan l ey - 7 . 4  65 . Jackson  4 . 3  
66 . Turner . 282 . 5  66 . Mel l ette - 7 . 7  66 . S u l l y  . 4 . 1  
6 7 .  L i nco l n 266 . 4  6 7 .  H ughes - 1 1 . 4 67 . . Buffal o l .  9 
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Section XI I-Tables 78, 79, 80 
Number a n d S ize of Farms {cont'd)  ( 
TABLE  7 8 .  PERCENT CHANGE I N  TABL E  79 . PERCENT OF FARMS 1 40-2 1 9  TABLE  80 . PERCENT CHANGE IN  
NUMBER  O F  FARMS UNDER 1 40 ACRES , ACRES , 1 969 NUMBER OF FARMS 1 40-2 1 9 ACRES , 
1 964 TO 1 969 1 964 TO 1 969  
County Ran k  Percent County Ran k Percent County Ran k Percent 
State Ave rage + 1 0 . 6  State Ave rage 1 0 . 7  S tfa� Average - 1 3 . 2  
l .  Was habaugh  + 650 . 0  l .  L i nco l n 24 . 7  l . Me l l ette + 200 . 0  
2 .  Stan l ey + 633 . 3 2 .  Moo dy 20 . 7  2 .  Jones  + 1 00 . 0  
3 .  Zi ebach + 500 . 0  3 .  Un i on 20 . l 3 .  Hughes  . + 76 . 9  
4 .  Me l l ette + 41 4 . 3  4 .  Turner . 20 . 0  4 .  Perki ns  + 75 . 0  
5 .  Hardi n g  + 280 . 0  5 .  Cl ay . 1 7  . 9  5 .  Jackson  + 6 6 . 7 
6 .  Perk i ns  + 2 2 7 .  3 6 .  M i nnehaha  1 7 . 5  6 .  Lyman + 64 . 7 
7 .  Lyman + 1 69 . 2 7 .  Broo k i ngs  1 7 . 2  7 .  Stan l ey + 50 . 0  
8 .  Bennett + 1 63 . 6  8 .  Bon  Homme 1 6 . 9  7 .  Wa l wo rth + 50 . 0  
9 .  Co rson  + 1 33 . 3  9 .  Lake . 1 6 . 5  9 .  S u l l y  + 40 . 0  
9 .  S u l ly  + 1 33 . 3  1 0 .  McCook . 1 6 . 3  1 0 .  Z i ebach + 33 . 3  
1 1 .  Meade + 1 23 . 7 l l . Yankton 1 6 .  l 1 1 .  Fa u l k + 29 . 4  
1 2 . Potte r + l l 5 . 4  1 2 .  Deue l  1 4 . 4  1 2 .  Cus ter + 25 . 0  
1 3 .  Edmunds + 1 00 . 0  1 3 .  Gran t 1 2 . 8  1 2 .  Dewey + 25 . 0  
1 4 .  Wa l wo rth + 87 . 5  1 4 .  Mi ner  1 1 . 9  1 4 .  Corson + 23 . 8  
1 5 . Todd . + 84 . 6  1 5 . Hanson  . 1 1 . 8 1 5 .  Sp i n k  + 2 2 . 6 
1 6 .  Penn i ngton  + 7 7 .  5 1 5 .  Lawrence 1 1 .  8 1 6 .  Tri pp + 20 . 9  
1 7 .  Hand  . + 75 . 6  1 7 . Dav i son  1 1 . 5  1 7 .  Mars h a  1 1  + 1 6 . 9  
1 8 .  B ru l e + 70 . 8  1 8 .  C u ster  . l l  . 4  1 8 .  Hyde . + 1 6 . 7  
1 9 .  B rown + 70 . 3  1 9 . Hutch i nson  1 1 . 2  1 9 .  Beadl e . + 1 4 . 0  
20 . Fa u l k + 5 5 . 6 1 9 .  Roberts 1 1 . 2  20 . B rown + 1 3 . 9  
2 1 . Haakon  + 52 . 4  1 9 . Sanborn 1 1 . 2 2 1 . Edmunds + 1 3 . 8  
2 2 .  Codi ngton + 46 . 8  22 . B u tte 1 0 . 6  22 . Campbe l l  + 1 3 . 3  
2 3 .  Jeraul d + 44 . 2  2 2 .  Ki ngsbury 1 0 . 6  2 3 .  McPherson  + 6 . 2  
24 . Beadl e . + 43 . 5  2 4 .  Haml i n  . 1 0 . 5  24 . B ru l e  + 3 . 3  
2 5 .  Campbe l l + 36 . 8  25 . Day 1 0 . 3  25 . Ki ngsbury + 3 . 0  
2 6 .  Custer  + 32 . 5  26 . Beadl e . 1 0 .  l 26 . Haakon . 0 . 0 
2 7 .  S p i n k  + 30 . 8  2 7 .  Gi:egory 9 . 7  26 . Lawrence . 0 . 0  
2 8 .  Jones  + 27 . 3  2 8 .  Charl es Mi x 9 . 6  26 . Potter . 0 . 0  
29 . H ughes  + 26 . l 28 . Mars h al l 9 . 6  2 6 .  Washabaugh  0 . 0  
30 . Tri pp + 22 . 6  30 . Doug l as  9 . 4  30 . Charl es Mi x 0 . 9  
3 1 . Ki ngsbury + 1 7 . 7  3 1 . Cod i n gton 9 . 0  3 1 . Dav i s on l .  4 
32 . Grant + 1 4 . 9  32 . Jerau l d 8 . 9  32 . De uel  l .  5 
33 . McPherson  + 1 4 . 7 3 3 .  Cl ark 8 . 2 33 . Bu tte l .  8 
34 . Charl es Mi x + 1 1 . 4 34 . H ughes . 8 . 0 34 . Penn i ngton 2 . 2  
35 . Hanson  . + 1 1 .  3 3 5 .  Jones  7 . 3  35 . Jeraul d 2 . 4  
36 . Mi ner  + 6 . 6  36 . S hannon 7 . 2  36 . McCook . 3 . 2  
3 7 .  Mars h a l l + 5 . 8  37 . Aurora . 6 . 8  3 7 .  Gregory 4 . 7 
38 .  B roo k i ngs  + 4 . 8  38 . Was habaugh  6 . 6  38 .  B roo k i ngs  8 . 9 
39 . Hutch i nson  + 3 . 4  39 . Bennett 6 . 5  38 . C l ark  8 . 9 
4 0 .  Yankton + 3 .  l 40 . B rown 6 . 4  40 . Doug l as 9 .  l 
4 1 . Day + 2 . 9  40 . Penn i ngton  6 . 4  41 . Mi ner  - 1 1 .  8 
42 . Haml i n  . + 2 . 6  42 . Sp i n k  6 . 1  42 . Codi ngton - 1 2 . 5  
43 . Lake  . + 2 . 3  43 . B ru l e  5 . 9  43 . Hutch i nson  - 1 2 . 9  
44 . Robe rts + 1 . 9 44 . Tri pp  5 . 7  44 . Bennett - 1 3 . 6  
45 . Mi nnehaha  + l .  7 45 . Dewey 5 . 4  45 . Auro ra . - 1 4 . 9  
46 . Un i on + 1 . 4 45 . Lyman 5 . 4  46 . Day - 1 5 . 9  
4 7 .  L i ncol n + 0 . 8  45 . Wal worth 5 . 4  4 7 .  L i n co l n  - 1 6 . 2  
48 . Jackson  0 . 0  48 .  Co rson . 5 . 1  48 . Bon Homme - 1 6 . 6  
49 . Lawrence l .  5 49 . Edmunds 4 . 8  49 . Moody - 1 7 . 2 
50 . Dav i s on  2 . 9  50 . Fal l Ri ver 4 . 6  5 0 .  Sanborn - 20 . 0 
5 1 . Sanborn 3 . 6  5 1 . Fau l k 4 . 3 5 1 . Robe rts - 2 0 . 7 
52 . Do ugl as 5 . 6  5 2 .  S u l l y  4 . 1  52 . Hand . - 2 1 . 6  
5 3 .  Turner 8 . 0  5 3 .  Campbe l l 3 . 9  53 . Lake . - 2 2 . 7 
54 . Dewey 8 . 1 5 4 .  H a n d  . 3 . 7  54 . Todd . - 2 3 .  l 
5 5 .  B utte 1 1 . 4  5 5 .  Jackson  3 . 5  55 . Meade - 2 3 . 3 
56 . Moody 1 3 . 0  56 . To dd . 3 . 4  56 . Mi nnehaha - 25 . 0  
57 . C l ay . 1 3 .  7 5 7 .  Perk i ns  3 . 2  57 . Turner . - 26 . 4  
5 8 .  McCoo k 1 3 . 8  5 7 .  Potter . 3 . 2  58 . Hanson . - 26 . 7  
59 . Gregory 1 8 . 0  5 7 .  Stan l ey 3 . 2  5 9 .  Yankton - 26 . 9  
60 . Bon  Homme 1 9 . 8  60 . Meade 2 . 9  60 . Haml i n  - 27 . 2  
6 1 . Sh annon 20 . 0  6 1 . Hyde  . 2 . 5  6 1 . C l ay . - 2 7 . 7 
62 . Aurora 2 1 . 0  6 2 .  McPherson  2 . 3  62 . Grant - 28 . 0 
63 . Cl ark 21 . 3  6 3 .  Haakon . 2 . 2  63 . Fal l Ri ver  - 28 . 6  
6 4 .  Hyde . 22 . 2  63 . Me l l ette 2 . 2  64 .  Un i on 
- 32 . 0  
65 . Deuel  25 . 9  6 5 .  Z i ebach 1 . 8 65 . Hardi ng 
- 40 . 0  
66 . Fa l l  Ri ver  45 . 2  6 6 .  Hardi ng  0 . 9  66 . Shannon - 42 . l 
6 7 .  B u ffa l o 86 . 7  6 7 .  B u ffal o 0 . 0  67 . B uffal o 
- 1 00 . 0 
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Section XII-Tables 8 1 , 82, 83 
Number and S ize of Farms (cont'd)  
( 
TAB LE 81 . PERCENT O F  FARMS TABLE 82 . PERCENT CHANGE I N  NUMBER  TABLE  83 . PE RCENT OF FARMS 
220- 499 ACRES , 1 969 OF  FARMS 220-499 ACRES , 1 964 TO 500-999 ACRES , 1 969  
1 969 
Co unty Ran k Pe rcent Co unty Ran k Percent  Co unty Ran k Percent 
State Average 3 1 . 8  State Average - 1 8 . 7  State Average 23 . 0  
l .  H utch i nson  54 . 7 l .  Z i ebach + 6 6 . 7 l .  Aurora 38 . 4  
2 .  Bon HolTITie 54 . 5  2 .  Stan l ey + 50 . 0  2 .  Campbel l 38 . 3 
3 .  Turner  53 . 3  3 .  Lyman + 41 . 5  3 .  Cl ark . 3 7 . 5 
4 .  Deue l  50 . 4  4 .  Todd . + 40 . 9  4 .  McPherson 36 . 4  
5 .  Moody . 49 . 7  5 .  Me l l ette + 25 . 0  5 .  Edmunds 3 6 . 3 
6 .  Lake 49 . 4  6 .  Custer  . + 7 . 0  6 .  Ma rs ha l l 35 . 8  
7 .  McCook  4 8 .  7 7 .  Wa l worth + 6 . 8  7 .  S p i n k  . 34 . 4  
8 .  Hanson  48 . 3 8 .  McPherson + 4 . 6  8 .  Beadl e 34 . l 
9 .  Yan kton 48 . 0  9 .  Potter . + 4 . 5  9 .  B rown . 33 . 4  
1 0 .  B roo k i ngs  4 7  . 4  1 0 .  Jones  + 3 . 6 1 0 .  Do ug l as  32 . 8  
1 1 .  Gra n t  . 47 . 0  1 1 .  Penn i ngton + 2 . 7  1 1 .  Day . 32 . 4  
1 1 .  L i nco l n  . 47 . 0  1 2 .  Fau l k 0 . 0  1 2 .  Sanbo rn 32 . 2  
1 3 .  Un i o n  . 45 . 0  1 2 .  Hard i ng  0 . 0  1 3 .  Mi ner  . 32 . l 
1 4 .  Mi nnehaha  44 . 2  1 2 .  L awrence 0 . 0  1 4 .  B ru l e . 3 1 . 6  
1 5 .  H aml i n  43 . 5  1 2 .  Perki ns 0 . 0  1 5 .  Jera u l d 3 1 . 3 
1 6 . C l ay 43 . 2  1 6 .  S u l l y  - 2 . 6  1 6 .  Char l es M i x  30 . 9  
1 7 . Robe rts . 42 . 4  1 7 . Turner - 7 .  l 1 6 .  Cod i ngton 30 . 9 
1 8 . Doug l as . 42 . 2  1 8 .  Meade - 9 . 1  1 8 . Haml i n  30 . l 
1 9 .  Dav i son  . 39 . 5  1 9 .  Deue l - l l  . 2  1 9 .  Hand  2 9 . 7 
2 0 .  Codi ngton 37 . 7  1 9 .  Un i o n  - 1 1  . 2  2 0 .  Ki ngsbury 29 . 3  
2 1 . Mi ner  . 37 . 6  2 1 . Corson - l l .  7 2 1 . Wal worth 28 . 8  
2 2 .  K i n g sbury 37 . 0  22 . Gregory - 1 3 . 2  22 . Potter 28 . 5  
2 3 .  Charl es Mi x 36 . 2  2 3 .  B utte - 1 3 . 7  23 . Gregory 28 .  l 
24 . Day . 35 . 6  2 3 .  L i n co l n - 1 3 .  7 2 4 .  Tri pp  . 27 . 5  
2 5 .  Sanborn 32 . 4  25 . Dewey - 1 3 . 9  2 5 .  Roberts 2 7 . 0  
26 . Gregory . 32 . 2  26 . Yan kton - 1 4 . 9  26 . Dav i son  26 . 0  
2 7 .  C l ark  . 30 . 5  2 7 .  B rown - 1 5 . 0  2 7 .  Fau l k . 25 . l 
( 2 8 .  Aurora 29 . 7  28 . Edmunds - 1 5 . 2  2 8 .  Hanson  24 . 5  29 . Mars ha l l 28 . l 2 9 .  Bru l e - 1 5 . 4  29 . B u ffa l o 23 . 8  30 . Beadl e 2 5 . 3  30 . Bon Homme - 1 6 .  l 30 . Deuel  2 1 . 3 
3 1 . L awrence 24 . 7  30 . Charl es M i x  - 1 6 .  l 3 1 . Grant  . 2 1 . l 
32 . Jerau l d 24 . 6  3 2 .  Tri pp - 1 7 . 3 32 . H utch i nson  2 0 . 9 
3 3 .  B utte 22 . 2  3 3 .  Mi nnehaha  - 1 7 . 7  33 . McCoo k 2 0 . 6 
34 . B rown 2 2 .  l 34 . Roberts - 1 8 . 4  34 . Hyde 1 9 . 9  
35 . Sp i n k  1 8 . 6  35 . Grant - 1 8 . 5  35 . Dewey . 1 9 . 8  
3 6 .  Bru l e 1 6 . 7  36 . H utch i nson  - 1 9 .  2 3 6 .  Todd 1 9 . 7 
36 . Tri pp 1 6 . 7  3 7 .  Sp i n k  - 1 9 . 4  3 7 .  Lyman . 1 9 . 3  
38 .  McPherson  1 5 . 7  38 . B rook i ngs  - 1 9 . 5  38 . B rook i ngs 1 7 . 7  
39 . Custer  1 5 . 0  39 . C l ay . - 20 . 5  38 . C l ay 1 7 . 7 
40 . Wa l wo rth 1 4 . 2  40 . Hand  . - 20 . 8  40 . S u l l y  . 1 7 . 5 
4 1 . Fau l k . 1 4 .  l 4 1 . Moody - 20 . 9  4 1 . Fal l R i v e r  1 7 . l 
42 . Hand  1 2 . 6  42 . Beadl e . - 2 1 . 0  42 . Lake  1 7 . 0 
43 . E dmunds 1 2 . 2  43 . Codi ngton  - 2 1 . l 43 . Corson  1 6 . 7  
44 . Jones  . 1 1 . 8 44 . Mars h a l l - 2 1 . 8  44 . Penn i ng ton 1 6 . 6  
4 5 .  B uffa l o l l  . 4  45 . Jerau l d - 22 . 5  45 . Bennett . 1 6 . 5  
46 . Lyman . 1 1 . 2  46 . Hyde . - 22 . 7  45 . B utte . 1 6 . 5  
46 . Potter 1 1 . 2 47 . Sanborn - 22 . 9  47 . Hughes  1 6 . 0  
48 . Campbel l 1 1 .  l 48 . Auro ra - 23 . 2  47 . Lawrence 1 6 . 0  
49 . S u l l y  . .  1 0 . 8  49 . Lake  . - 23 . 9  49 . Jones . 1 5 . 9  
50 . Penn i ngton 1 0 .  7 50 . Hanson  . - 24 . 4  5 0 .  Moody . 1 5 . 4  
5 1 . Todd 1 0 . 5  5 1 . Haml i n  . - 25 . 2  5 1 . Bon Homme 1 4 . 7  
5 2 .  Corson 1 0 . 4  5 2 .  Dav i son  - 25 . 9  52 . Meade . 1 3 . 9  
5 3 .  Hughes  9 . 0  52 . Day - 2 5 . 9 53 . Was haba ugh  1 3 . 8  
5 3 .  Washabaugh  9 . 0  54 . Ki ng sbury - 2 6 . 7 53 . Yan kton . 1 3 . 8  
5 5 .  Bennett . 8 . 9  5 5 .  McCook  - 27 . l 55 . S hannon  . 1 3 . 7  
5 6 .  Meade . 8 . 8  56 . H ughes . - 2 7 . 8 56 . Cus ter 1 3 .  l 
5 6 .  Z i ebach . 8 . 8  5 7 .  Cl ark  - 28 . 6  5 7 .  Perk i ns  1 2 . 3  
5 8 .  Fal l R i v e r  8 . 6  5 8 .  Mi n e r  - 29 . 8  5 8 .  Mel l ette 1 2 . 0  
59 . Dewey . 8 . 3 59 . Bennett - 3 1 . 6  59 . Haakon 1 1 . 8 
60 . Me l l e tte 7 . 3  60 . Campbe l l - 32 . 4  59 . Mi nnehaha 1 1 .  8 
6 1 . S h annon  6 . 5  60 . Doug l as - 32 . 4  6 1 . Un i on . 1 1 .  l 
62 . Hyde 6 . 0 62 . Haakon  . - 3 3 . 3  6 2 .  Stan l ey 1 0 . 0  
62 . Perki n s  6 . 0 6 3 .  Fal l R i v e r  - 36 . 4  6 3 .  H a rd i n g  9 . 6  
64 . Haakon  4 . 9  6 4 .  Buffa l o  - 40 . 0  64 . L i ncol n 8 . 8 
65 . Stan l ey 4 . 7 64 .  Was habaugh  - 40 . 0  65 . Jackson 8 . 5 
6 6 .  Hard i n g  3 . 3  66 . Jacks on - 42 . 9  66 . Turner 8 . 3  
6 7 .  Jackson  2 . 8  6 7 .  Shannon  - 54 . 5  6 7 .  Zi ebach 7 . 5  
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Section XI I-Tables 84, 85, 86 
Number and S ize of Fa rms (cont'd) 
( 
TABLE  84 . P ERCENT CHAN GE I N  TABLE 85 . PERCENT OF FARMS l , 000 TABLE 86 . P ERCENT CHANGE r n  
N UMBER  O F  FARMS 500-999  ACRES , ACRES AND OVER , 1 969  N UMBER OF FARMS l , 000 ACRES AN D 
1 964 TO 1 969  OVER , 1 964 TO  1 969 
Co unty Rank Percent County Rank Percent Cou n ty Ran k  Percent 
S tate Average - 4 . 9  S tate Average 22 . 0 State Average + l . O 
l .  Bon Homme + 54 . 5  l .  Jackson  80 . 9  l .  Mi nnehaha  + 450 . 0  
2 .  L i nco l n . + 46 . 8  2 .  H a rdi ng  80 . 4  2 .  L i ncol n + 400 . 0  
3 .  Un i on . + 45 . 8  3 .  Perk i n s  7 3 . 0  3 .  T u rner  + 250 . 0  
4 .  Yan kton . + 42 . l 4 .  Haakon . 72 . 3  4 .  Un i o n  + 1 60 . 0  
5 .  Mi nnehaha  + 37 . 0  5 . Z i ebach 7 1 . 5  5 .  H aml i n + 1 42 . 9 
6 .  Stan l ey + 35 . 7  6 .  Stan l ey 70 . 5  6 .  McCook + 1 28 . 6 
7 .  Moody . + 34 . 9  7 .  Hyde . 66 . 5  7 .  Hanson  + 1 0 7 . 7 
8 .  McCook + 32 . 0  8 .  Mel l ette 65 . 5  8 .  Moody + 1 00 . 0  
9 .  T urner  + 3 1 . 8  9 .  Fa l l Ri ve r  64 . 5  9 .  C l ay . + 85 . 7  
l 0 .  C l ay + 29 . 4  1 0 .  Meade 63 . 9  1 0 .  B roo k i ngs  + 60 . 9  
l l .  H utch i nson  + 28 . 8  l l .  S u l l y  63 . 5  1 0 .  Codi ngton + 60 . 9  
1 2 .  Lake  + 26 . 2  1 2 .  B u ffal o 62 . 9  1 2 .  Dav i s on + 58 . 3  
1 3 . Do ug l as + 25 . 9  1 3 .  Corson  . 62 . 4  1 2 .  Yan kton + 58 . 3  
1 4 .  Dewey . + 2 3 . 3  1 4 .  Was habaugh  6 1 . 7 1 4 .  H utch i nson  + 5 6 . 2 
1 5 .  H aml i n  + l l . 4 1 5 . Jones  59 . 3  1 5 .  Lake  . + 53 . 3  
1 6 .  Haakon  + 1 0 . 3  1 6 .  To dd . 58 . 2  1 6 .  Roberts + 47  . 3  
1 7 .  Mi ner  . + 9 . 4  1 7 .  Bennett 58 . l 1 7 .  Sanborn + 32 . 8  
1 8 .  B rook i ngs  + 5 . 0 1 8 .  Dewey 57 . 4  1 8 . Day + 3 1 . 2  
1 9 .  Hanson  + 3 . 8  1 9 .  Lyman 57 . 3  1 9 .  Deue l  + 30 . 0  
2 0 .  Ki ngsbury + 3 . 7  20 . H u ghes 56 . 9  20 . Grant + 26 . 9  
2 1 . Gran t . .  + 3 . 2  2 1 . Shannon  5 1 . 6  2 1 . Jera u l d + 26 . 7  
22 . Dav i s on . + 2 . 6  22 . Potter . 50 . 2  22 . Ki ngsbury + 2 1 . 6  
2 3 .  Lawrence + 2 . 4  23 . Fa u l k  4 8 .  l 23 . Mi ner + 2 1 . l 
24 . Buffa l o . 0 . 0  24 . H and  . 4 3 . 9  24 . Mars h a l l + 20 . 5  
24 . Penn i ngton 0 . 0  2 5 .  Penn i ngton 43 . 7  25 . Grego ry + 20 . 4  
26 . Hyde - l . 8 2 6 .  C uster  . 43 . l 26 . McPherson + 1 6 . 3  
2 7 .  Char l es Mi x - 2 . 4 2 7 .  Tri pp 41 . 8  2 7 .  C l ark + 1 4 . 2  
2 8 .  B utte . - 3 . 4  28 . Wa l worth . 4 1 . 4  28 . Bru l e + 1 2 . 9  
29 . Cod i n gton - 4 . 0  29 . Campbe l l 40 . 6  29 . Sp i n k  + 1 2 . 5  
30 . Lyman . - 4 . 8  30 . McPherson  40 . 2  30 . C harl es Mi x + 1 2 . 2  
30 . S u l l y  . - 4 . 8  3 1 . Edmunds  38 . 9  3 1 . Beadl e . + 1 2 . 0  
32 . Roberts - 5 . 0  32 . Bru l e 38 . l 3 1 . Washabaugh  + 1 2 . 0  
33 . Deue l  - 5 . 9  33 . B u tte 36 . 8  3 3 .  L awrence . + l 0 . 9  
34 . C l a rk . - 7 . 0  34 . Sp i n k  33 . 0  34 . B rown + 1 0 . 2  
35 . Day . - 7 . 7  35 . B rown 24 . 6  35 . Bon Homme + 9 . 1  
36 . Fal l Ri ver - 8 . 2  36 . L awrence 23 . 2  3 6 . Hand  . + 6 . 5  
3 7 .  Aurora - 1 0 . 0  3 7 .  J e ra u l d 2 1 . 3  37 . Fau l k + 3 . 8  
38 . Meade . - 1 0 .  5 38 . Grego ry 2 1 . 2  37 . Hughes  . + 3 . 8  
39 . Beadl e - 1 0 .  9 3 9 .  Beadl e . 1 8 . 9  39 . Wa l worth + 2 . 8  
4 0 .  Hard i n g  - l l . l 39 . Ma rs h a l l 1 8 . 9  40 . Tri pp  + l . 6 
40 . Mars h a l l - l l .  l 4 1 . A u ro ra . 1 6 . 8  4 1 . H ardi n g  + 0 . 8  
42 . Tri pp . - l l .  3 42 . C l a rk 1 5 . 5  42 . Potter . + 0 . 5 
4 3 .  Gregory . - 1 2 . 3  43 . Sanbo rn 1 4 . 9  43 . Dougl as  0 . 0  
44 . Edmunds . - 1 2 . 5  4 4 .  Day l l .  7 44 . Campbe l l  l .  l 
45 . Me l l ette - 1 3 . 2  45 . Char l es Mi x 1 0 . 9  45 . Penn i ngton 2 . 2  
46 . Jones . - 1 3 . 3  46 . K i n g s b u ry 9 . 3  46 . E dmunds  2 . 5  
46 . Potter - 1 3 . 3  4 7 .  Codi ngton 8 . 7  47 . Auro ra . 2 . 9  
48 . Sanborn - 1 4 . 4  48 . Roberts 7 . 8  48 . Mel l ette 3 . 2  
49 . Hughes  - 1 4 . 8  49 . Grant  7 . 3  49 . Haakon . 3 . 3  
50 . B rown . - 1 7  . 8  50 . Mi ner  6 . 7  50 . B utte 3 . 6  
5 1 . Sp i n k  . - 1 8 . 3  5 1 . Dav i son  6 . 2  5 1 . Shannon  4 . 8  
52 . Perk i ns  - 1 8 . 4  52 . H am l i n  . 4 . 8  52 . Jones 6 . 4  
53 . Bru l e . - 1 8 .  5 5 2 .  Hanson  . 4 . 8  52 . Meade 6 . 4  
54 . Z i ebach - 1 9 . 0  5 4 .  Deue l  4 . 3  54 . Perk i n s  6 . 5 
55 . Campbe l l - 1 9 . 4  5 5 . B ro o k i n g s  2 . 8  5 5 .  Bennett 6 . 6  
56 . Custer  - 2 1 . 6  56 . Lake  . 2 . 5  55 . Fa l l R i v e r  6 . 6  
5 7 .  Todd - 23 . 7  57 . Dou g l as 2 . 2  57 . S u l l y  6 . 9  
5 8 .  H a n d  24 . 6  58 . H utch i nson  l . 9 58 . Todd  . 7 . 6  
59 . Corson - 26 .  l 58 . Yan kton l . 9 59 . Cus ter 7 . 7 
60 . Bennett 2 7 . 3  60 . C l ay . l .  7 60 . Hyde . 7 . 9  
60 . Fau l k . - 2 7 . 3 60 . McCook l .  7 6 1 . Lyman 8 . 6 
62 . J e rau l d 27 . 5  62 . Un i o n  l . 4 62 . Corson 9 . 1 
63 . Washabaugh  28 . l 63 . Mi nnehaha  l . 3 63 . Jackson  - l l . 6 
6 4 .  McPherson  28 . 5  6 3 .  Moo dy l . 3 64 . Stan l ey - 1 5 . 2  
6 5 .  Wa l wo rth 2 9 . 7 6 5 .  B o n  Homme l . 2 6 5 .  B uffa l o  - 1 9 . 5  
66 . Jackson  33 . 3 6 6 .  Turner . 0 . 5  66 . Z i ebach - 34 . 8  
6 7 .  Shannon  . - 4 1 . 7  6 7 .  L i nco l n 0 . 4  67 . Dewey - 36 . 9  
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Section XII I-Tables 87, 88, 89 
Selected Character ist i cs of Farm Operators 
( 
TABLE 87 . NIJ1'1BER O F  FARM TABLE  88.  PERCENT CHANGE lN NUMBE R TABLE 8 9 .  AVERAGE AGE OF FARM 
OPERATORS , 1 969 OF  FARM OPE RATORS , 1 964 TO 1 969 OPERATORS , 1 969 
County Ran k N umber  Co unty Rank  Percent Cou n ty Ran k  Years 
State Total  45 , 7 26  State Average - 8 . 0 State Average 49 . 2  
1 .  Mi nnehaha  1 , 6 95  1 .  Me l l ette . + 1 0 . 4  1 .  Lawrence 53 . 0  
2 .  B rown . 1 , 406 2 .  Penn i n gton + 9 . 9  2 .  Cus ter 5 2 . 6  
3 .  Robe rts . 1 , 397  3 .  Lyman + 3 . 4  3 .  Fal l R i v e r  5 2 . 5 
4 .  T u rner  l , 343 4 .  Ha .rd i n g  + 3 . 1  4 .  H ardi n g  . .  5 1 . 6  
5 .  H utch i nson  1 , 328  4 .  Wa?ha�augh  + 3 . 1  5 .  Shannon  . 5 1 . 4  
6 .  L i nco l n . 1 , 324 6 .  Stanley + 2 . 7  6 .  M i ner  . 5 1 . 3  
7 .  B rook i ngs  . 1 , 3 1 3 7 .  Lawrence + 2 . 3  7 .  Pen n i ngton 5 1 . 2  
8 .  Char l es Mi x l ' 1 82 8 .  H ughes  + 1 . 4 8 .  Perk i ns  5 1 . 0  
9 .  Beadl e 1 ,  1 32 9 .  Cijs ter + 0 . 3  9 .  H aakon 50 . 9  
1 0 .  Day . l , 077  1 0 .  Potte r o . o  1 0 .  C l ay 5 0 . 8 
1 1 .  S p i n k  . 1 , 068 1 1 .  Haakon - 0 . 8  l l .  Bennett 50 . 6  
1 2 .  Bon  Homme l , 043  1 2 .  Jones - 1 .  2 1 1 . Jera u l d 5 0 . 6 
1 3 .  Yankton . 9 79  1 3 .  Meade - 1 . 8 1 1 .  U n i o n  . 5 0 . 6 
1 4 .  K i n g s b u ry 965  1 4 .  S u l l y  - 2 . 3  l l .  Washabaugh  5 0 . 6 
1 5 .  Un i on . 949 1 5 .  B r u l e - 2 . 4  1 5 .  Todd 50 . 4  
1 6 .  McCook 940 1 6 . B rown - 2 . 5  1 6 .  Hand 50 . 3  
1 7 . Moody 9 3 1  1 6 .  Perki ns  - 2 . 5  1 6 .  S tan l ey 50 . 3  
1 8 .  Tri pp 9 1 4  1 8 . Wa l wo rth - 3 . 5  1 8 .  Day . 50 . 2  
1 9 .  Grant 909 1 9 .  Fau l k - 3 . 6  1 9 .  Lyma n . 50 . 1 
20 . Lake  907  20 . Tri pp - 3 . 7  1 9 .  Sanborn 50 . l 
2 1 . Deue l  898 2 1 . Edmunds - 3 . 8  2 1 . Lake 50 . 0  
22 . C l ark  883 22 . Beadl e . - 3 . 9  2 2 .  Bru l e . 49 . 9  
2 3 .  Codi n gton 853 2 3 .  Cod i n gton - 4 . 8  22 . B utte . 49 . 9  
2 4 .  Grego ry 835  24 .  Todd  . - 4 . 9  22 . Yankto n  49 . 9  
2 5 .  Mea de . 800 2 5 .  Char l es Mi x - 5 . 1  2 5 .  Tri pp . 49 . 7  
2 6 .  Hand  785  26 . S p i n k  - 5 . 2  26 . Jackson  4 9 . 6  
27 . C l ay 745 2 7 .  H a n d  . - 6 . 5  2 7 .  Beadl e 49 . 5  
28 . McPherson  726  28 . McPh e rson  - 6 . 8  28 .  Meade . 49 . 4  
29 . Mars h a l l 7 1 6 28 . Ma rs h a l l - 6 . 8  29 . De ue l  49 . 3  
30 . Haml i n  7 1 5 30 . B utte - 7 . 0  29 . H ughes 49 . 3  
3 1 . Penn i n gton 700 3 1 . Gregory - 7 . 1  29 . Jones . 49 . 3  
32 . Edmunds 691 32 . Ki ngsbury - 7 . 7  29 . Mel l ette 49 . 3  
33 . Mi ner  . 689 33 . H utch i nson  - 8 . 2  33 . Davi son  . 49 . 2  
3 4 .  Perk i ns  6 5 1  33 . Hyde . - 8 . 2  33 . Grego ry . 49 . 2  
3 5 .  Dougl as 637  33 . L i n co l n - 8 . 2  35 . Cod i ngton 49 .  l 
36 . Davi son  608 33 . Yan kton - 8 . 2  35 . Haml i n  4 9 .  l 
37 . Auro ra 589 3 7 .  Bennett - 8 . 5  35 . Mi nnehaha  49 . 1 
3 8 .  S anborn 5 7 1  3 8 .  Corson - 8 . 6  3 5 .  Wal worth 49 . l  
39 . H anson  559  39 . Deue l  - 9 . 3  39. L i ncol n 49 . 0  
40 . Bru l e . 528 40 . Turner . - 9 . 4  3 9 .  Moody . 49 . 0  
4 1 .  Lyman . 5 1 8 41 . J e ra u l d - 9 . 5  39 . Roberts 49 . 0  
42. Corson 5 1 0 4 1 . Un i on - 9 . 5  42 . Buffa l o  48 . 9  
43 . Fa u l k . 509 43 . B roo k i ngs  - 9 . 6  42. C l ark . 48 . 9  
44 . B utte . 508 43 . Mi nnehaha  - 9 . 6  42 . Ki ngsbury 48 . 9 
45 . Jerau l d 447 45 . Ro be rts - 1 0 .  l 45 . Broo k i ngs 48 . 8  
46 . Wal wo rth 444 46 . Dav i s on - 1 0 . 3  45 . Brown . 4 8 . 8 
4 7 .  Campbe l l  433 4 7 .  B o n  Honme - 1 0 . 5  45 . S p i n k  . 48 . 8  
48 . Potter 4 1 0 48 . Gra n t  - 1 0 . 6  48 .  Corson 48 . 7 
49. Dewey . 3 73 49 . H aml i n  . - l l .  l 48 . Fau l k . 48 . 7 
50 . Haakon  364 50 .  Mi ner  - 1 1  . 4  50 . Hyde 48 . 6  
5 1 .  S u l ly  . 342 5 1 . Campbel l - 1 1 .  5 50 . Mars h a l l 48 .  6 
52 . Hard i n g  332 5 2 .  Day - 1 2. 3 52 . Charl es M i x  4 8 . 5 
5 3 .  Fa l l Ri ver  327 53 . Sanborn - 1 2 . 7  52 . Dewey . 48 . 5  
54 . C u s ter  306 54 . McCoo k . - 1 2 . 8  54 . S u l l y  . 48 . 4  
55 . Todd 294 54 . Mo ody - 1 2. 8  54 . Tu rner 48. 4 
56 . Bennett 29 1  56 . Do ug l as - 1 3 . 2  56 . Bon Homme 48 . 3  
57 . H ughes 288 57 . Hanson  . - 1 3 . 3  56 . Edmu nds 48 .  3 
5 8 .  Hyde 281 58 .  Jackson  - 1 3 . 5  58 .  McCoo k 48 . 2  
59. Me 1 1  ette 2 75  58 . L a ke . - 1 3 . 5 59 . Grant . 48 .  l 
60 . L awrence 263 60 . C l  ark  - 1 3 . 9  60 . Potter 48 . 0  
6 1 . Jones  . 246 6 1 . C l ay . - 1 4. 0  6 1 . Hanson  47 . 9 
62 . Z i ebach . 228 62 . Auro ra - 1 4 .  6 62 . Auro ra 4 7 . 8 
63 . Stan l ey . 1 90 6 2 .  Fa l l  Ri ver - 1 4 . 6  63 . Z i ebach 47 . 5 
64 .  Washabaugh  1 6 7 64 .  Z i ebach - 2 1 . 4  64 . H utch i nson  46 . 9  
65 . Shannon  1 53 6 5 .  S hannon - 23. 5 64 . Mc Pherson 46 . 9  
66 . J ackson  1 4 1 66 . Dewey - 23 . 6  66 . Doug l as . 46 . 6  
6 7 .  B uffa l o  1 05 6 7 .  B u ffa l o - 26 . 6  6 7 .  Campbe l l  46 . 5  
4 1  
Section XII I-Tables 90, 9 1 , 92 
Selected Character ist ics of Farm O perators 
TABLE 9 0 .  PERC ENT OF  FARM TABL E  9 1 . CHANGE I N  PROPORT I ON O F  
TENANCY , 1 969 FARM TENANCY , 1 964 TO 1 969 
County Ran k  Percent County Ra n k  Percent 
State Average 1 7 . 2  State Average - 4 . 9  
1 .  Moody . 28 . 7  1 .  H ard i n g  + 4 . 4  
2 .  L i n co l n . 27 . 2  2 .  S tan l ey + 4 . 3  
3 .  Un i on . 26 . 8  3 .  Jones  + 3 . 8  
4 .  Mi nnehaha  26 . 3  4 .  Perki n s  + 3 . 5  
5 .  C l ay 25 . 3  5 .  Was habaugh  + 3 . 2  
6 .  Hanson  24 . 5  6 .  Todd . + 2 . 1  
7 .  Turner 22 . 7  7 .  Haakon  . + 1 . 9 
8 .  Lake  2 1 . 8  8 .  Penn i ngton + 1 . 5 
9 .  McCook 2 1 . 4  9 .  Cus te r  + 1 . 2 
1 0 .  Jones  20 . 7  1 0 .  Hyde . + 0 . 8  
1 1 . Ki n gs b u ry 20 . l 1 1 . B u tte + 0 . 5  
1 2 .  B rook i ngs  1 9 . 7  1 2 .  Lyman + 0 . 3  
1 3 .  Bon Homme 1 9 . 5  1 2 .  S u l l y  + 0 . 3  
1 4 .  Roberts 1 9 . 4  1 4 .  B u ffa] o - 0 . 5  
1 5 .  Auro ra 1 9 . 3  1 5 .  Fa l l Ri ver - 0 . 9  
1 6 .  Gregory 1 9 . 0  1 6 .  Lawrence - 1 .  0 
1 7 .  Gra n t  1 8 . 8  1 7 . Jackson  - 1 .  l 
1 8 .  Deue l  1 8 . 7  1 8 .  Meade - 1 . 4 
1 9 .  C l a rk . 1 8 . 6  1 8 .  Tri pp  - 1 . 4 
20 . Todd 1 8 . 3  20 . Wa l wo rth - 1 .  5 
2 1 . Yan kton 1 8 .  l 2 1 . Fau l k - 1 . 8 
22 . Char l es Mi x 1 7 . 9  2 2 .  Me l l ette - 1 . 9 
23 . Do ug l as 1 7 . 7  23 . Mars h a l l - 2 . 1  
24 .  Haml i n  1 7 . 4  2 4 .  H a n d  . - 2 . 4  
25 . Lyman . 1 7 .  l 24 . McPherson - 2 . 4  
25 . Mi ner  . 1 7 . l 2 6 .  Potter . - 3 . 0  
2 7 .  H utch i nson  1 6 . 6  2 7 .  C l a rk - 3 . 1  
28 . J e ra u l d 1 6 . 5  27 . Day - 3 . 1  
2 9 .  S u l l y  . 1 6 . 3  2 7 .  Robe rts - 3 . 1  
30 . H ughes 1 5 . 9  30 . B rown - 3 . 2  
30 . Sanborn 1 5 . 9  30 . Corson - 3 . 2  
32 . S p i n k  . 1 5 . 7  3 0 .  Deu e l  - 3 . 2  
32 . Stanl ey 1 5 . 7 33 . H u ghes - 3 . 5  
34 . Davi son  1 5 . 6  3 4 .  Bru l e - 3 . 6  
35 . Ma rs h a l l 1 5 . 5  3 5 . Dewey - 3 . 7  
36 . B rown . 1 5 . 2  3 6 .  Grego ry - 3 . 8  
37 . Br u l e . 1 4 . 5 37 . Edmunds - 4 . 1  
38 . B u ffa l o  . 1 4 . 2  38 . H utch i nson  - 4 . 4  
39 . Codi ngton 1 4 . 0  39 . Cod i n gton - 4 . 5  
40 . Bead l e 1 3 . 9  39 . Mi ner  - 4 . 5  
40 . Wa l worth 1 3 . 9  41 . Jerau l d  - 4 . 6  
42 . Mel l ette 1 3 . 8  42 . Campbe l l - 4 . 7  
43 . Day . 1 3 . 7  43 . Beadl e . - 4 . 9  
44 . Tri pp . 1 3 . 5  44 . Aurora . - 5 . 0  
45 . Was habaugh  1 3 .  l 4 5 .  Grant - 5 . 1  
46 . Hand  1 2 . 8  46 . Yan kton - 5 . 5  
47 . Haakon  1 2 . 3  47 . Z i ebach - 5 . 6  
48 .  B utte . 1 2 . 0  48 . Ki n g s b u ry - 6 . 1  
49 . Corson  1 1 .  7 48 .  Moody - 6 .  l 
49 . Dewey . l l .  7 50 . C har l e s  Mi x - 6 . 4  
5 1 . Penn i n gton 1 1 . 5 5 1 . Sp i n k  - 6 . 5  
52 . Hyde l l .  3 52 . Bon Homme - 6 . 6  
53 . Edmunds . 1 0 . 8  53 . Sanborn - 6 . 9  
54 . Campbe l l  1 0 . 6  5 3 .  Turner  . - 6 . 9  
55 . Shannon  1 0 . 4  5 5 .  Bennett  - 7 . 6  
56 . Bennett 1 0 . 3  5 6 .  Mi nnehaha  - 8 . 3  
57 . Potte r 1 0 . 2  5 7 .  Haml i n  . - 8 . 6  
58 . Fau l k . 9 . 8  58 .  Dav i son  - 8 . 7 
58 . Perk i ns  9 . 8  58 .  L i nco l n - 8 . 7  
6 0 .  Z i ebach 9 . 6  60 . B rook i n gs - 8 . 8  
6 1 . H a rdi n g  8 . 7  6 1 . C l ay . - 9 . 0  
62 . Meade . 8 . 5  6 2 .  Un i on - 9 . 1  
63 . Cus te r  8 . 4  63 . Do ug l as - 9 . 5  
64 .  Lawrence 8 . 3  64 . Hanson  . - 9 . 8  
6 5 .  McPherson 7 . 7  6 5 .  McCook . - 1 0 . 2  
6 6 .  J ac k s on . 6 . 3  66 . Lake  . - 1 0 .  8 
67 . Fa l l  R i ver  6 . 1  6 7 .  S h annon  1 8 . l 
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(cont'd) 
TABLE 92 . PERCENT O F  FARM 
OPERATORS RES I DING OFF  FARM 
OPERATED ,  1 969 
Cou n ty Ran k  
S tate Ave rage 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
6 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 .  
1 9 .  
1 9 .  
2 1 . 
22 . 
23 . 
23 . 
25 . 
26 . 
2 7 .  
27 . 
29 . 
30 . 
3 1 . 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36 . 
3 6 . 
3 8 .  
38 . 
40 . 
40 . 
42 . 
43 . 
44 . 
44 . 
46 . 
47 . 
48 . 
49 . 
50 . 
5 1 . 
5 1 . 
53 . 
54 . 
54 . 
56 . 
57 . 
58 . 
59 . 
60 . 
6 1 . 
62 . 
62 . 
64 . 
65 . 
65 . 
6 7 .  
Jones  . 
H ughes  
Co rs on  
S u l l y  . 
Zi ebach 
Lyman . 
Shannon  
Potte r  . 
Dewey . 
Fa u l k . 
Wa l worth 
McPherson 
Stan l ey 
Cl ark . 
B rown . 
C l ay 
Me l l ette 
Bennett . 
Campbe l l 
S p i n k  . 
Penni ngton 
Day . 
Ki ngsbury 
Roberts 
Tri pp . 
Perk i ns 
Codi ngton 
Cus ter 
Was h abaugh  
Todd 
Beadl e 
Jera u l d  
L i nco l n 
Lake 
Un i on . 
Grant . 
Meade . 
Grego ry 
Haakon 
Edmunds 
M i n e r  . 
Ma rs h a l l 
Sanbo rn 
McCoo k 
Moody . 
B u tte . 
B roo k i ngs  
B ru l e  . 
Hand  
Hanson  
Dav i son  . 
Mi nnehaha  
Yan kton . 
Charl es M i x  
Fal l Ri ver  
De ue l  
Haml i n  
Aurora 
Turner  
B u ffa l o  
Do u g l as 
Bon Homme 
L awrence 
J ackson  . 
Hardi ng  . 
Hutch i n son  
Hyde . . 
( 
Percent 
1 1 . 4 
26 . 0  
20 . 5  
20 . 0  
1 9 . 3  
1 8 . 9  
1 8 . 3  
1 8 . 3  
1 8 . 0  
1 7 . 7  
1 6 . 9  
1 6 . 0  
1 5 . 8  
1 5 . 3  
1 4 . 7 
1 3 . 8  
1 3 . 6  
1 3 . 5  
1 3 . 4  
1 3 . 2  
1 3 . 2  
1 2 . 9  
1 2 . 8  
1 2 . 6  
1 2 . 6  
1 2 . 4  
1 2 . 3 
1 2 . 1  
1 2 . l 
1 2 . 0  
1 1 . 9  
1 1 .  7 
1 1 .  4 
1 1 . 3  
1 1 .  1 
1 1 . 0 
1 0 . 9  
1 0 . 9  
1 0 . 7  
1 0 . 7  
1 0 . 6  
1 0 . 6  
1 0 . 5  
1 0 . 3  
1 0 .  1 
1 0 .  l 
1 0 . 0  
9 . 8  
9 . 7  
9 . 6  
9 . 3  
9 . 2  
9 . 2  
9 . 1  
8 . 9 
8 . 9 
8 . 8  
8 . 7  
8 . 5 
8 . 3  
7 . 6  
7 . 5  
6 . 8  
6 . 8  
6 . 4  
6 . 3  
6 . 3  
6 . 0  
Sedion XII I-Tables 93, 94 
Selected Character ist ics of Farm O perators (cont'd) 
( 
TABLE  93 . PERCENT OF FARM OPERATORS TABLE 94 . CHANGE I N  P ROPORTION O F  
WORK I N G  OFF  FARM OPERATED  1 00 DAYS FARM OPE RATORS WORK I N G  OFF FARM OP-
OR MORE , 1 96 9  E RATED  1 00 DAYS OR MORE , 1 964 TO  1 969 
County Rank Percent County Rank Percent 
S tate Ave rage 1 6 . 6  S tate Average + 6 . 0  
l .  Lawrence . 39 . 2  l .  Z i ebach . + 1 2 . 5  
2 .  Custer  . 36 . 9  2 .  Fau l k . + 1 2 . 3  
3 .  Penn i n gton 3 1 . 4  3 .  Lawrence + 1 2 . 0  
4 .  Mi nnehaha  2 5 . 4  4 .  B u ffa l o  + 1 0 . 4  
5 .  Fal l Ri ver 24 . 8  5 .  L i nco l n  . + 1 0 . 0  
6 .  Davi son  23 . 2  6 .  Roberts . + 9 . 5  
7 .  B utte 2 1 . 5 7 .  Mi ner  . + 9 . 3  
7 .  Hughes  . 2 1 . 5 8 .  Pen n i ngton + 9 . 0  
7 .  Z i ebach 2 1 . 5 9 .  Bennett . + 8 . 7  
1 0 .  Faul k 2 1 . 4  9 .  McPherson  + 8 . 7  
1 1 . Bennett 2 1 . 3 9 .  Mi nnehaha  + 8 . 7  
1 2 .  L i nco l n 2 1 . l 1 2 .  Jerau l d + 8 . 6  
1 3 .  B rown 20 . 6  1 3 .  Custer  + 8 . 4  
1 3 .  Dewey 20 . 6  1 4 .  H ughes  + 8 . 1 
1 5 .  Meade 20 . 4  1 5 .  Meade . + 7 . 9  
1 6 .  Stan l ey 20 . 0  1 6 .  Corson + 7 . 7  
1 7 .  Jackson  1 9 . 9  1 6 .  Dewey . + 7 . 7  
1 8 .  Codi ngton 1 9 . 6  1 8 .  Dav i son  + 7 . 6  
1 9 .  Jera u l d 1 9 . 5  1 8 .  Stan l ey + 7 . 6  
20 . Beadl e 1 9 . 3  20 . Potte r + 7 . 4  
2 1 . Jones  1 9 .  l 2 1 . Wal worth + 7 .  l 
22 . Corson 1 9 . 0  22 . Hanson  + 7 . 0  
23 . S anbo rn 1 8 . 7 23 . B rown . + 6 . 6  
2 4 .  B u ffa l o 1 8 .  l 23 . C l ay + 6 . 6  
24 . C l ay . 1 8 .  l 23 . Mel l ette + 6 . 6  
2 6 .  Robe rts 1 7 . 8 26 . Char l es M i x  + 6 . 5  
2 7 .  Mi ner  1 7  . 4  26 . Lake + 6 . 5  
2 7 .  Was h abaugh  1 7 . 4  28 . Moo dy . + 6 . 0  
29 . Shannon  1 7 . 0  2 8 .  Turner + 6 . 0  
30 . Wa l wo rth 1 6 . 7  30 . Beadl e + 5 . 9  
3 1 . Lyman 1 6 . 6  30 . Campbe l l + 5 . 9  
32 . H aakon . 1 6 . 5  3 0 .  Yankton + 5 . 9  
3 3 . Lake . 1 5 . 8  3 3 .  Sanborn . + 5 . 7  
33 . S u l l y  1 5 . 8  3 4 .  C l ark  . + 5 . 6  
3 5 . Yankton  1 5 . 5  3 5 . Perk i ns  . + 5 . 5  
36 . Mc Pherson 1 5 . 4  3 6 . Day . + 5 . 4  
3 6 . Potter . 1 5 . 4  3 7 .  Mars ha l l + 5 . 3  
38 . Un i o n  1 5 . 3  3 8 .  Cod i ngton + 5 . 2  
39 . Todd . 1 5 . 0  38 . Lyma n . + 5 . 2  
40 . Perk i n s  1 4 . 9  38 . McCook + 5 . 2  
4 1 . Ki ngsbury 1 4 . 7 4 1 . K i n g s b u ry + 4 . 9  
42 . Turner . 1 4 . 6  42 . Haakon + 4 . 8 
43 . B rook i ngs  1 4 . 5  43 . Hutch i nson  + 4 . 7 
43 . Campbe l l 1 4 . 5  44 . Bru l e . + 4 . 6 
43 . Grego ry 1 4 . 5  45 . Hand  + 4 . 5 
46 . Mel l ette 1 4 . 2  4 5 . Shannon  . + 4 . 5  
4 7 . Hand  . 1 3 . 9  4 7 .  B roo k i ngs  + 4 . 4  
4 8 .  Mars h a l l 1 3 .  8 47 . Deue l  + 4 . 4  
49 . Day 1 3 .  7 4 7 . S u l l y  . + 4 . 4  
50 . C l ark  1 3 . 6  50 . Bon  Homme + 4 . 1  
5 1 . McCoo k . 1 3 . 5  50 . Haml i n  + 4 . 1  
5 2 .  Char l es M i x 1 3 . 4 5 2 . U n i o n  . + 4 . 0  
5 2 .  Moody 1 3 . 4  53 . Gra n t  . + 3 . 8  
54 . Hanson  . 1 3 . 2  53 . Tri pp  . + 3 . 8  
5 5 .  Auro ra . 1 2 . 9  55 . Gregory + 3 . 5  
5 5 .  Deuel  1 2 . 9  5 6 .  B utte + 3 . 0  
5 7 .  Edmunds 1 2 . 7  56 . Jones . + 3 . 0  
57 . Haml i n  1 2 . 7  5 6 .  Sp i n k  . + 3 . 0  
59 . Sp i n k  1 2 . 4  5 9 .  Hyde + 2 . 9  
5 9 . Tri pp 1 2 . 4  6 0 .  Was h abaugh  + 2 . 6  
6 1 . Bon Homme 1 1 . 5 6 1 . Aurora + 2 . 2  
6 2 . B ru'l e  1 1 . 4 6 2 . Fa l l Ri ver + 2 . 1  
6 2 . Gran t 1 1 . 4 6 2 .  Jackson  + 2 .  1 
6 2 . Hyde  . 1 1 . 4 6 2 .  To dd + 2 .  1 
6 5 .  Hardi ng  1 1 . 1 6 5 . Edmunds + 2 . 0  
66 . Hutch i nson  1 0 . 8  6 6 .  Do ug l as + 1 . 8  
67 . Dougl as 1 0 . 7  6 6 . Hard i n g  + l . 8  
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Section XI I I-Tables 95, 96 
Selected Character ist i cs of Fa rm Operators (cont'd) 
( 
TABLE  9 5 .  TOTAL NUMBER O F  RURAL FARM TABLE  96 . PERCENT O F  RURAL FARM 
POPULATION  ( 1 6  YEARS OLD AND OVE R )  POPULAT I ON ( 1 6  Y EARS OLD  A N D  OVE R )  
EMPLOYED  I N  NON FARM OCCUPATIONS , 1 97 0  EMPLOYED I N NON FARM OCCUPATI ONS , 1 9 70 
County Rank N umbe r  Co unty Ran k  Percent 
State Total  1 5 , 3 8 1  State  Average 26 . 1  
1 .  Mi nnehaha  9 1 3 1 .  Lawrence 6 1 . 2  
2 .  L i nco l n 649 2 .  C u s te r  53 . 2  
3 .  Robe rts 604 3 .  Shannon  . 48. 6 
4 .  Beadl e . 574 4 .  Mi nnehaha  40 . 3  
5 .  B rown 546 5 .  Penn i n gton 39 . 7  
6 .  B roo k i ngs  481 6 .  C l ay . 3 7 . 4  
7 .  Yankton 443 7 .  Dav i son  3 5 . 6  
8 .  Turner . . 43 1 8 .  L i neal  n 34 . 9  
9 .  Penn i ngton 3 7 6  9 .  Beadl e 3 4 . 5 
1 0 .  Cl ay . 364 1 0 . Buffa l o  34 . 3  
1 1 . McCook . 3 6 1  1 1 .  Ro berts 33 . 0  
1 2 .  Cha rl es Mi x 360  1 2 .  Dewey . 32 . 9  
1 3 .  Lake  . 357 1 3 .  Todd 32 . 0  
1 4 .  Cod i n gton 332 1 4 .  Yankton  3 1 . 7 
1 4 .  Grant 3 32 1 5 .  B rown . 30 . 6  
1 6 .  Moody 328 1 5 .  Hanson  3 0 . 6  
1 7 .  Un i on 3 2 2  1 7 . McCo o k  30 . 3  
1 8 .  Lawrence . 3 1 5 1 8 . Fal l Ri ver 30 . 2  
1 9 .  Bon Homme 309 1 9 .  Cod i n gton 29 . 4  
20 . C l ark 299 1 9 .  Lake 29 . 4  
2 1 . Ki ngsbury 292 2 1 . B roo k i ngs  28 . 8  
2 2 .  Dav i son  275  2 2 . Bennett 28 . 5  
22 . Hutch i nson  2 7 5  23 . Grant . 2 7 . 6  
24 . Meade 255  24 . Un i on . 27 . 4  
2 5 .  Day 232  2 5 . Turner 2 6 . 8  
26 . Butte 229 26 . Z i ebach 26 . 7  
2 7 .  T r i p p  228 2 7 . C l a rk . 26 . 3  
2 8 .  Hanson  2 2 3  28 . Haml i n  25 . 9  ( 29 . Deue l  2 1 9 29 . Bon Homme 2 5 . 8  30 . S p i n k  2 1 1 29 . Ki ngsbury 25 . 8  
3 1 . Haml i n  204 3 1 . Butte . 2 5 . 6  
3 2 . Mi ner  200 3 2 . Meade . 2 5 . 3  
3 3 .  C u s te r  1 92 33 . Hughes  2 5 . 2  
34 . Perk i ns  1 86 3 4 . Moo dy . 2 5 . l 
35 . Dewey 1 82 3 5 . Sanborn 24 . 8  
35 . Gregory 1 82 36 . Charl es  Mi x 24 . 7  
37 . S anborn 1 7 6 3 7 .  Lyman . 24 . 2  
3 8 .  Shannon  1 62 38 . Mi ner  . 23 . 4  
3 9 .  E dmunds 1 6 1 39 . Jeraul d . 22 . 9  
40 . Fa 1 1  Ri ver 1 54 4 0 .  Washabaugh  22 . 8  
4 1 . Bru l e 1 50 41 . Faul k . 22 . 6  
42 . Todd . 1 46 4 2 . Wa l worth 2 1 . 3  
43 . Auro ra 1 39 4 3 .  Day . 2 1 . l 
43 . Corson 1 39 44 . Co rson 20 . 6  
45 . Lyman 1 3 7 4 5 . Gregory 20 . 4  
46 . Z i ebach 1 32 46 . S u l l y  . 1 9 . 2  
47 . Do ug l as 1 29 4 7 . Au rora 1 9 . 1 
4 8 .  Mars h a l l 1 28 47 . Tri pp  . 1 9 .  l 
49 . Fau l k 1 2 7 49 . Bru l e . 1 8 . 6  
5 0 .  J e ra u l d 1 25 50 . E dmunds 1 8 . 4  
5 1 . Bennett 1 23 5 1 . Deuel  1 8 . 3  
52 . Wa l worth 1 1 9  5 1 . Stan l ey 1 8 . 3  
53 . Hand  . 1 07 53 . Hutch i nson 1 7 . 8 
54 . H ughes  . 83 54 . Perk i ns . 1 7 . 5  
5 5 . S u l l y  7 7  5 5 . Me l l ette 1 7 . 4 
5 6 . B u ffa l o 7 1  56 . Hyde 1 7 . 3  
5 7 .  Mel l ette 65 5 7 .  Jackson  1 6 . 0  
58 . Campbe l l  6 1  5 8 .  Doug l as 1 5 . 6  
59 . Hyde . 60 59 . Sp i n k  . 1 4 . 8  
6 0 .  Washabaugh  5 5  60 . Jones . 1 4 . 6  
6 1 . Haakon . 47 60 . Mars h a l l 1 4 . 6  
6 2 .  H a rdi ng  4 5  6 2 . Hand  1 2 . 8  
63 . Potter . 42 6 3 . Campbe l l 1 2 . 4  
64 . McPhers on  40 64 . Haa kon 1 1 . 7  
6 4 .  Stan l ey 40 6 5 .  Hard i ng  . 9 . 2  
6 6 .  Jones 3 2  66 . Potter 8 . 5 
6 7 . J ac kson  2 8  6 7 .  McPherson 5 . 3  
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Section XIV-Tables 97, 98, 99 
Farm Product ion and Fac i l i t ies 
( 
TABLE 97 . AVERAGE VALUE OF FARM TABL E  9 8 .  PERCENT CHANGE I N  TABLE 99 . AVERAGE VALUE OF LAND 
P RODUCTS SOL D ,  1 969 AVE RAGE VALUE OF FARM PRODUCTS SOL D ,  AND BUILDIN GS , ALL FARMS , 1 969 
1 964  TO 1 96 9  
Co unty Ran k  Do l l a rs Co unty Ran k Percent Co unty Ra nk  Do l l ars 
S tate Ave rage 2 0 , 9 5 1  State Ave rage + 6 5 . 6  State Ave rage 83 , 42 7  
l .  Stan l ey 40 , 73 8  l .  Z i ebach . + 1 49 . 2  l .  S tan l ey 2 2 1 , 2 1 6  
2 .  B u ffa l o  34 , 8 78 2 .  Mars h a l l + 1 42 . 2  2 .  Todd . 2 1 1 , 32 4  
3 .  Potter 3 2 , 482 3 .  Shannon  + l 0 5 . 6  3 .  Shannon  2 0 4  ,099  
4 .  S u l l y  . 30 , 1 73 4 .  Meade . + 1 00 . 5  4 .  Hardi ng 203 , 47 8  
5 .  Cl ay 2 9 , 57 1  5 .  Buffa l o  + 99 . 0  5 .  B u ffa l o  1 88 , 0 1 8  
6 .  Mars h a l l 28 ,800 5 .  Cl a rk . + 99 . 0  6 .  S u l l y  1 85 ,  l l 9  
7 .  Butte . 2 7 , 9 4 0  7 .  Todd + 97 . 6  7 .  Z i ebach 1 8 1 , 55 0  
8 .  To dd 2 7 , 628 8 . , Dewey . + 9 3 . 0  8 .  Was habaugh 1 73 , 0 1 9  
9 .  Zi ebach . 26 , 526  9 .  Codi n gton + 90 . 7  9 .  Co rs on . 1 59 , 223 
1 0 .  Mi n nehaha  2 5 , 904 1 0 .  Sanborn + 89 . 9  1 0 .  Jackson 1 53 , 80 7  
l l .  Me l l ette 2 5 , 868 l l . Day . + 89 . 2 1 1 . Dewey 1 5 2 , 9 1 3  
1 2 .  Haakon  2 5 , 4 1 3 1 2 .  Jackson  + 88 . 6  1 2 .  Haakon . 1 50 , 2 56 
1 3 .  B rown . 2 5 , 1 88 1 3 .  Dav i  son + 88 . l 1 3 .  Bennett 1 47 , 9 1 2  
1 4 .  Bru l e . 24 , 878 1 4 .  Custer  + 86 . 5  1 4 .  Me l l ette 1 40 , 964 
1 5 .  Un i on . 24 , 73 1  1 5 . Beadl e + 83 . 6  1 5 .  Hughes 1 3 5 ,  1 4 5 
1 6 .  H a rdi n g  24 , 47 2  1 6 .  S p i nk  . + 83 . 3  1 6 .  Lyman 1 30 , 945 
1 7 . Hyde 24 , 4 1 8 1 7 .  H utch i nson  + 83 . 1  1 7 .  Hyde . 1 28 , 50 5  
1 8 .  Hand  24 , 286 1 8 .  McPh e rson  + 81 . 9  1 8 .  Jones 1 2 5 , 78 1  
1 9 .  Beadl e 24 , 0 7 2  1 9 .  J e ra u l d  + 81 . 4  1 9 .  Butte l l  4 , 585 
20 . Meade . 23 , 7 2 0  20 . Potte r + 81 . 3  20 . Potter l l  3 , 888 
2 1 . Shannon  23 , 46 9  2 1 . Hanson  + 81 . l 2 1 . Perk i n s  1 1 3  , 3 6 4  
22 . S p i n k  . 23 , 45 1  22 . Aurora + 80 . 4  22 . Meade 1 08 , 506 
23 . Jackson  2 3 , 324 23 . Do ugl as + 79 . 5  23 . Fal l R i v e r  1 07 , 542 
24.  Bennett 23 , 3 1 4 24 . Bon  Homme + 78 . 1 2 4 .  B rown 1 07 , 02 0  
25 . Lyma n . 23 , 1 6 2 25 . Grant  . + 7 7 . 6  2 5 . Penn i ngton 1 03 ' 1 3 1 
26 . Yankton 22 ,886 26 . Bu tte . + 74 . 8  26 . S p i n k  1 02 , 90 2  
( 27 . Tri pp . 2 2 , 70 9  2 7 .  Haml i n  + 74 . 1  2 7 .  Faul k 9 9 , 502 28 . L i nco l n  2 2 , 1 37 2 8 .  Robe rts + 7 1 . 8  28 . Tri pp 9 6 , 3 6 9  29 . Was habaugh 21 , 8 1 2 29 . B ru l e  . + 7 1 . 0  29 . Cus ter 9 2 ' 1 38 
30 . Moo dy . 2 1 , 580 30 . C l ay + 70 . 7  30 . Hand  . 90 , 6 78 
3 1 . Fa u l k . 2 1 , 5 5 2  3 1 . Campbel  1 + 70 . 4  3 1 . C l ay . 87 , 745 
32 . T u rner  2 1 , 4 9 5  32 . Hyde + 68 . 5  32 . B ru l e  87 , 6 7 7  
33 . H ughes  2 1 , 2 1 7 33 . Turner  + 6 7 . 8  33 . Wa l wo rth 82 , 523 
34 . Corson 2 1 , 059 3 4 .  Yan kton + 66 . 8  34 . Campbe l l  82 , 1 95 
35 . Char l es Mi x 20 , 7 3 7  35 . Haakon + 66 . 4  35 . Un i o n  80 , 3 1 2 
36 . Jones . 20 , 6 7 2  36 . Perk i n s  + 64 . 5  36 . Lawrence 7 7  , 7 5 7  
37 . Perk i n s  20 , 468 3 7 .  Mi n e r  . + 63 . 6  37 . McPhers o n  75  , 7 1 8  
38 . Aurora 20 , 44 2  3 8 .  Cors o n  + 63 . 1 38 . Edmunds 74 , 3 9 7  
39 . Ki ngsbury 20 , 4 1 2 38 .  Hand  + 63 . l 39 . Mars h a l  1 71 , 836 
40 . Campbe l l  20 , 3 62 40 . Charl es Mi x + 61 . 8  40 . Mo ody 7 1 , 81 6  
41 . Cod i n gton 1 9 , 832 41 . Fal l Ri ver + 6 1 . 1 41 . Yan kton 7 1  , 6 52 
42 . Hutch i nson  1 9 , 696 42 . McCook + 59 . 2  42 . Mi nnehaha  7 1  , 2 08 
43 . Davi son  . 1 9 , 636 43 . Pen n i ngton + 5 8 . 8  43 . Aurora . 69 , 925 
44 . McPherson  1 9 , 29 7  44 . L aw rence + 58 . 3  44 . Hutch i nson  69 , 5 42 
45 . Lake  1 9  , 2 7 9  45 . B rown . + 5 8 . 2  45 . Gregory 69 , 409 
46 . Sanborn . 1 9  , 242 46 . Edmunds . + 58 . 0  46 . L i ncol n 69 , 3 43 
4 7 .  B o n  Homme 1 9 ,  1 0 1  47 . Mi nnehaha  + 57 . 3 47 . Beadl e . 68 , 346 
48 . Grant . 1 8 , 694 48 . H a rdi n g  + 55 . 5  48 . Hanson  . 65 , 3 3 9  
49 . Jera u l d . 1 8 , 687 49 . Fa u l k . + 54 . 0  49 . Charl es Mi x 64 , 74 1  
50 . Dewey . 1 8 , 550 50 . L i nco l n . + 52 . 8  50 . Cl ark 64 ' 1 0 1 
5 1 . Wa l wo rth 1 8 , 1 8 1 5 1 . Gregory . + 52 . 3  5 1 . Davi son  63 , 6 1 0  
52 . Edmunds 1 8 , 090 52 . Was habaugh + 5 1 . 0  52 . Sanborn 63 , 243 
53 . Do ugl as 1 7 , 806 53 . Mel l ette + 50 . 6  53 . Jerau l d 63 , 2 41  
54 .  Hanson 1 7 , 7 05 54 . Uni on  . + 4 9 . 7  5 4 .  Ki ngsbury 61 , 644 
55 . Gregory 1 7 , 3 1 9 55 . Deue l  + 44 . 5  55 . Day 6 1 , 524 
56 . Cl a rk . 1 7 ' 1 7 8 56 . Lake  + 44 . 4  56 . Turner  . 59 , 527 
5 7 .  Haml i n  1 7 , 1 48 5 7 .  Stan l ey . + 43 . 9  57 . L a ke . 59 , 487 
58 . B roo ki ngs  1 6 , 94 7  58 . Ki ngsbury + 43 . 4  58 . Bon Hormle 58 , 773 
59 . Fal l Ri ver  1 5 ,  7 1 4 59 . Moo dy . + 4 1 . 4  59 . Do ugl as 57 , 7 94 
6 0 .  McCook 1 5 , 6 75 59 . Tri pp . + 41 . 4  60 . McCook . 5 7 , 5 68 
6 1 . Penni ngton 1 4 , 846 61 . Bennett . + 40 . 4  6 1 . Broo k i ngs  56 , 936 
6 2 .  De uel  1 4 , 842 62 . B rook i ngs  + 3 7 . 9  62 . Haml i n  . 56 , 9 2 8  
63 . Roberts . 1 4 , 7 1 7 6 3 .  Hughes  + 3 7 . 4  63 . Grant  55 , 5 22  
64 . Day . 1 4 ' 1 27 64 .  S u l l y  . + 2 8 . 2 64 . Roberts 55 , 2 9 1  
6 5 .  L awrence 1 3 , 9 5 5  6 5 .  Jones  . + 2 5 . 0  65 . Deue l  55 , 289 
66 . Custer 1 3  , 823 66 . Lyman . + 24 . 7  6 6 .  Codi ngton 54 , 420 
6 7 .  Mi ner  . 1 3 , 608 6 7 . l�a l wo rth + 1 7 . 2  6 7 .  Mi ner  52 , 723 
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Section XIV-Tables 1 00, 1 0 1 
Farm Production and Fad l it ies 
TABLE  1 00 .  PERCENT CHANGE IN 
AVERAGE VALUE OF  LAND AND BUILDINGS , 
ALL FARMS , 1 964 TO 1 969  
County Ran k  
State Average 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
l l .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 . 
1 8 . 
1 9 .  
2 0 .  
2 1 . 
22 . 
2 3 .  
2 4 .  
2 5 .  
2 6 .  
2 6 .  
28 . 
29 . 
30 . 
3 1 . 
32 . 
3 3 .  
34 . 
34 . 
36 . 
3 7 .  
38 . 
39 . 
40 . 
41 . 
42 . 
4 3 .  
44 . 
4 5 .  
46 . 
47 . 
48.  
49 . 
5 0 .  
5 1 . 
52 . 
53 . 
5 4 .  
55 . 
56 . 
5 7 .  
58 . 
59 . 
6 0 .  
6 1 . 
62 . 
6 3 .  
64 . 
6 5 .  
66 . 
6 7 .  
Dewey 
Z i ebach 
Day . .  
B u ffa l o 
Jackson  
Corson . 
Jera u l d 
Fal l Ri ver 
Yan kton 
Todd . .  
Hard i ng  
Hyde . .  
Cl a rk 
McPhe rson  
Was h abaugh 
C l ay . .  
Lawrence 
Un i on 
Aurora 
S p i n k  
B utte 
Beadl e . 
Bon Ho1110e 
Sanborn 
Fau l k 
Dav i son  
Gra n t  
B rown 
Haml i n  . 
Roberts 
Dougl as 
Mi ner  
S u l l y 
Hutch i nson  
Pen n i n gton 
Deue l  . . 
Hand . . . 
B ru l e  
Moody 
. . 
. . 
Co di ngton 
Mars h a l l . 
Cha rl es Mi x 
Campbe l l  
Hanson  . 
H u ghes . 
Gregory 
Turner 
Jones 
McCook . 
Lake  . .  
L i nco l n 
Edmunds 
B roo k i ngs  
Mi nnehaha 
Custer 
Potter . 
Haakon . 
Lyman 
Bennett 
Shannon 
Me l l ette 
Perk i ns  
Meade 
Ki ngsbury 
Tri pp 
Wal worth . 
Stan l ey 
Percent 
47 . 4  
95 . 3  
81 . 9  
78 . 5  
78 .  l 
78 . Q  
75 . 6  
70 . 1  
69 . 6  
6 8 . 3 
67 . 2  
66 . 4  
64 . 9  
64 . 4  
64 . 3  
63 . 8  
63 . 0  
62 . 3  
6 1 . 6  
6 1 . 4  
58 . 6  
57 . 8  
57 . 4  
55 . 2  
54 . 3  
54 . 0  
52 . 8  
52 . 8  
52 . 2  
48 . 7  
48 . 4  
46 . 1  
45 . 5  
45 . 0  
44 . 0  
44 . 0  
42 . 3  
42 . 2  
41 . 9  
41 . 8  
4 1 . 6  
41 . 1  
40 . 9  
40 . 7  
40 . 1  
39 . 4  
3 8 . 2 
37 . 7  
37 . 3  
37 . 2  
36 . 8  
36 . 4  
3 5 . 4  
35 . 3  
34 . 3  
33 . 7  
32 . 8  
32 . 6  
32 . 1 
3 1 . l 
28 . 5  
28 . 4  
26 . 8  
25 . 5  
24 . 9  
23 . 2  
2 1 . 6  
1 2 . 7  
(cont'd )  
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TABLE 1 01 .  AVE RAGE FAP!-1 PRODUCTION 
EXPENSES PER FARM , ALL FARMS , 1 969  
County Ran k  
State Average 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 . 
1 8 . 
1 9 .  
20 . 
2 1 . 
22 . 
2 3 .  
2 4 .  
25 . 
2 6 .  
2 7 .  
2 8 .  
29 . 
30 . 
3 1 . 
32 . 
3 3 . 
34 . 
35 . 
36 . 
3 7 .  
38 .  
39 . 
4 0 .  
41 . 
42 . 
43 . 
44 . 
45 . 
46 . 
47 . 
48 . 
49 . 
50 . 
5 1 . 
52 . 
53 . 
54 . 
5 5 .  
56 . 
57 . 
5 8 .  
59 . 
60 . 
6 1 . 
6 2 .  
63 . 
64 . 
6 5 .  
66 . 
6 7 .  
Stan l ey . 
Potter 
Buffa l o  . 
Ma rs h a l l 
S u l l y  
C l ay 
B utte 
Todd 
B rown 
Bru l e 
Mi nnehaha 
Me l l ette 
Beadl e 
Z i ebach 
Shannon 
Bennett 
Haakon 
Hand  
Hyde 
Un i on . 
Yankton 
Sp i n k  . 
Hard i ng  
Lyman . 
Moo dy . 
Jackson  
L i nco l n  
H ughes 
Jones . 
Turner 
Fau l k . 
Meade . 
Tri pp . 
Au ro ra 
Dav i son  
Corson 
Washabaugh 
Perk i ns . .  
Charl es Mi x 
Ki ng sbury 
Campbel l 
Cod i ngton 
Sanborn . 
Lake  . . 
Bon H olllOe 
Wa l wo rth 
Jera u l d . 
McPherson 
Hutch i nson  
Grant  . 
E dmunds . .  
Hanson  . . 
Dewey . . .  
Fa l l R iver  
Haml i n  
B roo k i ngs  
Grego ry 
Doug l as . 
C l a rk . .  
McCoo k 
Penni ngton 
Lawrence 
Deue l  . 
Ro berts 
Day . .  
C u ster  
Mi ner  . 
Do l l ars 
1 6 , 3 1 9  
33 , 429  
2 7 , 663 
2 5 ,42 1  
2 5 ,  1 68 
22 , 840 
22 , 7 78 
22 ,045 
2 1 ,465 
20 , 94 5  
20 , 853 
20 , 53 1  
20 , 324 
20 , 292 
1 9 ,852  
1 9 , 849 
1 9 ,827 
1 9 , 6 7 1  
1 9 ,43 1  
1 8 , 95 1  
1 8 ,867 
1 8 , 468 
1 7  , 960 
1 7  , 828 
1 7 , 705 
1 7  , 627 
1 7 , 547 
1 7  ,490 
1 6 , 988 
1 6 , 908 
1 6 ,904 
1 6 , 892 
1 6 ,876 
1 6 , 550 
1 6 ,420  
1 6 , 303 
1 6 , 234 
1 6 , 1 23 
1 6 ,087 
1 5 ,  792 
1 5 , 769 
1 5 , 765  
1 5 , 59 5  
1 5 , 5 1 6  
1 5 , 072 
1 4 , 828 
14  , 5 1 7 
1 4 , 274 
1 4 ,  1 00 
1 4 , 076  
1 3 , 9 1 7 
1 3 , 7 74 
1 3 , 4 1 1 
1 3  , 3 86 
1 2  , 994 
1 2  , 945 
1 2 , 906 
1 2 ,892 
1 2 , 692 
1 2 , 588 
1 2 ,435  
l l  , 648 
l l  , 5 1 5 
1 0 ,9 1 2  
1 0 ,858 
1 0 , 6 1 7 
1 0 , 492 
1 0 ,  1 64 
( 
Section XIV-Tables 1 02, 1 03 
Farm Product ion and Fac i l i t ies (cont'd)  
( 
TABLE  1 02 .  PERCENT O f  FARMS W lTH  TABLE  1 03 .  PERCENT O f  FARMS WlTH 
FARM P RODUCTION EXPENSES OVER FARM PRODUCTION EXPENSES LESS THAN 
$ 1 0 , 000 , 1 96 9  $ 1 0 , 000 , 1 969  
Co unty Ran k  Percent Co unty Ran k  Percent 
State Average 46 . 3  State Ave rage S 3 . 7  
1 .  Potter . 68 . 0  1 .  Cus te r  70 . 6  
2 .  S tan l ey 6 1 . 6  2 .  L awrence 68 . 8  
3 .  Bennett 60 . l 3 .  Pen n i n gton 64 . 1 
4 .  Hardi n g  S9 . 6  4 .  Deue l  64 . 0  
s .  S u l l y  S8 . 8  s .  Mi ner  . 63 . 9  
6 .  Butte S8 . 7  s .  Roberts 63 . 9  
7 .  Hyde . S8 . 4  7 .  Day . 63 . 7  
8 .  Campbe l l  S7 . 3  8 .  Codi n gton 63 . 0  
9 .  Fau l k S7 . 2  9 .  Grant . 6 1 . 9 
1 0 .  B u ffa l o  S 7  . 1  1 0 .  Gregory . S8 . 8  
1 1 . Hand . S 6 . 6  1 1 . Jerau l d . S8 . 6  
1 2 .  Sp i n k  SS . 7  1 2 .  B roo k i ngs  S8 . 4  
1 2 .  Washabaugh  SS . 7  1 2 .  Fal l Ri ver S8 . 4  
1 4 .  Cors o n  . ss . s  1 4 .  Cha rl es  Mi x S8 . 3  
l S .  Todd . SS . 4  1 5 .  McCoo k S 8 .  l 
1 6 .  Bru l e S4 . 9  1 6 .  Cl ark  . S 8 . 0 
1 7 .  Me l l ette S4 . 2  1 7 .  Hanson  S 7 . 2  
1 8 .  Moody S3 . 6  1 8 . Bon H omme S6 . S  
1 9 .  Lyman S2 . 9  1 9 .  Mars h a l l S 6 . 4  
2 0 .  Jones S2 . 4  1 9 .  Sanborn S6 . 4  
2 1 . S hannon  S2 . 3  2 1 . Dewey . .  S6 . 3  
22 . Perki n s  S2 . l 22 . Dav i son  . S6 . 2  
2 3 . Hughes  Sl . 4  23 . H u tch i nson  S6 . l 
2 3 .  Tri pp  S l . 4  24 . Yan kton . SS . 6  
2 S . Au rora . S l . 3  2 S .  Haml i n  SS . 4  
26 . Haakon . S0 . 8  26 . Ki ngsbury SS . 3  
2 7 .  Jackson  S0 . 4  2 7 .  L i ncol n SS . l 
28 . B rown S0 . 2  28 . Lake S4 . 6  
2 9 .  Meade 49 . 8  29 . Turner S4 . 3  
30 . Un i on 49 . 3  30 . Beadl e S4 . 2  
3 1 . Z i ebach 4 7 . 8  3 1 . Edmunds  S3 . l 
32 . McPhers o n  4 7 . 7  32 . C l ay S2 . 6  
3 3 .  Doug l as 47 . 6  33 . Wa l worth  S2 . S  
3 3 .  Mi nnehaha  47 . 6  34 . Do ug l as . S2 . 4  
3 S . Wal wo rth 47 . S  3 4 .  Mi nnehaha  S2 . 4  
36 . C l ay . 4 7 . 4  36 . McPherson S2 . 3  
3 7 . Edmunds 46 . 9  3 7 .  Zi ebach S2 . 2  
3 8 .  Beadl e 4S . 8  38 . Un i  on . S0 . 7  
39 . Turner  . 4S . 7  3 9 . Meade . S0 . 2  
40 . Lake . 4 S . 4  40 . B rown . 49 . 8  
4 1 . L i ncol n 44 . 9  4 1 . Jackson  49 . 6  
42 . Ki ngsbury 44 . 7  42 . Haakon  49 . 2  
43 . Haml i n  . 44 . 6  43 . Au rora 48 . 7  
44 . Yankton 44 . 4  44 . H u ghes  48 . 6  
4 S . Hutch i n son  43 . 9  44 . Tri pp  . 4 8 . 6  
4 6 .  Davi son  43 . 8  46 . Perk i n s  47 . 9  
47 . Dewey 43 . 7  47 . S hannon 4 7 . 7  
48 . Mars h a l l 43 . 6  48 . Jones 4 7 . 6  
48 . Sanborn 43 . 6  49 . Lyman . 4 7  . 1  
so . Bon  Honine 43 . S  so . Moody . 4 6 . 4  
S l . Hanson  . 42 . 8  S l . Mel l ette 4S . 8  
S2 . Cl ark 42 . 0  S2 . B ru l e . 4S . l 
S3 . McCook . 41 . 9 S3 . To dd 44 . 6  
S4 . Charl es  Mi x 41 . 7 S 4 .  Corson 44 . S  
SS . B ro o k i n gs 4 1 . 6  S S .  S p i n k  . 44 . 3  
SS . Fal l R iver  41 . 6  SS . Was h abaugh 44 . 3  
S7 . Jera u l d 4 1 . 4  S 7 .  Hand 43 . 4  
S 8 .  Gregory 4 1 . 2  S 8 .  Buffa l o  . 42 . 9  
S9 . Grant 38 . 1  S9 . Fau l k . 4 2 . 8  
6 0 .  Codi n gton 3 7 . 0  6 0 . Campbel l  42 . 7 
6 1 . Day 36 . 3  6 1 . Hyde 4 1 . 6 
62 . Mi ner 36 . 1  6 2 . Butte . 4 1 . 3  
62 .  Roberts 36 . l 63 . S u l l y  . 4 1 . 2 
64 . Deue l  • .  36 . 0  64 . Hard i n g  40 . 4  
6 S .  Pen n i ngton 3S . 9  6 S . Bennett 39 . 9 
6 6 . L awrence 3 1 . 2  6 6 . Stan l ey 38 . 4  
6 7 .  Custer  . . . 29 . 4  6 7 . Potter 32 . 0  
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Section XV-Tables 1 04, 1 05, 1 06 
Selected Character ist ics of C lass 1-V Farms 
( 
TAB L E  1 04 .  N UMB ER  O F  CLASS I - y TABLE 1 05 .  PE RCENT CLASS I - V TABLE  1 06 .  PERCENT O F  CLASS I - V 
FARMS , 1 969  FARMS ARE OF  AL L FARMS , 1 969 FARMS IN CLASS I ,  1 969  
County Ra nk  N umber County Ran k Pe rcent  County Ran k Percent 
State Tota l 40 , 470 State Ave rage 88 . 5  State Ave rage 1 1 . 4 
l .  Mi nnehaha  . l , 448 l .  J ackson  94 . 3  l .  S tan l ey 31 . 9 
2 .  Hutch i nson  1 , 224 2 .  Todd . 93 . 9  2 .  Butte . 2 3 . 5 
3 .  Robe rts l , 2 l l 3 .  Potter . 93 . 4  3 .  Su l l y  . 22 . 0  
4 .  B rown . l , 2 1 0 4 .  Buffa l o 9 3 . 3  4 .  C l ay 20 . 6  
5 .  Turner  l , 200 5 .  S u l l y  9 3 . 0  5 .  Shannon  2 0 . 5 
6 .  L i nco l n  . 1 ,  1 7 1 6 .  Hyde . 92 . 9  6 .  B u ffa l o 20 . 4  
7 .  B roo k i ngs  . l ,  1 68 7 .  Campbe l l 92 . 6  7 .  Un i on . 1 9 . 2  
8 .  Charl es Mi x l , 0 49 8 .  Perki ns  92 . 3  8 .  Potter 1 9 .  l 
9 .  Bead l e  999 9 .  Hutch i n s on 92 . 2 9 .  Haakon 1 9 . 0  
1 0 .  Sp i n k  . 969 1 0 .  B ru l e  9 1 . 9 l o .  Me l l ette 1 8 . 9  
1 1 .  Bon Homme 956  1 1 . Bon Homme 9 1 . 7 1 1 .  Todd 1 8 . 8  
1 2 .  Day . 940 1 2 .  Moody 9 1 . 5 1 2 .  Z i ebach 1 8 . 5  
1 3 . Moody . 852 1 3 . Hanson  91 . 2  1 3 .  H a rdi ng  1 7 . 9  
1 4 .  McCoo k 846 1 4 .  Tri pp 91 . l 1 4 .  H u ghes 1 7 . 7 
1 5 .  Un i on . 844 1 5 .  Fa u l k 9 1 . 0  1 5 .  Hand  1 7 . 6  
1 6 .  Yan kton . 839 1 5 .  Hand  . 9 1 . 0  1 6 .  Lyman . 1 7 . l 
1 7 .  Ki ngsbury 834 1 5 . Was h abaugh  9 1 . 0  1 7 . Mi n nehaha  1 6 . 9  
1 8 . Tri pp 833 1 8 . Sanborn 90 . 9  1 8 . B ru l e  . 1 5 . 7  
1 9 .  Gran t 81 2 1 9 .  Edmun ds 90 . 7  1 8 . Lawrence 1 5 . 7 
2 0 .  Lake  807 1 9 .  H a rd i n g  90 . 7  20 . B rown . 1 5 . 5  
2 1 . Deu e l  796 1 9 .  S p i n k  90 . 7  2 1 . Bennett 1 5 . 2  
22 . C l ark  795 22 . McPherson 90 . 5  22 . Meade 1 5 . 0  
2 3 .  Gregory 750 2 3 .  Haml i n  . 90 . 2  23 . Jones . 1 4 . 3 
2 4 .  Codi ngton 739 24 . Dou g l as 90. l 2 3 .  Moody . 1 4 . 3  
2 5 . Hand  7 1 4 2 5 .  Cl ark  90 . 0  2 5 .  Fau l k  . 1 3 . 2  
26 . Meade . 688 2 5 .  McCook . 90 . 0  2 5 . Yan kton 1 3 . 2 
27 . Cl ay 665  2 7 . Corson . 89 . 8  2 7 .  Tri pp  . 1 3 . l 
2 8 .  McPhe rs o n  6 5 7  2 7 .  Gregory 89 . 8  2 8 .  L i nco l n 1 2 . 7  ( 2 9 .  Haml i n  645 2 9 .  Haakon  89 . 6  29 . Hyde 1 2 . 6  
30 . Edmunds . 6 2 7  30 . Au rora 89 . 5  30 . Corson 1 2 . 0  
30 . Mars h a l l 6 2 7  3 1 . Turner  89 . 4  3 1 . S p i n k  . 1 1 .  9 
32 . Perk i ns  601  32 . Cl ay . 89 . 3  32 . Campbel l 1 1 .  5 
3 3 .  Mi ner  . 5 7 5  32 . Fal l R i v e r  89 . 3  33 . Perk i n s  . l l .  l 
34 . Doug l as . 574 32 . Gran t 89 . 3  34 . J e ra u l d  . 1 1 . 0  
35 . Au ro ra 5 2 7  35 . Lyman 89 . 2  35 . Wa l worth 1 0 . 8  
36 . Pen n i n g ton  5 2 1  36 . B ro o k i n g s  89 . 0  36 . Turner  1 0 . 7  
3 7 .  Sanborn 51 9 36 . Lake . 89 . 0  3 7 .  Au ro ra 1 0 . 6  
38 . Dav i son  5 1 7 38 .  Un i on 88 . 9  38 .  Jackson  . 1 0 . 5  
39 . Hanson  5 1 0  39 . Char l es  Mi x 8 8 . 7 38 . Washabaugh  1 0 . 5 
4 0 .  Bru l e 485 4 0 .  Deue l  88 . 6  40 . Bon Homme 1 0 . 4  
4 1 . Fa u l k . 463 41 . L i n co l n 88 . 4  41 . Beadl e 1 0 .  l 
42 . Lyman . 462 4 1 . Mel l ette 88 . 4  42 . Ki ngsbury . 1 0 . 0  
4 3 .  Corson 458 43 . Beadl e . 88 . 3  42 . Marsha l l 1 0 . 0  
4 4 .  B utte . 442 44 . Jones 88. 2 4 2 . Penn i ngton  1 0 . 0  
45 . Campbe l l 401 45 . Bennett 88 . 0  45 . Dav i son  . 9 . 9  
46 . Potter 383 4 6 .  Z i ebach 87 . 7  46 . Lake 9 . 3 
47 . Jerau l d . 382 4 7 .  Mars h a l l 87 . 6  4 7 . Edmun ds . 8 . 9 
48 . Wa l worth 379 48 . Stan l ey 87 . 4  4 8 .  Charl es M ix  8 . 8  
49 . H aakon 326  4 9 .  Day 87 . 3  48 . Dewey . 8 . 8 
50 . Dewey . 320 50 . B utte 87 . 0  5 0 .  Hu tchi nson  8 . 7 
5 1 . S u l l y  . 3 1 8 5 1 . Roberts 86 . 7  5 0 . Sanbo rn . 8 . 7  
52 . H a rdi ng 301  52 . Codi ngton 86 . 6  52 . Cus ter 8 . 1 
5 3 .  Fa l l Ri ver  292  53 . H u ghes . 86 . 5  53 . Cl ark  . 7 . 9  
54 . Todd 276 5 4 .  Ki ngsbury 86 . 4  5 4 .  Grego ry . 7 . 7 
5 5 .  Hyde 26 1  55 . B rown 86 . l 55 . Cod i n gton 7 . 6  
56 . Bennett . 256  56 . Meade 86 . 0  5 5 . McPherson 7 . 6  
5 7 .  H u ghes  249 5 7 .  Dewey 85 . 8  5 7 .  Ham l i n  7 . 4  
5 8 .  Me l l ette 243 58 .  Yan kton 85 . 7  5 8 .  Hanson 7 . 3  
59 . Cus ter 236 59 . Jerau l d 85 . 5  59 . Fa l l R i ver  6 . 8  
60 . Jones  . 2 1 7 60 . Mi nnehaha  85 . 4  60 . B roo k i ngs  6 . 6  
6 1 . Z i ebach . 200 60 . Wa l worth 85 . 4  6 1 . Doug l as 6 . 3  
6 2 .  L awrence 1 85 62 . Dav i son  85 . 0  62 . McCook 5 . 8  
6 3 .  Stan l ey . 1 66 6 3 .  M i n e r  83 . 5  63 . Grant . 5 . 4  
64 . Was habaugh 1 52 6 4 .  Shannon 83 . 0  64 . Deuel  5 . 3 
65 . Jackson  1 33 6 5 .  Custer  . .  7 7 .  l 65 . M i n e r  . 5 . 0  
66 . Shannon 1 27 66 . Pen n i n gton 74 . 4  66 . Day . 4 . 9 
6 7 .  Buffa l o . 98 6 7 .  Lawrence . 70 . 3  6 7 .  Roberts 4 . 5 
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Section XV-Tables 1 07, 1 08, 1 09 
Selected Character ist ics of C lass 1 -V Farms (cont'd)  
( 
TABLE 1 07 .  PERCENT O F  CLASS I - V TABLE 1 08 .  PERCENT O F  CLASS I - v TABLE 1 09 .  P ERCENT O F  CLASS I - V 
FARMS I N  CLASS I I ,  1 969  FARMS I N  CLASS I I I ,  1 969 FARMS IN CLASS rv ' 1 969  
County Ran k Percent County Ran k Percent Cou n ty Ran k Percent 
State Average 2 5 . 4  S tate Average 32 . 0  State Average 2 0 . 0 
1 .  Hyde 3 5 . 2  1 .  Deuel  39 . 6  1 .  Lawrence 29 . 7 
2 .  Potter 35 . 0  2 .  McPherson 3 7 . 7  2 .  Mi ner . 28 . 0  
3 .  Bennett . 34 . 0  3 .  Cod i n gton 36 . 7  3 .  Roberts . 2 6 . 4  
3 .  Doug l as . 34 . 0  4 .  H aml i n  36 . 3  4 .  Day . 2 5 . 3 
5 .  Washabaugh  32 . 2  4 .  M i n e r  36 . 3  4 .  Fal l Ri ver 2 5 . 3  
6 .  Jackson . 3 1 . 6  6 .  Day 35 . 7  6 .  Codi ngton  2 5 . 0  
7 .  Mel l ette 31 . 3 7 .  Lake . 35 . 6  7 .  Grego ry . 2 4 . 0 
8 .  Sp i nk  . 3 1 . 0  8 .  Hanson  35 . 3 8 .  Sanborn . 2 3 . 9  
9 .  Fau l k . 30 . 7  9 .  Grant 35 . 2  9 .  Bon Homme 2 3 . 5  
1 0 .  B uffa l o  30 . 6  1 0 .  , H u tch i nson  35 . 0  1 0 .  Cus ter 23 . 3  
1 1 .  Corson  29 . 9  1 0 .  Robe rts 3 5 . 0  1 1 .  McCook 23 .  2 
1 2 .  Lyman . 29 . 7  1 2 .  Campbe l l  34 . 9  1 2 .  Cl ark . 2 3 .  1 
1 3 .  Auro ra 29 . 6  1 3 . Bon Homme 34 . 4  1 2 .  Ma rs ha l l 2 3 . 1  
1 3 . Hardi ng  2 9 . 6  1 4 .  McCook  . 34 . 2  1 4 .  Deuel  22 . 9  
1 5 .  Hand  29 . 4  1 5 .  Aurora . 33 . 8  1 4 .  Hanson 22 . 9  
1 6 .  Perki ns  29 . 0  1 5 . Turner . 33 . 8  1 6 .  Penni ngton 2 2 . 8  
1 7 . Campbe l l  28 . 9  1 5 .  Wa l worth 33 . 8  1 7 .  Turner 22 . 5  
1 7 .  Hughes  28 . 9  1 8 . Beadl e . 33 . 7  1 8 .  Brooki ngs . 2 2 . 2 
1 9 .  McPherson 28 . 8  1 8 . Cl ark 33 . 7  1 8 .  Dav i son  . 22 . 2  
20 . S u l l y  . 2 8 . 6 20 . Gregory 33 . 6  20 . Charl es M i x  2 1 . 8  
2 1 . B ru l e . 2 8 . 5 2 1 . B rook i ngs 33 . 2  2 1 . Doug l as . 2 1 . 6  
2 2 .  E dmunds . 28 . 4  22 . Hyde . 33 . 0  2 2 .  Hutch i nson  2 1 . 5 
2 3 .  Tri pp . 2 8 .  l 2 3 .  B rown 32 . 9  2 3 .  Grant . 2 1 . 3 
24 . K i ng sbury 2 7 . 7  24 . Char l es Mi x 32 . 7  24 . Dewey . 2 1 . 2 
2 5 . Haakon  2 7 . 6  2 5 .  Dewey 32 . 5  25 . Ki ngsbury 20 . 9  
2 5 .  Meade . 2 7 . 6  2 5 . Edmunds 32 . 5  26 . L i nco l n  2 0 . 7 
2 7 .  Todd 2 7 . 5 2 5 .  Ma rs ha l  1 32 . 5  2 6 . Yankton 20 . 7  
( 28 . Dewey . 2 7 . 2  2 8 .  K i n g s b u ry 32 . 3  2 8 .  Jerau l d 1 9 .  9 29 . Mi nnehaha  2 7 . 1 2 8 .  Sp i n k  32 . 3  2 9 .  C l ay 1 9 . 8  30 . B utte 26 . 7  30 . J e rau l d 32 . 2  29 . H am l i n  1 9 . 8  
3 1 . Jones . 26 . 3  31 . L i n col n 31 . 9  31 . Shannon 1 9 . 7 
3 1 . Moody . 2 6 . 3  32 . Perk i ns 31 . 8  32 . Todd 1 9 . 6  
3 3 .  Grant . 26 . l 32 . Tri pp 31 . 8  33 . E dmunds 1 9 . 5  
34 . Hutch i n s on 2 5 . 9  34 . Meade 31 . 7 3 3 .  Lake  1 9 . 5  
34 . Wal worth 2 5 . 9  35 . H a rdi ng  3 1 . 6  33 . Wa lwo rth 1 9 . 5  
36 . H aml i n  25 . 7  36 . Dav i son  31 . 5  36 . Beadl e 1 9 . 4  
36 . Un i on . 25 . 7  3 7 . Moody 31 . 3 37 . Was h abaugh  1 9 .  l 
38 . Yankton 2 5 . 3  3 8 .  Sanborn 3 1 . 2  3 8 .  Perki ns 1 9 . 0  
39 . Shannon  2 5 . 2  39 . Jackson  30 . l  39 . Corson 1 8 . 8  
40 . B rown . 2 5 .  l 40 . Yan kton 29 . 7  40 . Haakon 1 8 . 7 
4 1 . B roo ki ngs  25 . 0  4 1 . Hand  . 29 . 6  4 1 . Aurora 1 8 . 2  
4 1 . L i nco l n  . 2 5 . 0  42 . Do u g l as 29 . 4  42 . Me l l ette 1 8 . 1  
43 . Fa l l R i ver  2 4 . 7 43 . Un i o n  29 . 0  4 3 .  Jones . 1 8 . 0  
4 3 .  S tan l ey 2 4 . 7 4 3 .  Z i ebach 29 . 0  44 . Mi nnehaha  1 7 . 8  
45 . Z i ebach 24 . 5  45 . Was h aba ugh .  28 . 9  45 . Lyman . 1 7 . 7 
46 . Davi son  2 3 . 8  46 . Corson . 28 . 8  46 . Campbel  1 1 7 . 5  
4 7 .  Gregory 23 . 6  4 7 .  Bru l e 2 8 .  7 47 . Tri pp . 1 7 . 2  
4 7 .  Jerau l d 2 3 . 6 4 8 .  B u ffa l o  28 . 6  48 . S u l ly  . 1 6 . 7  
4 7 .  McCoo k 23 . 6  49 . Fa u l k 2 8 . 5 49 . McPhe rson  1 6 . 6  
50 . Charl es Mi x 23 . 5  50 . C u s te r  28 . 4  50 . Meade 1 6 . 4  
5 1 . Cl a rk . 23 . 4  5 1 . Jones 2 8 . 1 5 1 . B ru l e  1 6 . 3  
52 . C l ay 2 3 . 3 5 2 .  S u l l y  2 8 . 0 5 1 . Moody 1 6 . 3  
5 3 .  Hanson  23 . 1  5 3 .  H u ghes . 2 7 . 7  53 . B rown 1 6 . 0  
54 . Lake 23 . 0  54 . Penni ngton 2 7 . 4  53 . Fau l k 1 6 . 0  
5 5 . Beadl e 22 . 9  54 . Potter . 2 7 . 4  53 . Uni on 1 6 . 0  
5 6 .  Penni ngton 22 . 8  5 6 .  Mi nnehaha  2 7 . 2  56 . Bennett 1 5 . 6  
5 7 .  Turner 22 . 7  5 7 .  Fal l Ri ver 26 . 4  5 7 . Z i ebach 1 5 . 5  
58 . Sanborn . 22 . 4  5 8 .  Lyman 2 6 . 2  58 . B u tte . 1 5 . 4  
59 . Mars h a l l 2 1 . 7 59 . Haa kon . 25 . 2  59 . Stan l ey 1 5 . l 
60 . Robe rts . 20 . 6  59 . S h annon  2 5 . 2  60 . H a rdi ng  1 5 . 0  
6 1 . Bon Homme 20 . 0  6 1 . Bennett 25 . 0  6 1 . H ughes 1 4 . 1 
6 1 . M i n e r  . 20 . 0  62 . B utte 24 . 4  6 1 . Sp i n k  . 1 4 . 1 
63 . De uel  1 9 . 2  6 3 . Lawrence 2 4 . 3 63 . Hand  1 3 . 4  
6 4 .  Custer  1 9 .  l 63 . Me l l ette 2 4 . 3 64 . Hyde 1 2 . 6  
64 . Day . 1 9 . 1  63 . Todd . 24 . 3  65 . Po tter 1 2 . 3  
66 . Codi ngton 1 8 . 3 66 . Cl ay . 23 . 5  66 . Jackson  1 0 . 5  
6 7 .  Lawrence 1 2 . 4  6 7 . S tan l ey 1 9 . 3  6 7 .  B u ffal o 7 .  1 
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Section XV-Tables 1 1 0, 1 1 1 , 1 1 2 
Selected Character ist ics of C lass 1 -V Farms 
TABLE 1 1 0 .  PERCENT O F  CLASS I - V 
FARMS I N  CLASS V ,  1 96 9  
County Ran k  Percent 
State Average 1 1 . 2 
l .  Cus te r  2 1 . 2  
2 .  Lawrence 1 7 . 8  
3 .  Jackson  . 1 7 . 3  
4 .  Penni ngton 1 6 . 9  
5 .  Fal l R i v e r  1 6 . 8  
6 .  Day . .  1 4 . 9  
7 .  Sanb'orn 1 3 . 9  
8 .  Beadl e 1 3 . 8  
9 .  Jerau l d 1 3 . 4  
9 .  Jones . 1 3 . 4  
9 .  Roberts 1 3 . 4  
1 2 .  B u ffal o . 1 3 . 3  
1 3 . Charl es Mi x 1 3 . 2  
1 3 .  McCook  1 3 . 2  
1 5 .  Deue l  1 3 .  l 
1 6 .  B rook i ngs 1 3 . 0  
1 7 .  C l ay . .  1 2 . 8  
1 8 .  Davi son  . 1 2 . 6  
1 8 .  Lake 1 2 . 6  
1 8 . Ma rs h a l l 1 2 . 6  
2 1 . Zi ebach . 1 2 . 5  
22 . Codi ngton 1 2 . 4  
23 . Grant . l l  . 9  
2 4 .  Cl ark  . l l . 8 
2 5 .  Bon Homme 1 1 . 7 
2 5 .  Fau l k . 1 1 .  7 
2 5 .  Moo dy . 1 1 .  7 
2 8 .  H ughes 1 1 . 6 
29 . Hanson 1 1 . 4 
30 . Gregory 1 i . 1  
30 . Yankton 1 1 . l 
32 . B ru l e  . 1 0 . 9  
32 . Mi nnehaha  1 0 . 9  
3 4 .  Edmunds 1 0 . 7  
34 . Haml i n  1 0 . 7  
3 4 .  Spi n k  . 1 0 . 7  
3 7 .  Mi ner  . 1 0 . 6  
3 8 .  Corson 1 0 . 5  
3 9 .  B rown . 1 0 . 4  
40 . Dewey . 1 0 . 3  
40 . Turner 1 0 . 3  
42 . Bennett 1 0 . 2  
43 . Un i on . 1 0 . 1 
44 . B utte . 1 0 . 0  
44 . Wal worth 1 0 . 0  
46 . Hand 9 . 9  
4 7 .  Todd 9 . 8  
4 7 .  Tri pp . 9 . 8  
49 . L i ncol n 9 . 6  
50 . Haa kon 9 . 5  
5 1 . Shannon 9 . 4  
52 . Lyman . 9 . 3  
5 2 .  McPherson 9 . 3  
5 2 .  Meade . 9 . 3  
5 5 .  K i n g s b u ry 9 . 2  
55 . Perki ns  . 9 . 2  
55 . Washabaugh  9 . 2  
58 . Stan l ey . 9 . 0  
59 . H utch i nson  8 . 9 
60 . Doug l as . 8 . 7  
6 1 . Aurora 7 . 8  
62 . Me l l ette 7 . 4  
63 . Campbe l l  7 . 2  
64 . Hyde 6 . 5  
6 5 . Potter 6 . 3  
66 . H a rd i ng  6 . 0  
6 7 .  S u l l y  . 4 . 7  
TABLE 1 1 1 .  AVERAGE VALUE O F  LAND 
AND BU ILD I NGS PER CLASS I - V 
FARM , 1 96 9  
Co unty Ran k  
State Average 
l .  S tan l ey 
2 .  Hard i n g  
3 .  S u l l y  . 
4 .  B u ffa l o 
5 .  Haakon 
6 .  Me l l ette 
7 .  H u ghes  
8 .  Was h abaugh  
9 .  Bennett 
1 0 .  Jones . 
1 1 .  Zi ebach 
1 2 .  Lyman . 
1 3 .  Hyde 
1 4 .  Jackson  
1 5 .  Butte . 
1 6 .  Po tte r 
1 7 . B rown . 
1 8 .  Todd 
1 9 .  Meade . 
2 0 .  Penni ngton 
2 1 . Sh annon 
2 2 .  Corson 
2 3 . Custer  
2 4 .  Perk i ns 
2 5 .  Sp i n k  . 
26 . Dewey . 
2 7 .  Fau l k . 
2 8 .  Tri pp  . 
2 9 .  Fal l Ri ver 
30 . Hand 
3 1 . Lawrence 
32 . Cl ay 
3 3 .  Bru l e  . 
34 . Wal worth 
3 5 .  Campbe l l 
36 . Un i on . 
3 7 .  McPherson 
38.  Edmunds . 
39 . Yan kton . 
4 0 .  Mi nnehaha  
41 . Mars h a l l 
42 . Moody . 
43 . Auro ra 
44 . Gregory . 
45 . L i ncol n . 
46 . Beadl e 
4 7 . H utch i nson  
48 . Davi  son  . 
48 . Jerau l d . 
50 . Charl es Mi x 
5 1 . Cl ark . 
5 2 .  K i n g s b u ry 
53 . Hanson  
5 4 .  Day . 
5 5 .  Sanbo rn 
56 . Turner  
5 7 .  Lake 
5 8 .  Do u g l as 
59 . McCoo k 
60 . Haml i n  
6 1 . Roberts . 
62 . B rook i ngs  
63 . Grant . 
6 4 .  Deuel  
6 5 . Cod i n gton 
66 . Mi ner  . 
6 7 .  B o n  Homme 
Do l l ars 
87 , 281 
243 , 3 2 5  
2 1 6 , 3 1 7  
1 94 , 7 30 
1 69 , 698 
1 64 , 288 
1 56 , 2 20 
1 48 , 444 
1 48 , 344 
1 46 , 08 5  
1 39 ,  1 26 
1 38 ,  l 02 
1 37 , 99 5  
1 35 , 32 9  
1 33 , 42 7  
1 2 5 , 5 23 
1 20 , 205  
l l  9 ,845 
l l  9 ,453 
l l 8 , 936  
l l 6 , 6 1 2 
l l 4 , 243 
l l  3 , 883 
l l  2 , 350 
1 1 1  , 648 
l l 0 , 90 7  
1 09 , 888 
1 07 , 041 
1 03 , 32 2  
9 7 , 5 1 0 
9 6 , 86 1  
9 6 , 52 1  
94 , 846 
94 , 29 9  
92 , 529 
87 , 2 9 1  
86 , 9 1 3 
80 , 664 
79 , 4 1 8 
78 , 86 1  
78 , 1 5 3 
78 , 085 
75 , 97 0  
7 5 , 5 1 0 
75 , 3 1 7 
7 5 , 227 
7 3 , 749 
73 , 59 1  
70 , 7 2 6  
70 , 7 2 6  
70 , 708 
69 , 32 8  
69 ,203  
68 , 02 2  
67 , 338 
67 ' 1 31 
64 , 36 9  
63 , 382 
6 1  , 903 
6 1 , 840 
6 1  , 0 5 5  
60 , 988 
60 , 9 38 
59 , 930 
59 , 54 5  
5 8 , 6 1 5 
58 , 5 1 2 
58 , 3 3 1  
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(cont'd)  
( 
TABLE 1 1 2 .  AVERAGE FARM 
PRODUCTION EXPENSES PE R  CLASS 
I - V FARM, 1 96 9  
Cou n ty Ran k  Do l l ars 
State Ave rage 1 8 , 2 1 3 
l .  Stan l ey . 38 , 007 
2 .  Potter 2 9 , 4 90 
3 .  Ma rs ha l l 2 8 , 5 2 5  
4 .  Buffa l o  2 7 ,060  
5 .  Cl ay 2 5 , 263 
6 .  Bu tte . 2 5 , 070  
7 .  S u l ly  . 24 , 44 1  
8 .  B rown . 24 , 085  
9 .  Mi nnehaha 23 , 694 
1 0 .  Shannon . 23 , 33 2  
1 1 . Bead l e 22 , 8 1 3 
1 2 .  Me l l ette 2 2 , 782 
1 3 .  Todd 22 , 646 
1 4 .  Bru l e  . 2 2 , 59 7  
1 5 .  Bennett 2 2 , 39 5  
1 6 .  Z i ebach 22 , 38 1  
1 7 .  Haakon 2 1 , 7 92 
1 8 .  Hand 2 1 , 23 9  
1 9 .  Yan kton 2 1 , 1 45 
20 . Un i o n  2 1 , 00 7  
2 1 . Hyde 20 , 2 28 
22 . Lyman . 1 9 , 646 
23 . L i n co l n  1 9 , 583 
24 . S p i n k  . 1 9 , 4 9 9  
25 . Hardi ng  1 9 , 394 
26 . H u ghes  1 9 , 3 5 7  
27 . Meade . 1 9 , 333 
2 8 .  Moody . 1 9 ,  1 09 
29 . Jones . 1 8 , 99 3  
3 0 .  Davi son  1 8 , 803 
3 1 . Turner 1 8 , 7 5 5  
32 . Fa u l k . 1 8 , 3 6 8  
3 3 .  Auro ra 1 8 ,  1 77 
34 . Jackson  1 8 , 0 50 
35 . Ki ngsbury 1 8 , 0 3 9  
36 . Tri pp  . 1 8 , 0 1 3 
3 7 .  Corson 1 7  , 9 1 3 
3 8 .  Cod i ngton 1 7 , 807 
39 . Was habaugh  1 7  , 5 6 1  
40 . Charl es M i x  1 7  , 542 
41 . Perk i n s  . 1 7 , 307 
42 . Campbe l l 1 6 , 884 
43 . Sanbo rn . 1 6 ,881  
44 . Lake 1 6 , 7 40 
45 . Wa l wo rth 1 6 , 7 22  
46 . Jerau l d . 1 6 ,497 
47 . Bon Homme 1 6 ,053  
48 . Lawrence 1 5 , 645 
49 . McPherson 1 5 , 3 9 9  
50 . Grant . 1 5 , 340 
5 1 . Dewey . 1 5 , 307 
5 2 .  H u tch i nson 1 5 ,  1 5 5 
53 . Penn i ngto n 1 5 , 070 
54 . E dmunds . 1 5 , 0 1 7 
5 5 . Hanson 1 4 , 540 
56 . Fal l Ri ver 1 4 , 236 
57 . H aml i n  1 4 , 204 
5 8 .  Gregory . 1 4 ,  1 59 
59 . Broo k i ngs 1 3 , 9 84 
60 . Doug l as 1 3 ,937  
6 1 . C l  ark  . 1 3 , 8 5 1  
62 . McCoo k 1 3 , 608 
63 . C us ter 1 3 ,  1 7 7  
64 . Robe rts 1 2  , 3 2 0  
6 5 . Deuel  1 2 ,  1 4 1 
66 . Day . l l  , 988 
67 . M i n e r  . 1 1  , 90 9  
Section XV-Tables 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5 
Selected Character ist ics of C lass 1 -V Farms (cont'd )  
TABLE  1 1 3 . P ERCENT OF CLASS I - V TABLE  l l 4 .  PERCENT O F  CLASS I - V TABLE  1 1 5 .  PROPORT I ON O F  CLASS 
FARMS W I TH FARM PRODUCTION  FARMS W I TH FARM PRODUCT I ON I - V FARMS IRRI GATED I N  1 969 
EXPENSES LESS THAN $ 1 0 , 000 , 1 969 EXPENSES OVER $ 2 0 , 000 , 1 969 
County Rank  Percent County Rank Pe rcen t Co u n ty Ran k P roporti or. 
S tate Average 47 . 7 S tate Average 22 . 9  S tate Ave rage 2 . 4  
l .  C u ster  6 1 . 9 l .  S tan l ey 47 . 6  l .  B u tte . 63 . 5  
2 .  Deue l  59 . 4  2 .  Butte 39 . 6  2 .  Fa l l R i ver  28 . 0 
3 .  Day . 58 . 4  3 .  Po tte r . 38 .  l 3 .  L awrence 20 . 5 
3 .  Roberts 58 . 4  4 .  B u ffal o 37 . 8  4 .  Cu s te r  . 1 4 . 4  
5 .  Grant . 5 7 . 5 5 .  Bennett 37 .  l 5 .  Penn i n gton 1 1 .  5 
6 .  Codi n g ton  57 . 2  6 .  Shannon  37 . 0  6 .  H a rdi ng  8 . 6 
7 .  Mi ner  . 56 . 7  7 .  Me l l ette 36 . 6  7 .  Meade . 7 . 5 
8 .  L awrence 55 . 7  8 .  H a n d  . 34 . 7  8 .  Hughes  7 . 2  
9 .  Fal l R i ver  54 .  l 9 .  S u l l y  34 . 0  9 .  Buffa l o  5 . 1  
9 .  Gregory . 54 . l l o . Todd . 33 . 7  1 0 .  Jackson  4 . 5 
1 1 .  McCook 53 . 4  1 1 .  Haakon  3 1 . 6  1 1 .  Todd 4 . 3  
1 2 .  B roo k i ngs  53 . 3  1 1 .  Lyman 3 1 . 6  1 2 .  Jones 4 . 1 
1 2 .  C l ark  . 53 . 3  1 3 .  H ughes 3 1 . 3  1 3 .  Perk i ns  3 . 6  
1 4 .  Char l es Mi x 5 3 .  l 1 4 .  Un i on 3 1 . 2  1 3 .  Sp i n k  . 3 . 6  
1 4 .  Hanson  53 . l 1 5 .  Ha rdi n g  30 . 9  1 3 .  Stan l ey 3 . 6  
1 6 .  Bon Homme . 5 2 . 5  1 6 .  C l ay . 30 . 5  1 6 .  Charl es Mi x 3 . 2 
1 7 . H u tchi nson  52 . 4  1 7 .  Jones 30 . 4  1 7 .  Z i ebach 3 . 0  
1 8 . Penn i ngton 52 . 2  1 8 .  B ru l e 29 . 5  1 8 .  S u l ly  . 2 . 8  
1 9 .  Sanborn 52 . 0  1 9 .  Z i ebach 29 . 0  1 9 .  Cors on 2 . 4  
20 . J e rau l d . 5 1 . 6 2 0 .  Meade 28 . 9 1 9 .  Haakon  2 . 4  
2 1 . H aml i n  50 . 5  2 1 . B rown 28 . 7  2 1 . Lyma n . 2 . 3  
22 . Mars h a l l 50 . 2  2 1 . Mi nnehaha  2 8 . 7 22 . Mel l ette 2 . 0  
23 . Dewey . 49 . 4  23 . Moody 27 . 8  23 . Hand  1 . 8 
24 . L i n co l n  49 . 3  24 . Fa u l k 27 . 2  23 . Turner l .  8 
2 5 .  Lake  48 . 9 2 5 .  Corson . 26 . 6  2 5 . Beadl e l .  5 
26 . Turner 48 . 8 26 . Perk i n s  26 . 5  2 5 . Bennett l .  5 
2 7 .  Dav i s on 48 . 5  2 6 .  S p i n k  26 . 5  25 . Hyde l . 5 ( 2 7 .  Edmunds 48 . 5 2 8 .  Hyde . 26 . 4  25 . Moo dy . l .  5 29 . Ki ngsbury 48 .  3 29 . Jackson  25 . 6  25 . Shannon  l .  5 
29 . Yankton 48 . 3  30 . Tri pp 24 . 7  30 . Dav i s on l .  3 
3 1 . Bead l e 48 .  l 3 1 . W a l wo rth 24 . 5  30 . Was habaugh  l .  3 
3 1 . Jackson  4 8 .  l 32 . Campbe l l  24 . 4  32 . Tri pp . 1 . 2 
3 3 .  McPherson 47 . 5  32 . Yan kton 24 . 4  33 . Gregory l .  0 
34 .  Doug l as 47 . 2  34 . Au ro ra . 24 . 3  33 . Jera u l d 1 . 0 
3 5 .  C l ay 47 . l  3 5 .  Ki n g sbury 23 . 0  33 . Un i on . l . O 
36 . Z i ebach . 45 . 5  36 . L i nco l n  22 . 7  33 . Y ankton  l .  0 
37 . Un i on . 44 . 5  3 7 .  Turner . 22 . 4  37 . M i n e r  . 0 . 8  
38 . Mi nnehaha  44 . 3  38 .  Beadl e . 2 1 . 5 38 . B roo k i ngs  0 . 7  
38 .  W a l wo rth 44 . 3  3 9 .  Was habaugh 2 1 . l 38 . Campbe l l 0 . 7  
40 .  Perk i n s  43 . 6  40 . Mars h a l l 20 . 9  38 . Haml i n  0 . 7  
40 . Tri pp . 43 . 6  4 1 . Penn i n gton 20 . 7  38 . Potter 0 . 7  
42 . Haakon 43 . 3  42 . Lawrence 20 . 5  38 . Wa lwo rth 0 . 7  
43 . Aurora 42 . 7  43 . Da v i son  20 . 3  43 . Lake  0 . 6  
44 . Meade 42 . 3  44 . Jera u l d 20 . 2  44 . Bon Homme 0 . 5 
4 5 .  B rown . 41 . 7 4 5 .  Sanborn 1 9 . 8  44 . Hutch i nson  0 . 5  
45 . Todd 41 . 7 46 . Edmunds 1 9 . 6  44 . Sanborn . 0 . 5 
4 7 .  Moody . 4 1 . 4  4 7 .  Fa l l  Ri ver 1 9 . 2  47 . Bru l e . 0 . 4  
48 . H ughes 4 1 . 0  47 . Haml i n  . 1 9 . 2  47 . C l ay 0 . 4  
4 9 .  Lyman 40 . 7  49 . H utch i nson 1 9 .  l 47 . Day . 0 . 4  
50 . Jones 40 . 6  5 0 .  H a n s o n  . 1 9 . 0  47 . Ki ngsbury 0 . 4  
5 1 . B r u l e 40 . 2  5 1 . Dewey 1 8 . 8  5 1 . Au ro ra 0 . 3  
52 . S p i n k  . 38 . 9  5 1 . Gregory 1 8 . 8  5 1 . B rown . 0 . 3  
53 . B uffa l o 38 . 8  53 . Bon Homme 1 8 . 7  5 1 . McP herson 0 . 3  
53 . Washabaugh  38 . 8  5 4 .  C harl es Mi x 1 8 .  l 5 1 . Mi nnehaha  0 . 3 
5 5 .  Mel l ette 38 . 7  5 5 .  Doug l as 1 7  . 8  5 5 .  Cl ark . 0 . 2  
56 . S hannon . 38 . 6  55 . Lake . 1 7  . 8  55 . McCook 0 . 2 
5 7 .  Campbe l l  38 . 2  5 5 .  McPherson  1 7 . 8  5 7 .  Codi ngton  0 . 1  
5 7 .  Corson 38 . 2  5 8 .  B roo k i ngs  1 7 . 7  57 . Deuel  o .  l 
59 . Hand  37 . 8  59 . Custer  1 7 . 4  5 7 .  Doug l as o .  l 
60 . Hyde 37 . 5  59 . McCook . 1 7 . 4  57 . Gran t . 0 . 1 
6 1 . Fau l k 37 . 4  6 1 . C l ark 1 6 . 9  57 . Hanson  0 . 1 
( 62 . S u l l y  3 7 .  l 62 . Codi ngton 1 5 . 2  5 7 .  Roberts 0 . 1 
6 3 .  H a rd i n g  34 . 6  63 . Grant 1 3 . 8  63 . Dewey . o . o  
64 . B u tte . 3 2 . 8  64 . Day 1 3 . 0  63 . E dmunds 0 . 0  
65 . Bennett 3 1 . 6 65 . M i n e r  1 2 . 7  63 . Fau l k . 0 . 0 
66 . S tanl ey 29 . 5  66 . Deuel  1 1 . 8 63 . L i nco l n o . o  
67 . Potter 27 . 2  67 . Roberts 1 1 . 6  63 . Mars h a l l 0 . 0 
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Section XV-Ta bles 1 1 6, 1 1 7, 1 1 8 
Selected Character ist ics of C lass 1 -V Farms (cont'd) 
( 
TABLE 1 1 6 .  AVERAGE ACRES O F  TABLE l l 7 .  P ROPORTION  O F  CLASS TABLE 1 1 8 .  AVERAGE ACRES O F  
I RR I GATE D LAND PER  CLASS I - V I - V FARMS I RR I GATED  I N  LAST 5 I RR I GATED LAN D PER  CLASS I - V 
FARM , 1 969 YEARS , 1 969 FARM IN LAST 5 YEARS , 1 969 
County Rank Acres Co unty Ran k  P ropo rt i on Co u n ty Rank Acres 
State Average 2 , 645 . 3  State Average 2 . 8  State Avera ge 2 , 549 . 9  
l .  Hardi ng  9 , 231  . 9  l .  B u tte 66 . 9  l .  Hard i n g  8 , 9 70 . 9  
2 .  Corson . 8 , 624 . 6  2 .  Fal l R i ver  29 . 4  2 .  Co rson  . 8 , 562 . 4  
3 .  Stan l ey 7 , 489 . l 3 .  Lawrence . 2 2 .  l 3 .  S ta n l ey 7 , 490 . 7  
4 .  B u ffal o 6 , 580 . 0  4 .  C u ster  . 1 5 . 6  4 .  Jones 7 , 2 29 . 3  
5 .  Haa kon 6 , 400 . 0  5 .  Pen n i ngton 1 2 . 8  5 .  Haakon . 6 , 202 . 6  
6 .  Potter . 6 , 3 53 . 3  6 .  H a rd i n g  9 . 6  6 .  Dewey 5 , 460 . 0  
7 .  Jones 5 , 81 0 . 3  7 .  Meade 8 . 4  7 .  B u ffa l o  5 , 344 . 3  
8 .  Todd . 5 , 3 1 9 . 2  8 .  H u ghes . 7 . 6  8 .  Todd . 5 , 3 1 9 . 2  
9 .  Mel l ette 4 , 694 . 8  9 .  Buffa l o 7 .  l 9 .  Potter  . 5 ,  1 42 .  5 
1 0 .  Meade 4 , 520 . 8  1 0 .  J ackson  5 . 2  1 0 . Mel l ette 4 , 694 . 8  
1 1 . Perk i ns 4 , 338 . 9  1 1 .  Jones 4 . 6  1 1 .  Meade 4 , 6 1 5 . 3  
1 2 .  Gregory 4 , 234 . 3  1 2 .  Todd . 4 . 3  1 2 .  Perk i ns  4 , 223 . 2  
1 3 .  S u l ly  3 , 9 1 6 . 6  1 3 .  Stan l ey 4 . 2 1 3 .  Grego ry 4 , 092 . 8  
1 4 . Washabaugh  3 , 72 1 . 5 1 4 .  Pe rki ns  3 . 9  1 4 .  S u l l y  3 , 9 1 6 . 7 
1 5 . Z i ebach 3 , 702 . 0  1 5 .  Sp i n k  3 . 8  1 5 . Lyman 3 , 687 . 5  
1 6 .  Lyma n 3 , 263 . 0  1 6 .  Char l es Mi x 3 . 5  1 6 .  Z i ebach 3 , 441 . 7  
1 7 .  Auro ra . 3 , 260 . 0  1 6 .  Un i o n  3 . 5  1 7 .  Sh annon 3 , 2 1 5 . 0  
1 8 .  C u s ter  . 3 , 2 37 . 9  1 6 .  Z i ebach 3 . 5  1 8 . Cus te r  . 3 , 1 4 7 . 4  
1 9 .  Shannon  3 , 2 1 5 . 0  1 9 .  Haakon  3 . 0  1 9 .  Fa 1 1  Ri ver  3 , 060 . 0  
20 . Fa l l Ri ver 2 , 996 . 2  20 . Corson  2 . 8  20 . Washabaugh  3 , 023 . 7  
2 1 . L awrence 2 , 846 . 3  20 . Lyman 2 . 8  2 1 . Jackson  2 , 924 . l 
22 . Hand  . 2 , 785 . 4  20 . S u l l y  2 . 8  22 . Lawrence . 2 , 787 . 6  
23 . Jackson  2 , 778 .  l 23 . Beadl e 2 . 6  23 . H an d . 2 , 785 . 5  
24 . Sanborn 2 , 586 . 0  24 . Mel l ette 2 . 0  24 . Aurora . 2 , 506 . 7  
25 . Penn i ngton 2 , 563 . 9  2 4 .  T u rner  . 2 . 0  25 . Penn i ngton 2 , 462 . 5  
2 6 .  Tri pp 2 , 254 . l  26 . Was h abaugh  1 . 9 26 . C l ark 2 , 323 . 8  
2 7 .  Jerau l d  2 , 2 1 0 . 5  2 7 .  Cl ay . 1 . 8 2 7 .  Jerau l d 2 , 2 1 0 . 5  
28 .  Hyde . 2 , 045 . 0  27 . Hand  . 1 . 8 28 .  Tri pp  2 , 1 58 . 4  
2 9 .  B rown 1 , 983 . 0  29 . Davi son  l .  7 29 . Hyde . 2 , 045 . 0 
30 . Butte l , 840 . 8  30 . Bennett l .  5 3 0 .  B u tte l , 896 . 4  
3 1 . H u ghes . 1 , 743 . 2  3 0 .  Hyde . 1 . 5 3 1 . Hanson  l ,845 . 3 
32 . Bennett 1 , 688. 2 30 . Moody l .  5 32 . H ughes l ,845 . 2 
3 3 .  Campbe l l  l , 660 . 0  30 . Shannon  l .  5 33 . Sanborn l ,839 . 7 
34 . Sp i n k  1 , 562 . 6  3 4 .  Tri pp 1 . 4 34 . Edmunds 1 , 8 1 0 . 0  
35 . C l ark  1 , 407 . 0  34 . Yan kton 1 . 4 35 . Bennett 1 , 6 88 .  2 
36 . Charl es Mi x l , 3 96 . 9  36 . Gregory 1 . 2 36 . B rown l , 682 . 4  
37 . Grant  1 , 320 . 0  37 . Sanborn l .  l 37 . Campbe l l l , 578 . 2  
38 .  Bon Homme 1 , 229 . 2  38 .  B rook i n gs 1 . 0 38 . Sp i n k  l , 5 3 5 . 2  
3 9 .  H utch i nson  l ,  1 3 1 . 4  38 .  Jera u l d 1 . 0 39 . Char l es M i x  l , 3 5 8 .  2 
40 .  Beadl e . 97 8 . 3  38 .  Potter . 1 . 0 40 . Bon Homme l ,  1 30 . 8  
4 1 . W a l wo rth . 81 8 . 0 41 . Campbe l l  0 . 9  4 1 . Day l , 023 . 5  
42 . Day 73 1 . 2 42 . H u tch i ns o n  0 . 8  42 . Beadl e . 9 95 . 4  
4 3 .  Davi son  727 . 2 42 . Lake  . 0 . 8  43 . Ma rs h a l l 850 . 0  
44 . Ki ng sbury 7 1 4 . 0  42 . Mi ner  0 . 8  44 . H utch i nson  845 . 6  
45 . C l ay . 707 . 3  45 . Haml i n  . 0 . 7  45 . Wa l wo rth . 8 1 8 . 0  
46 . Haml i n  . 632 . 0  4 5 .  Wa l worth . 0 . 7  46 . Gran t 740 . 0  
4 7 .  Bru l e 6 1 6 . 0  47 . Bon H omme 0 . 6  47 . Ki n g s b u ry 7 1 4 . 0 
48 . Mi ner  6 1 5 . 4  47 . Day 0 . 6  48 . Dav i s on 662 . 9  
49 . Cod i n gton 565 . 0  47 . Dou g l as 0 . 6  49 . H aml i n  632 . 0  
50 . Un i on 556 . 7  47 . Mi nnehaha  0 . 6  50 . Bru l e 6 1 6 . 0  
5 1 . Moody 547 . 3  5 1 . Aurora 0 . 5  5 1 . Mi n e r  61 5 . 4  
52 . Roberts 538 . 0  5 1 . C l a rk 0 . 5  52 . Do ug l as 599 . 5  
53 . Turner . 489 . l 5 1 . Hanson  0 . 5  53 . Cod i n gton 582 . 5  
54 . McPhers o n  465 . 0  5 4 .  B rown 0 . 4  54 . C l ay . 574 . 7  
55 . Yan kton 452 . 7  5 4 .  Bru l e 0 . 4  55 . Moody 547 . 3  
56 . Mi nnehaha  406 . 4  54 . Ki n gs b u ry 0 . 4  56 . Un i on 50 1 . 5  
57 . B roo k i ngs  307 . 6  5 7 .  De ue l  0 . 3  5 7 . Yan kton 485 . 0  
58 . McCook . 2 50 . 0  57 . Dewey 0 . 3  58 . Turner . 48 1 . 8  
59 . De uel  240 . 0  5 7 .  McCook . 0 . 3  59 . McPhers o n  465 . 0  
59 . L i ncol n 240 . 0 5 7 .  McPherson  0 . 3  60 . Mi n nehaha  462 . 7  
6 1 . Lake . 1 6 1 . 6 57 . Mars h a l l 0 . 3  6 1 . McCoo k . 440 . 0  
62 . Dewey o . o  5 7 .  Rob e rts  0 . 3  62 . De uel 4 1 2 . 7  
62 . Edmun ds o . o  63 . Codi n gto n 0 . 2  63 . Roberts 393 . 2  
62 . Fa u l k o . o  63 . Grant 0 . 2  64 . L i ncol n 3 1 2 . 5  
62 .  Mars h a l l o . o 6 5 .  E dmunds 0 . 1  6 5 .  B roo k i n gs 305 . 2  
66 . Do ugl as D* 65 . L i nco l n O .  l 66 . L a ke . 1 78 . l 
66 . Hanson . D* 67 . Fa u l k o . o  67 . Faul k 0 . 0  
*Data wi t h h e l d to avoi d d i s c l os ure 
of i n fo rma t i o n  fo r i ndi v i dua l farms 
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Append ix  
E XPLANAT I ON OF TABLES 
Table 3 .  Percent Change :  Calcul ated by taking the di f fe rence in the num­
bers for the two ye ars ( 19 6 0  and 1 9 7 0 )  and dividing i t  by the 
1 9 6 0  figure . 
Tab le 5 .  Urban Popul ation : In 1 9 7 0 , the urb an population include d al l 
tho s e  people l iving in in corporated and unincorporate d pl aces 
o f  2 , 5 00 inhab i tants or more and othe r territory , incorporate d 
o r  unincorporate d ,  inc luded in urbani zed are as . 
Tab l e  6 .  Urban Popul ation : S ee exp l anation for tab l e  5 .  
Table 7 .  Rural Popul ation : Includes both farm and nonfarm res idents in 
pl ace s under 2 , 5 00 inhab i tants and open country . 
Tab le 8 .  Rural Nonfarm :  I n  the 1 9 7 0  Census the rural nonfarm popul ation 
cons ists o f  al l the rural population outs ide the cate gory of 
rural farm ( s ee de fini tion of rural farm be low) . 
S ample : In formation b as ed on 2 0  pe rcent o f  the popul ation . 
Table 9 .  Rural Farm : In the 1 9 7 0  Census the farm population cons i s ts o f  
persons l ivin g  on p l aces o f  1 0  or more acre s from which s ales o f  
farm products amounted to $ 5 0  or more in the pre ce ding calendar 
year o r  on p l aces o f  les s than 1 0  acre s from whi ch s ales o f  farm 
products amounted to $ 2 5 0  or more in the pre ce ding year . 
S ample : In formati on b as e d  on 20 percent of the population . 
Tab le 10 . Migration : Migration as pres ented i n  tables 1 0  and 1 1  i s  net 
migrati on . N e t  mi gration o f  the population is the balan ce of 
out-mi gration o ffset by in-migration . Net mi gration was de ter­
mined by s ub tracting the potential 1 9 7 0  popul ation ( 19 6 0  
popul ati on plus b irths minus deaths ) from the a ctual 1 9 7 0  Census 
population . I f  the potential popul ation i s  l arge r than the 
actual population then we find a ne gative number indi cating the 
e s t imated amount o f  net out-migration . I f  the actual population 
is l arge r th an the potential popul ation we find a pos itive numbe r  
indi cating the estimated amoun t of n e t  in-mi gration . 
T ab le 11 . Mi9:ration : S e e  e xp l anation for tab l e  1 0 . 
T ab le 14 . Rural Farm : S e e  exp l anation for tab le 9 ( sq .  mi les o f  farmland ) . 
T able 1 6 . Percent Change : See explanation for tab le 3 .  
T ab l e  1 8 . Percent Change :  See exp l anation for tab le 3 .  
T ab l e  2 0 . Pe rcent Change : See exp l anation for tab l e  3 .  
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Table 2 2 . Percent Change :  See exp l an ation fo r table 3 .  
Tab le 2 3 . Medi an : A form of " ave rage � "  the "middle " value , or that value 
which i s  exceede d  by as many value s as it e xceeds . I t  divide s 
the measure s into two equal parts such that one-hal f are l arger 
and one-hal f are smal ler than the "me di an . "  
Tab l e  2 4 . Median : See e xp l an ation for tab l e  2 3 . 
Change in Me di an Age : The di fference in ye ars between the 1 9 6 0  
and the 1 9 7 0  me dian age s  . . 
Tab l e  2 5 . I ndex o f  Aging: A ratio o f  the old to the young segment of a 
popul ation whi ch i s  a fairly sensitive indi c ato r o f  the aging 
proce s s . Cal cul ated by dividing the number of pe rsons 6 5  ye ars 
of age and over by thos e  unde r 15 years of age and multiplying 
the result by 1 0 0 . 
Tab l e  2 6 . Youn g  Adul t Ratio : A measure which focus e s  attention on that 
s e gment of a population whi ch contains thos e individuals who are 
ac tually ( o r  potenti a l ly )  in the e arly s tage s o f  the fami ly 
bui l ding proce s s . Calcul ated by dividi ng the number of pe rsons 
1 5 - 3 4  ye ars of age by the to tal o f  tho s e  0- 14 ye ars o f  age and 
35 ye ars of age and ove r , and mul tiply ing the re sult by 1 0 0 . 
Tab l e  2 7 . S e x  Ratio : Numbe r  o f  males per 1 0 0  femal e s . 
Tab le 2 8 .  Pe rcent Change :  S ee e xp l anation for tab l e  3 .  
S e x  Ratio : See e xp l anation for table 2 7 . 
Tab l e  2 9 . Youth Dependency Ratio : B as ed on the fact th at there i s  an 
approximate lowe r l imit o f  productive powe r ( age 15 in thi s  
ins tan ce )  and the ore ti c ally , a l l  be low thi s  limi t  are e conomi ca l ly 
dependent upon the e conomi cally productive proportion o f  the 
population . Calcul ated by dividing the number of people age d 
1 5 - 6 4  into the number of peop le unde r 1 5  ye ars o f  age , and 
mul tip lying the res u l t  by 1 0 0 . A ratio of 48 would me an that 
there are 4 8  people under the age of 15 fo r eve ry 1 0 0  aged 
1 5 - 6 4 . 
Tab l e  3 0 . Aged Dependency Ratio : B as e d  on the fact that the re i s  a theo­
re ti c al uppe r  limit of productive powe r ( age d 65 in this ins tance ) 
and al l individuals above this limit are economic ally dependent 
upon the e c onomi c al ly productive proportion of the popul ation . 
Cal cul ated by dividing the number o f  thos e  aged 1 5 - 6 4  into the 
number o f  peop le 6 5  years o f  age and ove r , and multip lying the 
re sult by 1 0 0 . A popul ation with an age d dependen cy ratio o f  
1 0  has 1 0  people 6 5  ye ars o f  age and ove r t o  eve ry 1 0 0  people 
age d  1 5 - 6 4 . 
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Tab le 3 1 . Total Dependency Ratio : The bas i s  for the dependency ratio i s  
the ide a  that certain age group s  in the popul ation are generally 
produc tive and other age groups are generally dependent upon the 
e f fo rts of the productive group . · O f  cours e , the term " dependent " 
wi l l  always be somewhat arb i trary and there wi l l  be e xceptions . 
Neverthe l e s s , i t  has become cus tomary to refer to the population 
under 15 and over 65 years o f  age as the dependent popul ation and 
the popul ation 15 through 6 4  ye ars as the -productive population . 
Calculated by adding the numbe r o f  inh ab i tants 0 - 14 ye ars o f  age 
and the number o f i nhabi tants 6 5  years o f  age and over and 
dividing thi s  total by the numbe r  o f  people 1 5 - 6 4  ye ars of age 
and mul tiplying the result by 1 0 0 . A to tal dependency ratio i s  
equal to the s um o f  the . youth dependency and aged dependency 
ratios o f  a parti cul ar population . 
Table 3 2 . Bi rths : Includes the numbe r  of re co rded live bi rths oc curring 
within the de cade April 1 ,  1 9 6 0  to Apri l 1 ,  1 9 7 0 . Thi s  informa­
tion was obtained from the S outh Dakota Department of Pub l i c  
Health , O f f i ce o f  Vital S tati s ti cs . 
Tab l e  3 3 . Deaths : I n c lude s the numbe r  o f  re corded de aths o ccurring within 
the de cade April 1 ,  1 9 6 0  to Apri l 1 ,  1 9 7 0 . Thi s  info rmation was 
obtained from the S outh Dako ta Department o f  Pub l i c  Health , O ff i ce 
o f  Vital S tati s tics . 
. .#- )  {�- �"'-' �  ._ 
Tab l e  3 4 . Ferti lity Rati o : , A more refined me as ure o f  ferti lity which 
e liminate s the influence or di f fe rences in population size and 
i�proportion of female s  in the popul ati on being compared .  .;- tt/"f'O f��:ase<l - - �su -- �a · � :Jealculated by dividi ng the 
rn number o f  chi l dren under 5 ye ars of age by the number of women 
ages 1 5  to 4 5  and mul tip lying the re s ul t  by 1 , 00 0 .
,.. 
$be u,s r<l? )?� )i.4, 
� � · · atio on women ages 1 5  J} 49 � T't> �� � � //t/tJ4sjfr � / .:.:c-?i 2z:; ·""'� 
Table 3 5 . P ercent Change : S e e  e xp lan ation fo r table . 
.;{;t, � _;tf; �/ Fe rti lity Ratio : See e xp l anation for tab le 3 4 . L,_ .o� .  � -2 
� 5A � <ft&JR cf ,,vc-Tab le 41 . Hous eho l d : A hous ehold , according to the 1 9 7 0  C  � �- "/'? 
all the pers ons who oc cupy a group o f  rooms o r  � U 
whi ch consti tutes a hous ing uni t . � /�� 
Table 4 2 . Percent Ch ange : See e xp l anation for tab le 3 .  
Hous eho l d :  S e e  e xplanation for t ab l e  4 1 . 
Tab l e  4 3 . Hous ehold : S e e  e xp l anation for table 4 1 . 
Table 44 . Group Quarte rs : All persons who are not members o f  hous eho l ds 
are re garded as living in group quarters . Group quarters are 
living arrangements for ins titutional inmate s , or for groups 
containing f ive or more persons unre l ated to the person in 
charge , whos e quarters are no t divided i nto hous i ng units . 
Group quarters are lo cated mos t  frequently in ins ti tutions , 
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lodging and bo arding hous es , mi l i tary b arracks , co llege dorm­
i torie s ,  and s o  forth . 
Tab l e  46 . Y e ar- Round Hous ing Uni ts : Al l occupied uni ts plus vacant units 
whi ch are intended for ye ar-round us e .  
Tab l e  4 7 . Occupied Uni ts : A hous ing uni t  i s  clas s ified as o ccupied i f  a 
person or group o f  persons i s  living in it at the time o f  enu­
meration or if the oc cupants are only temporarily abs ent , fo r 
example , on vacation . 
Tab l e  4 8 . Owner O ccupied Uni ts : A hous ing uni t  is "owner occupied" i f  the 
owner or co-owner l ives in the uni t , even i f  i t  is mortgage d or 
not ful ly paid for . A coope rative or condominium uni t  i s  " owne r 
o ccupied" only i f  the owner or co-owner lives in i t .  
Tab l e  4 9 . Renter O c cupied Uni ts : All hous ing uni ts no t clas s i fied as 
" owner o c cupied" are c las s i fied as " rente r o c; cup ied , "  inc luding 
units rented fo r c ash rent and thos e  o ccupied without payment 
o f  c ash rent . 
Tab l e  5 0 . Ye ar- Round Hous ing Uni ts : S e e  explanation fo r table 46 . 
Vacant : A hous ing unit is vacant i f  no one i s  l iving in i t  at 
the time of enumeration , unle s s  its occupants are only tempo­
rarily abs ent . 
Tab l e  5 1 .  O c cupied Units : S e e  e xp l anation fo r table 4 7 . 
L acking Some or All P lumbing Fac i l ities : Uni ts lacking toi let 
fac i l itie s , b athing faci l i ties , or ho t piped wate r or any com­
b ination of the s e  are c l as s i fied as lacking s ome or all p lumbing 
faci lities . Also inc luded are units havi ng no piped water in­
s i de the s tructure , and units with to i l e t  or b athing faci l i ti e s  
whi ch are als o f o r  the us e o f  the occupants o f  o ther hous ing 
units . 
Tab l e  5 2 . Me di an : S e e  explanation for tab le 2 3 . 
Owne r Occupied Un its : S e e  explanation for table 4 8 . 
Tab l e  5 3 . Median : See exp l anation for table 2 3 . 
Contract Rent : The monthly rent agreed to , o r  contracted for , 
re gardless o f  any furnish ings , uti l i ties , or s e rvi ces that may 
be included . 
Tab le 5 5 . Medi an : 
Tab l e  5 6 . Medi an : 
Tab l e  5 8 . Median : 
S ample : 
Table 5 9 . S ample : 
See expl anation for tab l e  2 3 . 
See exp l anation for tab l e  2 3 . 
See exp l anation for table 2 3 . 
In formation bas ed on 2 0  percent o f  the popul ation . 
Information based on 2 0  percent o f  the popul ation . 
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Table 6 0 . S ample : Information b as e d  on 2 0  percent o f  the population . 
Table 6 1 . Poverty Leve l : The pove rty s tati s tics are bas ed on a de finition 
originated by the Social S ecurity Adminis tration in 1964 and 
s ubs equently modi fied by a Federal Inte ragency Commi ttee . The 
index provide s a range of poverty in come cutof fs adj us ted by 
s uch factors as fami ly s i ze , sex of the fami ly head , number of 
chi ldren under 18 years of age , and farm and non farm res idence . 
S ample : I n formation based on 2 0  percent o f  the population . 
T ab l e  6 2 . Public As s is tance or Pub l i c  We l fare I ncome : Thi s  inc ludes c ash 
receipts of payments made under the fo llowing pub l i c  as s i s tance 
programs : aid to fami lies with dependent chi ldren , old age 
as s is t ance , general as s i s tance , aid to the b l i nd , and ai d to 
the permanently and to tally di s abled . 
S ample : I n formation b ased on 2 0  per cent of the population . 
Table 6 3 . Social Se curity In come : Thi s  inc ludes c ash re ceipts o f  Social 
S e curi ty pensions , s urvivors ' benefits , pe rmanent di s ab i l i ty 
insurance payments , and spe cial bene fit payments made by the 
Social S e curi ty Adminis tration ( unde r the National old- age , 
s urvivors , dis ab i l i ty , and health insurance programs ) be fore 
deductions of hea l th  ins urance premiums . " Me di c are " re imburs e­
ments are no t inc luded . Cash re ceipts o f  reti rement , di s ab i l i ty , 
and s urvivors ' benefit p ayments made by the United S tates govern­
ment under the Rai l road Re tirement Act are also inc lude d . 
S ample : Informati on bas ed on 2 0 percent of the population . 
( Tab l e  6 4 . Rural Farm : S e e  e xp l anation for table 9 .  
( 
Pove rty Leve l : S e e  exp l anation for tab l e  6 1 . 
S ample : Information bas ed on 2 0  pe rcent o f  the population . 
Table 6 5 . Labor Force : Labor force includes al l persons c l as s i fied as 
emp loy ed or unemployed and als o members of the Armed S ervi ces 
on ac tive duty . Emp loyed pers ons compri s e  al l civi lians 1 6  
ye ars o f  age and ove r  who were a t  work for pay or pro f i t , or 
worke d  without pay fo r 16 hours or more on a fami ly farm or 
fami ly bus ines s ,  or tho s e  who were with a j ob but we re no t 
working the day o f  the inte rview due to we athe r ,  indus tri al 
di spute , vac ation , i l lne s s  and o ther personal reas ons . 
S ample : I nformati on b as e d  on 2 0  percent of the popul ation . 
T ab l e  66 . Labor Force : S ee explanation fo r table 6 5 . 
S ample : In formati on b as ed on 20 percent of the population . 
T ab l e  6 7 . Labor Force : S ee exp l anation for table 6 5 . 
S ample : I n formation based on 2 0  percent o f  the popul ation . 
T ab l e  6 8 . Non-White : The concept o f  race as us ed by the Cens us Bure au 
does not denote c le ar-cut s c i enti fic de fini tions o f  biolo gi cal 
s to ck . Rather , it re flects s e l f- i denti fication by re spondents . 
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The cate gory " non-white " includes pers ons who indi c ated the i r  
" race " as Negro o r  Bl ack , Indi an , Japane s e , Chines e ,  F i l ipino , 
Hawai ian , Ko re an , or a response s ugges ting non- I ndo-European 
s to ck . Fo r pers ons o f  mixed parentage who we re in doub t  as to 
the ir c l as s i fi cation , the ra ce o f  the person ' s  father was us ed . 
Table 69 . Non-White : See explanation for tab l e  6 8 . 
Tab le 7 0 . I ndi an : Thi s  catego ry inc ludes pers ons who indi cated their 
race as American Indian or who reported for th is item on ly the 
name of an I ndi an tribe . 
T ab le 7 1 . Indi an : S e e  exp l an ation for table 7 0 . 
Tab le 7 2 . Farm : See explanation for tab l e  9 .  
Table 7 3 .  F arm : S e e  e xplanation for tab l e  9 .  
Tab l e  74 . Percent Change : The "pe rcent change " was c al culated by findi ng 
the di fference b e tween the number in 1 9 6 4  and in 1 9 6 9  and then 
dividing th at di fference by the number in 1 9 6 4 . 
F arm : See e xp l anati on for tab le 9 .  
Table 7 5 . Farm : See e xp l anation for tab le 9 .  
Tab l e  7 6 . Percent Change : S e e  e xp l anation for table 7 4 . 
F arm : S e e  explanation for tab l e  9 .  
Tab l e  7 7 .  Farm : See explanation for table 9 .  
Tab l e  7 8 . Pe rcent Change :  S ee explanation fo r tab l e  7 4 .  
Farm : S e e  explanation for tab l e  9 .  
Tab le 79 . F arm : See explanation fo r tab le 9 .  
Tab l e  80 . Perc ent Change :  S e e  exp l anation for tab l e  74 . 
Farm : See explan ation for table 9 .  
T ab l e  8 1 . Farm : S e e  explanation for tab l e  9 .  
Tab l e  8 2 . P ercent Change : S ee exp l anation for table 7 4 . 
Farm : S e e  expl anation for tab l e  9 .  
Tab le 83 . F arm : See explanation for tab l e  9 .  
Tab l e  84 . Perc ent Change :  See explanation for tab l e  7 4 . 
Farm :  See expl anation for tab l e  9 .  
Table 8 5 . F arm : S e e  explanation for table 9 .  
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Table 86 . Percent Change : S ee e xp l anation for table 7 4 . 
F arm : S e e  exp l anation for table 9 .  
( Table 8 7 . F arm Oper ato r : The term " farm ope rator" i s  used to des ignate 
( 
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a person who ope rated a farm either doing the work hims e l f  or 
dire ctly s upervi s ing the work . He may b e  the owner , a member 
o f  the owne r ' s  hous ehold , a hired manager , or a tenant , renter 
or share croppe r .  I n  the c as e  o f  a partnership only one partner 
i s  considered as an operator . The number o f  farm operators i s  
cons idered t o  be the s ame a s  the number o f  farms . 
Table 8 8 .  Percent Change :  S e e  exp l an ation for table 7 4 . 
Farm Ope rator : S e e  exp l an ation for table 8 7 .  
T ab l e  89 . F arm Operator : S e e  expl anation for t ab l e  8 7 . 
T ab le 90 . F arm Tenant : A tenant is cons idered the operator o f  l and 
l e ased , rented , or worked on share s . 
Table 9 1 .  Ch ange in P roportion : Change in propo rtion i s  c a l culated by 
finding the p ropo rtion in 1 9 6 9  and the proportion in 1964 and 
then subtracting the 1 9 6 4  proportion from the 1 9 6 9  proportion . 
The result from the subtraction is the change in proportion . 
F arm Tenant : S e e  e xp l anation for tab l e  9 0 . 
Table 9 2 .  F arm Operato r :  S e e  exp l anation for tab l e  87 . 
Table 9 3 . F arm Operator :  S e e  e xp l anation for table 87 . 
Table 9 4 . Change in Proporti on : S e e  explanation for table 9 1 .  
F arm Operator : S e e  e xp l anation for tab l e  8 7 . 
Table 9 5 . Rur al Farm : S e e  exp l anation for tab l e  9 .  
S ample :  I nformation b ased on 20 per cent o f  the population . 
Table 96 . Rural F arm : S e e  exp l anation for t ab l e  9 .  
S ample :  I nformation b as e d  on 2 0  percent o f  the popul ation . 
Table 9 7 .  Value o f  F arm P roducts S o ld : Thi s  repres ents the market value , 
be fore taxes and expens e s  o f  all agri cultural products sold in 
the census y e ar , inc luding l ive s tock and poul try and the i r  
produ c ts , crops inc luding nursery produ cts and h ay ,  fores t  
products , and al l mi s ce l l aneous farm products . The figures 
inc lude l andlords ' and contractors ' share s . 
Table 9 8 .  P ercent Ch ange : S e e  exp l anation for table 7 4 . 
Value o f  F arm P rodu cts Sold : See explan ation for table 9 7 . 
Table 9 9 . Average Value of Land and Bui ldings :  The aver age value o f  land 
and bui ldings was re corded according to the market value of the 
l and and bui ldings on th at farm . " Market value " was de fined as 
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the pri ce whi ch the ope rator would expe ct to re ce ive for the 
l and and bui ldings i f  he were to s e l l  on the day o f  enumeration . 
The s e  values we re then totaled and divided by the total s ample 
o f  all farms for the county to get an average value . 
F arm : S e e  exp l anation for table 9 .  
Table 100 . Percent Change :  S e e  exp l an ation for t ab le 7 4 . 
Average Value o f  Land and Bui ldings :  S e e  explanation for t able 
9 9 . 
Farm : S e e  exp l an ation fo r table 9 .  
Table 1 0 1 . Farm : See explanation for table 9 .  
Table 1 0 2 . F arm : S e e  explanation for table 9 .  
Table 10 3 .  F arm : S e e  explanation for table 9 .  
Table 1 0 4 . C l as s  I - V F arms : The s e  inc lude all farms whi ch fall into one 
of the fol lowing economi c c l as s e s : 
C l as s  I - $ 40 , 0 00 or more o f  farm product s ales 
Clas s  II  - $ 20 , 0 00 - $ 3 9 , 9 9 9  o f  farm product s al e s  
C l as s  I I I  - $ 10 , 0 00 - $ 19 , 9 9 9  o f  farm product s ales 
C l as s  IV - $ 5 , 0 0 0  - $ 9 , 9 9 9  o f  farm produ ct s al e s  
Clas s  V - $ 2 , 5 0 0  - $ 4 , 9 9 9  o f  farm product s ales or having 
a value of products sold of less than $ 2 , 50 0  
provided they had the acre age or live s to ck 
operations whi ch normally would have had s ales 
in excess o f  $ 2 , 5 00 . 
Table 1 0 5 . C las s I - V Farms : S e e  exp l an ation for table 1 0 4 . 
F arm : See exp l anation for table 9 .  
Table 10 6 .  C l as s  I - V F arms : S e e  exp l anation for t ab l e  1 0 4 . 
C l as s  I Farms : S e e  explan ation for table 1 0 4 . 
T able 10 7 .  C las s I - V Farms : S e e  exp l anation for table 1 0 4 . 
C l as s  I I  F arms : S ee e xp l anation for table 1 0 4 . 
Table 10 8 .  Class I - V F arms : S ee e xp l an ation for table 104 . 
Class I I I  F arms : See exp l anation for table 104 . 
Table 109 . C l as s I - V F arms : S e e  explan ation for table 1 0 4 . 
C l as s  IV F arms : S e e  exp l anation for table 1 0 4 . 
Table 1 1 0 . C l as s  I - V F arms : S e e  exp l an ation for table 1 0 4 . 
C l as s  V Farms : S e e  explanation for t ab le 104 . 
Table 1 1 1 . Average Value o f  Land and Bui ldings :  S e e  exp l anation fo r 
table 9 9 . 
C l as s  I - v F arms : S e e  explanation for t ab le 1 0 4 . 
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Tab le 1 1 2 .  F arm : S e e  exp l anation for tab le 9 .  
Clas s I - V Farms : S e e  explanation for table 1 0 4 . 
( Table 1 1 3 . C l as s  I - v Farms : S e e  exp l anati on for table 1 0 4 . 
Farm : S e e  e xp l an ation for tab le 9 .  
T ab le 1 1 4 . Clas s I - v F arms : S e e  explanation for tab le 1 0 4 . 
Farm : S e e  exp l an ation for table 9 .  
Tab le 1 1 5 . C l as s  I - v F arms : S e e  exp l anation for table 1 0 4 . 
Table 1 1 6 . Class I - v F arms : S e e  exp l anation for tab le 1 0 4 . 
Table 1 1 7 . C l as s  I - v F arms : See explanation for t ab le 1 0 4 . 
Tab le 1 1 8 . Class I - v F arms : See exp l anation for t ab le 1 0 4 . 
( 
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